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В справочник включены все населенные пункты Чкаловской области 
по состоянию на 1 января 1949 г.
В число населенных пунктов не включены все временные полевые станы 
колхозов и те поселения, которые, находясь в непосредственной близости 
к другому селению, сельским Советом не выделяются в самостоятельный 
населенный пункт.
При отнесении населенных пунктов к тому или иному его типу (село, 
деревня, поселок и т. п.) составитель придерж ивался, главным образом, тех 
определений, которые установились у местных организаций и населения.
Расстояние от каждого населенного пункта д о  районного центра по­
казано в большинстве случаев ориентировочно. Расстояние до областного 
центра принято с учетом расстояния по ж елезной дороге.
В административном и территориальном делении районов Чкаловской 
области на 1. I. 1949 г. в сведениях о районе:
в графе „Число сельских и поселковых Советов" показаны 26 посел­
ковых Советов, созданные при совхозах и обслуживающие только совхозы;
в графе „Число рабочих поселковых Советов" не включен рабочий по­
селок Ракитянка, который обслуживается М едногорским горсоветом и вхо­
дит в черту гор. М едногорска;
в графе „Число козхозов“ включены 28 рыболовецких артелей. Одна 
артель „Рыбак" Рыбтреста находится в черте г. Орска,
Н а  стр. 4 в разделе „Число административных единиц" показано 145 
МТС, сюда включены 4 лесозащитных станции.
СОКРАЩЕННЫЕ ;И УСЛОВНЫЕ РБОЗНАЧЁНИЯ
Г.
р. п.
Р. ц.
обл.
е.-с.
пос.-Сов. 
С . 
п.
Д.
X.
1. Для обозначения типа и административного значении 
населенных пунктов 1
город
рабочий поселок 
районный центр 
Областной город 
сельский Совет 
пбёёлковый С оШ  
село
поселок .
деревня
хутор
а, аул
уч; учаОтбй
ф. ферма
МТФ молочнО-тойарнай ферма
ОТФ овцеводческо-товарная ферУИ
КТФ козоводческо-товарная ферма
м-е мясной совхоз
з-е зерновой 'совхоз
о-с овцеводческий еойхоз
с-с свиноводческий СойхбЗ
ЛЗС лесозащитные станций
Оренб.
Куйб.
УфимсК.
2. Для наименования железных дорог
Оренбургская
Куйбышевская
Уфимская
Ряч-Ур. Рязанову ра льСкая
ЮЖ-Ур, Южно-Уральская
Чкаловская область
Центр обл. г. Чкалов
Дата образования области 7 декабря 1934 г. 
Территория в тыс. кв. км . . . .  122,8
Расстояние от г. Москвы до областного 
центра  ..........................................  1478 км
Число административных единиц: »
Районов . . . . 50 Населенных п у н к т о в ..........................
Городов ..................... 9 Колхозов . .....................................
В том числе городов областного В том числе рыболовецких артелей
подчинения . . . 6 МТС ................................................
Рабочих поселков 14 В том числе лесозащитных станций
Сельских и поселковых Советов ) 775 Совхозов ..........................................  .
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А. Города областного подчинения
п. п.
Наименованнз
города
Дата
образова­
ния
Наименование городских 
районов
Наименование ближайшей 
жел.-дор. станции Ра
сс
то
я­
ни
е 
до
 
не
е 
в 
км
1 Чкалов 1743 г. 1. Дзержинский
2. Ж елезнодорожный
3. Кагановичскпй
4. Кировский
Оренбург, Оренб.
<*
—
2 Б угуруслан 1731 г. _ Бугуруслан. Уфпмек. —
3 Б узулук 1781 г. — Б узулук, Куйб. —
4 Медногорек 1939 г. — Медный, Оренб. —
5 Носо-Тропцк 1943 г. — Нопо-Троицк, Оренб. —
в Орек 1735 г.
|
1. В орош плов'кпй
2. Ленинский
3. Сталинский
Орск, Оренб.
Б. Города районного подчинения I I
п. п.
Наименование
города
Дата
образова­
ния А 
дм 
пн
и­
ст 
ра
ги
в-
 
но
е
зн
ач
ен
ие
В какой район 
входит
Наименование ближай­
ш ей жел.-дор. станции
Р
ас
ст
оя
­
ни
е 
до
 
не
е 
в 
км
1 Абдулино 1923 г. Р. ц. Абдулинскпй Абдулино, Уфпмск. —
2 Соль-Илецк 1945 г. Р. ц. Соль-ИлздкиЗ Илецк, Оренб. —■
3 Сорочинек 1945 Г. Р . ц. Сорочинский Сорочинская, Куйб. —
4 1 : , )
е
В. Рабочие поселки
№N5 
п. п.
Иаяменованпв 
рабочего поселка
Администра­
тивное зна­
чение
В какой райом 
входит
Наименование бли- 
ягайшей ж ^ .-д о р . 
станции Р
ас
ст
оя
­
ни
е 
до
 
не
е 
в
1 Айдьтрлинскпй — Кваркенс-кий Айдырля, Оренб. 12
2 Ак-Булав Р . Ц. Ак-Булакский Ак-Булак „ —
3 Донбаровка Р. Ц. Домбаровскпй Профиптерн „ —
4 Дубзнскпй - - Зиянчурннский Кондуровка „ 10
5 Ириклинский — Ново-Орский Ново-Орская „ 42
в Колтубановскпй — Бузулукский Колтубанка, Куйб. —
7 Кувандыв Р. ц. Кувандыкскпй Кувандык, Оренб. —
8 Кумак - Адамовекпй Ш ильца 90
9 Ново-Сергеевский — Ново-Сергеевский Н.-Сергиевская, Куйб. -
10 Первомайский — Чкаловекий Донгузекая, Оренб. —
11 Ракптянка — Подчинен
Медногорск. горсов.
Медный » 8
12 Саракташ Р . ц . Саракташский Саракташ » —
13 Синий Шихан — Кваркеискнй Айдырля 10
14 Халилово Р . ц. Халиловский Халилова ■ —
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ГОРОДА ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Бугуруслан
Наименование ближайшей жел.-дор. стан- Расстояние от центра области . . 520 км
пии и расстояние до нее — ст. Бугуруслан, Территория в тыс. кв. км . . . .  0,0э
Уфимск.  .................................... 4 км
Наименование 
населенных пунктов
Пример­
ное рас­
стояние 
до 
города 
в км
Понтов, 
отдел, и 
агентства
Пример­
ное ра<--
Наименование ! стояние
населенных пунктов 1 до
города 
1 в км
Понтов, 
отдел, и 
агентства
г. Б у г у р у с л а н .................
д. Александровна . . .
0
4
контора
связи
от. Бугуруслан  . . . • .  4 
п. Пристанционный . . 3
почтов.
отдел.
I Бузулук
Наименование 'ближайшей жел..дор. стаи. Расстояние от центра области . 247 км
ции и расстояние до нее — ст. Бузулук, Территория в тыс. кв. км . . . .  0,06
Куй б 1 км
Пример­ Пример­
ное р >с- Почтов.
Наименование
ное р<с- Почтов
Наименование стоянне стояние отдел, лотдел, и
населенных пунктов до населенных пунктов До
города 
в км
агентства города
в км
агентства
г. Б узулук  ......................
Д Т К - 5  .......................... 5
ко ' тора 
связи
Поде. хоз. горпнщепрома 
Поде хоз. лееотехшшума
3
5
К тжзявод., Заготживеыр. 3 Поде. хоз. совкоаторга . 7
Прнбольничвоо хозяйство 4 Учхоз сельхозтехникума 
Ст. Б у з у л у к .....................
5
X
П8Ч-0».
ОТДОЛ.
Медногорск
Наименование ближайшей жел.-дор. стан- Расстояние от центра области . 223 км
ции и расстояние до нее — ст. Медный, Территория в тыс. кв. к м ...........................0,1
Оренб 0 км
Наименование 
населенных пунктов
Пример­
ное рас­
стояние
ДО
города 
в км
Почтов. 
отдет. и 
агентства
Наименование 
населенных пунктов
При ер- 
ное р-ю-
СТОЯНИО
До 
города 
в км
Почтов. 
отде т и 
а 1ец.ства
Медногорск . . О конторасвязи
р. п. Ракитника . . . 12 отделен
связи
I, Н и ки ти н а ...................... 7 отделен.СВЯЗИ
Заречный посолок 0
8 :
Ново-Троицк
Наименование ближайшей 
ции и расстояние до 
Троицк, Оренб.................
жел.-дор. 
нее — ст.
стан. 
Ново- 
0 км
Расстояние от центра 
Территория в тыс. кв.
области
км . .
341 км
. • 0,00
Наименование 
населенных пунктов
Пример­
ное рас­
стояние 
ДО
города 
в КМ
Почтов. 
отдел, п 
агентства
Наименование 
населенных пунктов
1 ример- 
гоэ  рас­
стояние
ДО
города
км
Почт ов. 
отдел. II 
агентства
г. Ново-Тропцк . . . .  
п. Аккермановка . . 
п. Ы а к с а й .........................
О
0
4
контора
связи
отделен.
с язи 
отделен, 
связи
Северный городок • . .
Стройгородок < . . . . 
Ст. Новэ-Троицк . . . .
3
3
О
п. М аранцезы й рудник 
Пристанционный посел.
15
2,5
п. Ю р г а ............................. 1,5
П р и м е ч а й  н е: Расстояние от г. Чкалова до ст. Ново-Тропцк Ор^вб ж. д прямым сообща т е м  
по маршруту поезда местного сообщения Оренбург—Орск со та в ля ет 307 ку :
Орск
Наименование ближайшей жел.-дор. 
ции и расстояние до нее — ст. 
Оренб. ................................... .....
стан- 
Орск, 
5 км
Расстояние от центра 
Территория в тыс. кв.
области 
км . . .
332 км 
. . 0,5
Игименование 
населенных пунктов
Пример­
нее рас­
стояние 
ДО 
города
В 1СМ
Почтов. 
отдел, и 
агенте!ва
!
Наименование 
| населенных пунктов
[
Пример­
ное рас­
стояние 
ДО 
города 
в к .1
Почтов. 
отдел, и 
агентства
В орош иловский район
п. Бнофабрика . . . . 7
в
5,5
О
агентство
снязн
Л енинский район
П Л »  0 !01НВ . . . • .
п. Н и к е л ь .........................
4.5
8.5
4
п. Кирпичный Зчвод . . 
п. Мясокомбината . . . контора 
С зЯоИ
11. ОЗерн...............................
п. Первомайский . . . . 15
г. О р с к ............................. С талинский район
п. Поде бное х-во Мясо-
к о т б н н п 'а .....................
П. СОВХмЗ.........................
11. 1Т. орек . , • • ■
п. ст. Г у д р о н .................
10
18
5
8
город.
отделен.
.
п. Елшанка . . . . . .
п. Л о к о м о т и в .................
и. Мостострой . . . .
п. Совхоз № 6 . . .
Соцгород .........................
II. ТЭЦ'
8
4.5 
10
15
8.5
8.5
агентство
связи
Чкалов (областной)
Наименование ближайшей жел.-дор. стан- Расстояние от центра области . . О км
ции и расстояние до нее — ст. Оренбург I, Территория в тыс. кв. к м .......................... 0,2
Оренб................................................................ 0 км
1
Наименование населенных пунктов
Пример­
ное рас­
стояние 
до 
города 
в км
Почтовые отделе­
ния и агентства
г. Ч к а л о з ......................................  ................. — Об :астное упрлглеп е связи, почтамт, ив'.к- 
лугороднял тел* фзп- 
зая ошгция, и  го^од.
Дачи ( Л у б к и ) ...................................................■
Зауоалы ш е кушетньге ряды .....................
Зауральная роща ■ ...............................................
Ч 
1 
* 
“ отд. связи
Ст. О. енбург И ...............................................• 0
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Абдулино, Уфимск. О км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 611 км
Территория в тыс. кв. км 1,8
Абдулинский 
район 
Центр г. Абдулино
Число сельских Советов . 30
Число городских Советов 1
Число населенных пунктов 80
Число колхозов . . . .  68
Число МТС . . . .  3
Число совхозов . . .  1
Наименование 
населенного пункта
в,  о
& а)Ф И
В оа!
Й °О н. кн ® 
о «б
И в
Наименование
населенного пункта Ё 2 *гг г*03 Д"1 рч 2, .!
К ф Р*! Н к
г
Абдрахмановский с.-с.
с. А б д р а х м а н о в е
Абдулинский Г..С
г. А б д  у л и н о
Абдулинский 'С.-С.
с. «Венера» 
с. «Искра»
Полуказарма 
с. Я к о в л е в к а
Авдеевский с.-с.
с. А в д е е в к а
с. Лукъяновка
Алферовский с.-с.
с. А л ф е р о в к а
Андреевский с.-с.
с. А н д р е е в к а
Артемьевский с.-с.
с. А р т е м ь е в  к а
Баклановский с.-с.
с. Б а к л а н о в к а  
■с. .Григорьевна 
п. Ильиновка 
п. Филипповна
Больше-Сурметский с.-с.
с. Б.-С у р м е т 
с. Булатовна 
с. Ивановка 
с. «Красная Горка» 
с. «Новая жизнь»
д. Федоровна
45 агентство 
связи
к-ра
связи
п/отд.
вокзала
22 агентство 
связи
26
.1
35 агентство 
связи
28 агентство 
1 связи
10
45
44
43
52
20
14 
25
15 
10
16
п/отд.
п/отд.
п/.отд.
4 5
Васильевский с.-с.
с. В а с и л ь е в н а 10 агентство
связи
п/отд.
с. Дашково , 15
п. Дашковский III 9
с. Емелькино 16
с. Ключевка 13
с. Ново-Дашково 10
с. Осоргино 6
Ц. ус. совхоза им. ОГПУ 18 п/отд. 
Ферма №  2 совхоза 
имени ОГПУ 12
Ферма №  3 совхоза 
имени ОГПУ 8
Выселко-Шалтинский
с.-с.
с. В ы с е л к и-Ш а л т ы  30 
Егорьевский с.-с.
с. Е г о р ь е в к а  30
Кордон лесхоза 27
п. «Культура» 32
с. Павловка 35
Емонтаевский с.-с.
д. Верхний Курмей 20
с. Гавриловна 23
с. Е м о н т а е в о  18
п. «Коммуна Ильича» 23 
п. Ново-Егорьевка 25
Захаркинский с.-с.
с. З а х а р к и  н о  12
Зериклинский с.-с. I
с. 3 е р и к л а 19
с. «Красная за-ря» 15
Исайкинский с.-с.
с. Алексеевна 40
с. Артамоновка 32
п/отд.
агентство
связи
агентство
связи
10
4 5
с. Васькино 
с. И с а й к и и о
Камыш-Садакский с.-с.
д. Александровича 
с. К а м ы  ш-С а д а к 
с. Кочегаровка 
с. Михайловна 
с. Савельевна 
с. Терентьевна
Мало-Сурметский с.-с.
с. М а л ы й  С у р м е т  
Нижне-Курмейский с.-с.
с. Н и ж н и й  К у р м е й
с. Новое Крестьянство 
Николькинский с.-с.
с. И и к о л ь к и н о
д. Родниковка
Ново-Тирисский с.-с.
с. Н о в ы й  Т и р и с
Ново-Троевсйий с.-с.
д. Аркаевка 
с. Н о в о - Т р о е в к а
п. Павловка 
Ново-Якуповский с.-с.
с. «Красная Нива»
38
36 агентство 
связи
22
18
24
19
20 
20
23
п/отд.
30 агентство 
связи
33
25 агентство 
связи
23
12
I
13
12 агентство 
связи
12
с. Н о в о - Я к у п о в о
Разъезд Тирис 
Разъезд Якупово
Петровский с.-с.
с. П е т р о в к а
Покровский с.-с.
с. Павловка 
с. ,П о к р о в к а  
с. Федоровна
Радовский с.-с. 
с. Р а д о в к а 
Старо-Шалтинский с.-с.
п. Малые Шалты 
с. С т а р ы е  Ш а л т ы
I
Степановский |№ ]1 с.-с. I.
с. С т е п а н о в н а  № 1
12
7
32
28
25
24
12
38
35
21
агентство
связи
агентство
связи
п/отд.
Степановский № 2 с-с. 1 '
х. «Заготскот» 33
с. С т е п а н о в н а  № 2  30 
п. Чернолесье 33
Тирис-Усмановский с.-с. |
п. Северная Звезда 15
с. Т и р и с - У с м а н о в о  22
Чеганлинский с.-с.
с. Ч е г а н л а  25
агентство
связи
агентство 
. связи
п/отд.
п/отд.
п/отд.
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
шее — Шильда, Оренб. 45 км 
Расстояние от центра обла­
сти ...............................  484 км
Территория в тыс. кв. км 13,0
Адамовский
район 1 
Центр с. Адамовка
Число сельских Советов . 
Число рабочих поселковых
Советов ..........................
Число населенных пунктов
Число колхозов .................
Число МТС .....................
Число совхозов . . . .
Наименование 
населенного пункта
П
ри
ме
рн
. 
ра
с­
ст
оя
ни
е 
до 
! 
Р. 
Д.
 в 
км 
|
П
оч
т.
 о
тд
. 
и 
аг
ен
тс
тв Наименование 
населенного пункта
П
ри
ме
рн
. 
ра
с­
ст
оя
ни
е 
до 
1 
Р.
 
Ц.
 
в 
км
1 2 3 4 5 1 2
Адамовский с.-с. Брацлавский с.-с.
с. А д а м о в к а 0 к-ра п. А.-Невка 34
, связи с. Б р а ц л а в к а 28
п. Айдырлинский , 12 п. Джарабутак 43
п. Ново-Винницкий 8 п. Каменецкий 38
7-й участок колхоза п. Подольски* 41
имени Сталина 15
Аниховский с.-с. Джусзлинский с.-с.
с. ’А н и х о в к а 22 п/отд. п. Андреевка 36
п. Джанабай 37 База «Заготскот» 18
а. Джасай 37 а. Баймурат 26
п. Красноярск 26 а. Л е н и н с к и й 45
. 01 й "
о  Л
В  я
13
1
45
25
3
2
4 5
п/отд.
11
Елизаветинский с.-с. 
с. Е л и з а в е т и н к а  
ст. Шильда
35 п/отд.
45 п/отд.
и отд. 
связи
65 агентстве 
связи
Каиндинский с.-с.
с. Д  ж  а н г е л ь д  ы
а. Кос-Куль 65
п. Мироновка 50
Каинды-Кумакский 
с.-с.
Отделение № 1 Каинды- 
Кумакского зерносов­
хоза 50
Отделение №  2 Каииды- 
Кумакского зерносов­
хоза 50
Отделение № 3 Каинды- 
Кумакского зерносов­
хоза 23'
Отделение №  4 Каинды- 
Кумакского зерносов­
хоза 50
с г. Тереисай 40 отд ел
Ферма №  1 Шильдин- 
ского мясосовхоза 20
Ферма №  2 Шильдшт- 
окого мясосовхоза 35
Ферма №  3 Шильдин- 
ского мясосовхоза 37
связи
Ц е н т р ,  у с а д ь б а  К а ­
и н  д  ы-К у м а й с к о г о  
з е р н о с о в х о з а  
Центр, усадьба Шиль- 
динского мясосовхоза
Кайрактинский с.-с.
п. Ореховка 
п. Т ы к а ш а 
Карабутакский с.-с. 
а. К у н у с 
Кзыл-Жарский с.-с. 
Ак-Кудук 
Ж урунтай 
К а и н с а й
Кумакский с.-с.
с. Верхняя Кима 23
с. Н и ж н я я  К и м а  18
Кумыс-Тюбинский С.-С.
а. Шлыкты 1-й 
а. Шлыкты 2-й 
а. Ш у б а р т а у
Прииск-Кумакский 
пос.-сов.
Карагачка 
р. п. К у м а к
Суундукский с.-с.
с. К у с е м
40
20
45 
37
44
46 
16 
21
п/отд.
агентство
связи
агентство
связи
65
65
80
15
44
80
п/отд.
Наименшание ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—ст. А к-Булак, Оренб. 0 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................  127 км
Территория в тыс. кв. км 5,6 
Число сельских Советов . 22
Ак-Булакский 
район 
Центр р.-п. Ак-Булак
Наименование 
населенного пункта
Осз=*о „
V -
В «Н"
е  ёд.
1 2
Ак-Булакский рабочий
пос-сов.
р. п. А к-Б у л а к 0
Водокачка 3
а. Кожунтай 4
Меловой завод 10
О город 'совхоза №  ю 5
п. Покровка 12
Разъ езд  №  28 7
Разъезд  №  29 8
ст. Ак-Булак 0
Ак-Обикский
п. А к-0 б а
с.-с.
е ё
о  Е.
К я
4 5
к-ра
связи
отдел.
связи
Число рабочих поселковых 
Советов . . . . . .  1
Число населенных пунктов 93
Число колхозов . . .  55
В т. ч. рыболовецких арте­
лей .....................................  1
Число МТС . . . .  5
Число совхозов . . . .  3
Число ЛЗС  ....................  1
Наименование 
населенного пункта в 5 1=г
к  ёд. Н в
27
База Бабансай 37
а. Тамды-Сай 33
Базар-Тюбинский с.-с.
п. К а й р а к т  ы 15
п. Кулаксай 14
а. Лягир 18
Разъезд № 30 14
Браиловский с.-с.. 
с. Б р а и л о в к а 67
а. Бурта (отд. совхоза 
Советский) 60
а. Кокчунак 62
Сорокамыш (отд. сов­
хоза Советский) 47
отдел.
связи
4 5
Васильевский с.-с.
п. Байшулак 
с. В а с и л ь е в н а
п. Майдан 
п. Сары-Булак
Веселый с.-с. № 1
Iп. В е с е л ы й  № 
уч. Детгородок 
а. Майко-Булак 
н. Нугмановка
Веселый с.-с. № 2
п. В е с е л ы й  № 2 
п. Лозоватый 
п. Луговой 
п. Троицкий 
п. Юрьевский
Кара-Булакский с.-с. 
а. К а р а-Б у л а к 
а. Куш-Мечеть 
а. Талды-Кудук
Кара-Бутакский с.-с.
а. К а р  а-Б у т а к 
п. Кумакский 
а. Мечет-Сай 
п. Уватский
Карасаевсккй с.-с.
с. Богдановна 
п. К а р а с а й
п. Н.-Александровна 
п. Н.-Григорьевна 
п. Н.-Москва
Карповский с.-с.
п. К а р п о в н а
п. Ново-Привольный 
п. Салидовка
Карсак-Басинский ,с.-с.
а. Ашесай 
а. Э н б е к - Э р к е н
Кзыл-Булакский
Булакши
К з ы л-Б у л а к
Кужабайский
Ново-Одесский
Юшко
С.-С.
а. 
а. 
п. 
п.
Ново-Марьевский с.-с.
п. Вершинский
с. Н о в о-М а р ь е в к а
Ново-ПавловскИй с.-с.
п. Бек-Мурзинский 
жел.-дор. будка 
п. Казанка
с. Н о в  о-П а в л о в к а 
Разъезд № 27
30
15 агентство 
связи
7
35
4
12
18
8
40
49
48
45
48
55
63
32
31
35
29
43
35
30
41
39
отдел.
связи
40 агентство 
связи
22
43
45
50
21 
20
22
18
17
55
60
12
10
16
16
14
агентство
связи
п/отд.
и. Самарка
Ц. ус. п/х. мясокомби­
нат № 5
Ново-Успеновский с.-с.
п. Ново-Петровка 
п. Н о в о - У с п е н о в к а
п. Утиновка
Сагарчинский с.-с.
База №  1 совхоза 
«Большевик»
База № 2 совхоза 
«Большевик»
База №  3 совхоза 
«Большевик» 
п. Корниловка 
Разъезд № 31 
п. С а г а р ч и н
п. Свободный
Саздинский с.-с.
п. С а з д а
Советский с.-с.
п. С о в е т с к и й  
п. Орловский
Тамар-Уткульский с.-с.
п. Т а м а р-У т к у л ь
а. Тар-Бутак 
а. Чубарагаш
Харьковский с.-с.
с. Васильевна 
п. Высокий 
п. Донской 
п. Ново-Троицкий 
Разъезд №  32 
Ферма № 1 
Ферма №  з 
п. Х а р ь к о в с к и й
Ц. ус. овцесовхоза «Со­
ветский»
Чубарагашский с.-с.
а. Егинсай 
а. Йбулда 
уч. Лесхоза 
а. М а л а я  Х о б д а
п. Первомайский
Шкуновский С.-С.
п. Андреевна 
п. Петроградский 
п. Свечковка 
с. Сов. патриот 
п. Шевченковский 
п. Ш к у н о в к а
17
35
30
18 агентство
связи
35
38
41
43
24-
14
20
27
и отд. 
и отд. 
связи
31 агентство 
связи
60
69
40
42
45
72
42
75
84
32
46
15
41
отдел.
связи
отдел.
связи
46 агентство 
связи
55
63
60
65 агентство 
связи
60
45
42
44
55
40
35 п/отд.
13
Наименование ближайшей жеЛ. ■ 
дор. станции и расстояние до 
нее — с т . ' Нова-Сергиевка,
Куйб....................................... 110 км
Расстояние от центра обла­
сти   228 км
Территория в тыс. кв. км 2,3
Александровский 
район
Центр с. Александ­
ровна
Число сельских Советов . 15
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 97 
Число колхозов . . .  64
Число МТС . . . . .  4
Число совхозов . . . .  2
Наименование 
населенного пункта яЛ? . И од
% ь ь  оо  Е-<
Наименование 
населенного пункта
о
-
• ч  а 2  “
4> И О Ем. ин ® 
%  а
* Н  К
4 5
Александровский с.-с.
с. А л е к с а  я д р о . в  к а
Мельница
5-й Холодковский 
Романовка
7-й Холодковский 
Ташлаир
Ферма № 3 м.-м. сов­
хоза Притокского 
4-й Холодковский 1-й 
4-й Холодковский 2-й
6-й Холодковский
4 
6
5
6
К-ра
связи
п/отд.
н/отд.
Георгиевский с.-с.
с. Г е о р г и е в к а  25
д. Казанка 20
п. Марьевка 20'
Добринский с.-с.
с. Гавриловна 12
с. Дмитриевка 13
с. Д о б р и н к а  18
Зимовка №  1 19
Зимовка № 2 20
д. Ивановка 9
д. Ново-Дмитриевка (2-я) 12 
ф. №  1 м.-м. совхоза 
Притокского 21
ф. №  2 м.-м. совхоза
Притокского 14
Ц. ус. м.-м. совхоза При­
токского 21
Калининский с.-с. 
х. Васильевский 35
с. К а  л и  к и в о  (Ц. ус, 
с о в х о з а  им.  Д з е р ­
ж и н с к о г о  ’ 35 п/отд.
Мельница 37
ф, № 4 совхоза им. Д зер­
жинского 41
Каратальский е.-е.
к. Айяргул 25
п. Вйфаиия 40
п. Владимировна 30
й. Дувашка 32
п. Калмык-Кочарган 40
п. «Малороссия» 55
гь Ново-Оренбургский 35 
й. О з е р к а 36
п. Украинка 35
й. Уральский 29
к. Ш ар 17
х. Шарекий РЫселок 27
Каяпкуловский с.-с.
П/бТД;
п. МсянгулоРо 20
1
с. К а я п к у л о в о  
д. Курпячево 
Мельница 
п. Шарипово
Кутучевский с.-с.
д. Актыново 
д. Гобзалилово 
с. К У т у ч е в о
Мельница
Михайловский с.-с.
д. Архангеловка 
Мельница 
с. М и х а й л о в к а
х. Павловка 
д. Петровка 
д. Покровка
Ново-Богдановский с.-с.
д. Алексеевка 
п. Бузулукский 
х. Второй Холодковский 
х. «Красное утро» 
с. Н о в о - Б о г д а -  
н о в к а
п. Якут
Ново-Михайловский с.-с.
х. Верхне-Токский 
д. Исянгильдиново 
д. Камардиновка 
Мельница №  1 
д. Митрофановна 
с. Н о в о - М и х а й л о в -  
к а
Ново-Никитинский с.-с.
п. «Красная поляна» 
Мельница 
с. Н о в о -Н и к и т и н о
13
Ферма Яг 3 м.-м. е/хоза 
имени Дзержинского 48
Петровский е.-е;
п. Канцеровка 
с. П е т р о в к а
п. Хортица
Старо-ГуМефовскйй с.-с.
п. Карояр 
х, Косогор
4 5
19
33
27
26
11
12
9
10
агентство
связи
33
31
30 агентство 
связи
35
32 
32
13
10
12
13
10 агентство 
связи
20
25
23
23
25
20 агентство 
связи
46
44
40 айентстйО 
связи
43
35 агентство 
связи
38
43
42
14
п. Кутуш 65
п. Плешаново 25
х. Привольный 53
с. С т а р о - Г у м е р о в о  39 агентство
связи
х. Яшинский 47
Стрелецкий с.-с. *
с. С т р е л е ц  к 25 п/отд.
Ферма № 1 м.-м. сов­
хоза им. Дзержинского 29
д. Чебоксарово 30
Султакаевский с.-с.
д. Бикбулатово 
л. Малый-Султакай 
Мельница
д. Петровка 
с. С у л т а к а й
9
1>
9
14
12 агентство 
связи
Тукаевский с.-с.
х. Казаков
с. Т у к а й 15
Ферма № 2 сов­
хоза им. Дзержинского 17
Успенский с.-с.
л. Борисовка 
п. «Свободный» 
с. У с п е н к а
Юртаевский с.-с.
с. Ю р т а е в о
Яфаровский с.-с.
п. Подгорный 
с. Я ф а р о в о
п/отд.
26
27
25 п/отд.
20
43
40 агентство 
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
лее — Бузулук, Куйб. 65 км 
Расстояние от центра обла­
сти . . . . . . . 311 км 
Территория в тыс. кв. км 1,5
Андреевский 
район 
Центр С. Андреевна
Число сельских Советов . 
Число рабочих поселковых
Советов .....................
Число населенных пунктов 
Число колхозов . . . .  
Число МТС .. . . . . 
Число совхозов . . . .
13
36
27
3
0
•Я Я
Наименование . ч * в «■= 5 иеч о Наименование в
яЧ Е-1
о> к * ° 2 о Я О Н Я
населенного пункта я Н ®■т ьо « населенного пункта Н ксг о “
3 о р. И Я в Вв Н к
1 2 3 1 2 3 4 5
Александро-Грачевский
с.-с.
с, А л е к с а н д р о -Г р а- 
ч е в к а
Александро-Сергиевский
с.-с.
е, А л е к с  а н д р о*С е р- 
г и е в к а
Андреевский с,-С.
ё. А н д р е е  в к а
с.. Байгоровка 
п. Заря
д. Краснояровка 
МТС Андреевская 
уч. № 4 зерносовхоза
Васильевский с.-с.
B. В а с и л ь е в к а
Гаршинекий с.-с.
C. I’ а р ш и н о
п. Ферапоитовка
18
30
3
12
3
1
10
20
18
12
отдел. 
, связи
агентство
связи
к-ра
связи
агентство
связи
агентство
связи
Долговский с.-с.
п. Д  о л г и х № 1 21
п. Долгих № 2 20
п. «Красная горка» 18
п. «Красная Заря» 22
д. Федоровский сырт 25
Егорьевский с.-с.
с. Е г о р ь е в к а  18
п. «Русская Швейцария» 12
Ефимовский с.-с.
с. Е ф и м о в к а  12
МТС Ефимовская 15
с. Федоровка 8
Костииский < -^с.
п. Грйбановка 30
е. Ивановка 28
с. К о с т и н о  26
п. Йово-Коетйна 25
П. Орловский 38
уч. № 5 зерносовхоза 12
Ус. Сыртовской МТС 28
агентство
связи
п/оТД.
п/отД.
1 2 3 | 4
1
5 1 2 8 4 5
Кретввский с.-с.
е. К р * т о в к а  6
Лаврентьевский с.-с,
п. Алексеевский 25 
п. «Воля» 22 
с. Л а в р е н т ь е в н а  25 агентство
связи
Михайловский с.-с.
с. М и х а й л о в н а  8 агентство
связи
Покровский с.-с.
п. Макаровский 40 
с. П о к р о в к а  35 п/отд. 
с. Шабаловка 33
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее— Заглядано, Уфимск. 6 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................  545 км
Территория в тыс. кв. км 0,9
Асекеевский 
район 
Центр с. Асекеево
Число сельских Советов . 15
Число рабочих поселковых 
Советов . . . . . .  0
Число населённых пунктов 73 
Число колхозов . . . .  35
Число М Т С ..............  2
Число совхозов . . . .  0
Наименование 
населенного пункта
а
^  О V.
« V й
• »
Г й  *
о  н
~
С  Я
К  5  ь е  з
Наименование 
населенного пункта *к  5  *■
К о Си
Ч ь е- к 
с  ы -
Алексеевский с.-с. 
с. А л е к с е е в к а  25
п. Бугульма 22
М ГФ к-за им. Кали­
нина 30
МГФ к-за им. Кали­
нина 30
Полевой стан к-за 
имени Калинина 27
п. Садчиковка 20
Асекеевский с.-с.
е. А с е к е е в о  0
агентство
связи
Водокачка 3
Ж ел.-дор. будка 325 км 7 
Ж ел.-дор. будка 330 км 4 
Ж ел.-дор. будка 333 км 1 
Ж ел.-дор. будка 335 км 2 
п. «Орел» 4
п. Рам азан  7
ст. Асекеево 4
ст. Заглядино 5
п. Урняк 6
Усадьба МТС 0,5
Элеватор 5
п. Ясашин 5
Верхне-Заглядинский
с.-с,
с. В е р х н е - З а г л я д и -  
н о 7
Стан казахов 12
Воскресеновский с.-с.
с. В о с к р е с е н о в к а  35
п. Кинель 34
16
к-ра
связи 
и п/отд.
п/отд.
п/отд.
п/отд.
агентство
связи
МТФ к-за им. 
Партизан» 
п. Тархан
«Кр.
2
38
35
Ивановский с.-с. 
Жел.-дор. будка 360 км 33
с. И в а н о в к а 38
Разъезд Мочегай 35
Кислинский с.-с.
д. Алексеевка 7
п. Кзыл-Ю лдуз 8
с. К и с л а 9
п. Муслимовна и
Курбанаевский с.-с.
д. К у р б а н а й 15
п. Муллагуловка 17
Кутлуевский с.-с.
с. К у т л у е в о 35
Мельница 30
МТФ к-за имени
Сталина 30
Мартыновский с.-с.
Водокачка 27
жел. дор. будка 27
с. М а р т ы н о в н а 30
Мельница к-за имени
«Волгострой» 28
ст. Филипповна 25
Усадьба МТС 30
Мочегаевский с.-с.
п. Артакуль 38
д. Ивановка 37
п. «Каменный ключ» 39
с. М о ч е г а й 35
агентств®
связи
ц/отд,
п/отд.
п/отд.
агентство
связи
1 2 3 4 5 1 2 3
1
4 | 5
Никольский с.-с
л. Каменка 15 
п. Николаевка 12
п. «Красное озеро» 38
с. С а м а р к и н о 37 агентство
связи
с. Н и к о л ь с к о е
Разъезд Кисла 
л. Средний 
п. «Стремление» 
п. Филипповка 
п. «Холодный ключ» 
п. Яковлевка 
п. Ямовка
Ново-Султангуловский
с.-с.
л. Молозино 
с. Н о в о -С у л т а н- 
г у л о в о  
с. Старо-Султангулово
Самаркинский с.-с.
л. Кордон
15
16 
20 
12 
16
14
15 
21
5
7
4
40
Наименование ближайшей жел.- 
дор. с^аяиии и расстояние до 
н ее— *те©еньки, Оренб. 79 км 
Расстояние от центра обла­
сти ..........................  134 км
Территория в тыс. кв. км 2,4
агентство
связи
п/отд.
Старо-Кульшарыповский
с.-с.
п. Мулланур 15
д. Ново-Кульшарыпово 22
с. С т а р  о-К у л ь ш а р ы -
П 0 1 8 0
Старо-Мукменевский
с.-с.
п. Игинчеляр 
Мельница
МТФ к-за «Нов. Дон­
басс»
с. С т а р  о-М у к м е- 
н е в о
п. Шамасовка
20 агентство 
связи
20
26
30
25 агентство 
связи
22
Белозерский 
район 
Центр с. Буланово
Число сельских и поселко­
вых Советов . . . .  
Число' рабочих поселковых
Советов .....................
Число населенных пунктов 
Число колхозов . . .
Число М Т С .....................
Число совхозов . . . .
Ц
0
81
46
3
Наименование 
населенного пункта
О
а
а о  -
“ г  яО)
§ м
5 .Р  
н  ерч
• О
2  ** Ь* О 
О ь*
Н §  
О го
Н а
1 2 В
Андреевский с.-с.
с. А н д р е е в к а 35 агентство
связи
х. В.-Кармалинский 36
х. Владимировский 30
х. Дикаревский 32
х. Калганы 41
х. Кармалинский 29
х. Кнт-Аямский 29
х. Мясниковский 37
Белозерский с.-с.
с. Б е л о з е р к а 10 отдел.
связи
с. Ивановка 16
с. Людвиновка 7
х. Мишнев 22
х. Семеновский 22
с. Успеновка 18
Булакопский с.-с.
с. Б у л а н о в о 0 к-ра
связи
п/отд.
х. «Красный пахарь» 3
х. «Красный фронт» 5
2 , 3201 ко]
Наименование 
населенного пункта
, Л О м . «2 
“.2 сэ
е^ 2 . 
В  О а.
^ е.Е- О С Н
Н  Я
4 5
Васильевский с.-с.
х. Богодаровский 18
с. В а с и л ь е в к а  18
х. Раскидной 19
х. Соединенный 19
Горный с.-с. 
х. Г о р н ы  й 39
х. Гуляев 30
х. Ивановский 35
х. КомисСаровский 34
х. «Красная звезда» 33
х. Лысенков 34
х. Максимовский 38
х. Николаевский 34
х. Новенький 41
х. Переплетчиков 35
х. Першин 26
х. Покровский . 32
х. Портнов (Васильев­
ская МТС) 26
 .Г .П Д У .П Я  У р а н б я т т т
п/отд.
п/отд.
п^отд.Штного управл.) 35
ГСо й  м |ф ;р .И  е ЦК а б , * пуотд.
'• Б&ЛУЖ НОГО 
!ззрдловск
юн, В-
г .
17
1 2 3 4 5 1 2 3
1
4 | 5
♦ 1
х. Каменно-Кудинский 42 
х. Карагуш 45
х. Королевский 43
х. Курлаевский 37
х. Курский 35
х. Самарский 40
Совхоз им. Карла 
Маркса 35
х. Федосеевский 36
Ферма им. Энгельса 
совхоза им. Карла 
М аркса 40
Ждановский с.-с.
с. Ж  Д а и о в к а 60
с. Каменка 58
с. Николаевка 65
с. Романовна 62
с. «Рот-штерн» 61
с. Федоровка 63
Ивановский с.-с.
х. Воскресенка 36
х. Ерши 35
с. И в а и о в к а 25
с. Ново-Орловка 36
х. Ново-Петраковка 30
х. Олынанка 32
с. Орловка 34
Ильинский с.-с.
с. В е р х и  е-В о е н-
Б  у р л ю к 12
с. И л ь и н к а 12
с. Ново-Мнхайловка 12
х. Первомайский 15
п/отд.
отдел.
связи
п/отд.
с. Петровка
Казанский с.-с. 
с. К а з а н к а
Молотовский пос. сов.
З е р н о с о в х о з  и м е ­
н и  М о л о т о в а  
Ц е н т р ,  у с а д ь б а  
х. Михайловский
Отделение № 1 з/с 
им. Молотова 
Отделение №  4 з/с 
им. Молотова 
Отделение № 5 з/с 
им. Молотова 
Отделение №  6 з/с 
им. Молотова
Ново-Никольский с.-с.
с. Н о в о -Н и к о л ь- 
с к о е 
с. Ново-Спасское 
х. Смирновский 
х. Сафино 
х. Шар
Романовский с.-с.
х. Васильевский 
х. Павловский 
с. Р о м а н о в н а
с. Сеицовка
Юзеевский с.-с. 
х. Кизлоям 
с. 10 з е е в в
20 агентство 
связи
13
18
9
22
22
24
п/отд.48
46
45
60
58
32
32
30 агентство 
связи
19
24
15 и/отд.
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее'— Бугуруслан, Уфим. 3 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 519 км
Территория в тыс. кв. км. 1,6
Бугурусланский 
район 
Центр г. Бугуруслан
Число сельских Советов . 23
Число рабочих поселковых
Советов 0
Число населенных пунктов 143
Число колхозов 
Число МТС 
Число совхозов
65
3
1
Наименование 
заселенного пункта
К н
1 5
Александровский с.-с.
д. Баймаково 7
Рыбопитомник 10
Благодаровский с.-с.
д. Б л а г о д а р о в к а 3
п. Горный 10
д. Карповка 10
п. Кинельский 10
п. «Красный Октябрь» 9
Лесной кордой 8
-»
Наименование г « г к Во« са> ы
населенного пункта
П о р. К я
1 2 3 44 5
Лесной кордон 9
Мельница № 1 17
Мельница № 3 5
Пасека совхоза 12
Пионерлагерь 10
д. Поздюневка 5
п. «Пчелка» 14
Учхоз, сельхозтехни­
кума 7
Молочно-товарная 
ферма совхоза №  9 7
18
#
Ферма ОРС’а Куйб. газ 7 Ключевский с.-с.
п. Юлдуз 13 п. Вишневка 17
Больше-Куроедовский с.-с. с. К л ю ч е в к а 15 п/отд.
с. Б о л ь ш о е  К у р о е -  
д о в о
п. Макаровна 12
25 агентство
связи
Коптяжевский с.-с.
п. Васильевский 26
Кордон «Журавлиха» 21 п. Ключевой 18
Лесная сторожка 25 с. К о п т я ж е в о 26 п/ртд-
п. «Рассвет» 25 п. Красно-Пролетарский 20
п. «Холодная речка» 25 п. «Муравейник» 18
Елатомский с.-с. Красноярский с.-с.
с. Е л а т о м к а 12 п/отд. Жел.-дор. будка №  308 7
п. «Жирный ключ» 9 Жел.-дор. будка №  310 6
д. Лобовка 10 с. К р а с н о я р к а 8 агентство
п. «Путь Ленина» 25 связи
п. «Ясная поляна» 25 п. Новая Красноярка 10
Жуковский с.-с. Мало-Куроедовский с.-с.
д. Ж  у КО В О 45 агентство п. Брантовский («Рас­ 25связи свет»)
д. Петрополье 45 . Кордон «Нива» 
п. Круглый
25
22
Журавлевский с.-с. Лесной кордон 22
д. Безводовка 28
с. М а л о-К у р о е д о в о 18 агентство-
связи
д. Веригино 30 п. Михайловский 17
п. Вишне.вка • 28 п. «Нива» 25
п. Войновский 27 д. Пополутово 26
п. Гармаши 
п. Горный
27
30
п. «Прогресс» 26
д. Ж у р а в л е в к а 30 агентство Михайловский с.-с.
п. Лукинка 28
связи п. «Березовый» 7
д. Васильевна 10
д. Никулино 37 Мельница № 4 6
п. Петровочка 25 с. М и х а й л о в н а 3
п. «Резвый» 30
Наумовский с.-с.
Завьяловский с.-с. п. «Красный пахарь» 21
д. Борисовка 13 с. Н а у м о в  к а 17
Жел.-дор. будка 314 км 15 участок Заготскота 21
Жел.-дор. будка 3.15 км 14 
Жел.-дор. будка 320 км 10 Нуштайкинский с.-с.
с. З а в ь я л о в  к а 12 п/отд. Барак нефтяников 11
д. Козловка 16 Жел.-дор. будка 291 км 11
МТФ колхоза «Ильич» 11 Жел.-дор. будка 292 км 10
д. Нижне-Заглядино 17 п. «Затон» 12
с. Н у ш т а й к и н о 16 агентство
Ивановский с.-с. связи
п. Алексеевна 1-я 48 п. Озеровка 12
п. Алексеевна 2-я 44 Октябрьский с.-с.
д. Бурновка 42
п/отд. с. Блиновка 17д. И в а н о в к а  
п. Охлябинекий
45
48 с. О к т я б р е в к а 14
п. «Перекоп» 49 Пилюгинский с.-с.
.Кирюшкинский с.-с. п. «Березовый» п. «Восход»
39
30
Ж ел.-дор. будка 391 км 8 п. «Выходной» 30
Жел.-дор. будка 398 км 6 п. Затон 1-й 30
с. К и р ю ш к и н о 12 п. Затон 2-й 30
п. «Красный луч» 9 п. Комсомольский 30
п. Малиновка 20 п. Латыповский 30
п. Новая Стенановка 8 п. «Новая Волынь» 35
п. «Светлый ключ» 15 с. П и л ю г и н о 30 п/отд.
п. Сосновка 13 п. Пономариха 30
п. Старая Стейановка 9 д. Скобелево 37
п. Чабла 20 Совхоз «Пролеткульт» 30
п. «Ясная поляна» 18 п. «Широкая жизнь» 35
2* 19
4 5
Пониклинский с.-с.
д. Башкатово 
с. П о н и к л а
Саловский с.-с.
п. Алга
Мельница № 2 
п. Никольский 
п. «Привет» 
д. С а л о в к а
п. Херсонский 
Старо-Городецкий с.-с. 
с. Ново-Городецкое 
с. С т а р  о-Г о р о д  е ц- 
к о е
Старо- Ногаткинский с.-с.
д. Кокошеевка
15
14 агентство 
связи
13
16
20
16
14 агентство
связи
14
45
43 агентство 
связи
22
д. Коржевка 27
п. Лукинский 22
д. Иово-Ногаткино 27
п. Петровский 22
п. Пчелиный 24
д. С т а р  о-Н о г а т-
к и н о 27
п. Стебновский 22
д. Чабла 22
Теребиловский с.-с.
п. Азиков 30
п. Балинский 30
п. Бойков 30
п. «Од-Эрямо» 30
п. Радаевка 32
п. Раевка 30
п. Садки 30
д. Т е р е б и л о в о 38
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции -и расстояние до 
нее — Бузулук, Куйб. 1 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 247 ,км
Территория в тыс. кв. км 2,5 
Число сельских и поселко­
вых С о в е т о в ............................21
Бузулукский 
район
Центр г. Бузулук
Число рабочих поселковых
Советов ......................  1
Число населенных пунктов 146
Число колхозов . . .  63
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ................................ 1
Число МТС . . . .  4
Число совхозов . . .  2
О , • О
Наименование
_
_ • 4  и н' 1 Наименование
О. _
НС ®н
° Й ■ !« « о  Н А
населенного пункта 1 1 * е 2
о  л
населенного пункта | | я !Н «2 5
й  0 (н ' Н н К ЁсС И и
1 2 3 4 5 1 2 3 4 г>
Алдаркинский с.-с. Опытное 35
А л д  а р к и н о 35
Уч. «Заготскот» (Дубо­
вый куст)
Боровой с.-с.
Госзаповедник 
Интернат И. О. В. 
(инвалидов Отечествен, 
ной войны)
Комковы кубы 
Кордон Васильевский 
» Воронцовский 
» Ратный 
» Елшанский 
» Ждановский 
» Куклинка 
» «П а р т и з а н- 
с к и й»
» Пережогино 
» «Студеный 
ключ»
» Чуфаровский 
» «Шапка»
«Державин
42
30
38
50
30
35
45
32
32
25
40
50
43
38
43
п/ртд.
Лесничество
ское»
Лесничество
цев»
48
«Челюскин-
45
х. Паника 43
7-й километр 30
Скипидарный завод 37
3-я будка 35
Верхне-Вязовский с.-с. 
с. В е р х н я я  В я з о в -  
к а 35
с. Новоселки 30
п. Павловка 30
п. «Пролетарий» 31
Воронцовский с.-с.
п. Алексеевка 16
Бриг. № 1 промсов- 
хоза им. Чапаева 30
Бриг. №  2 промсов- 
хоза им. Чапаева 30
с. В о р о н ц о в к а  18
с. Елховка 15
с. Ж уравлевка 13
п. «Землероб» 10
с. Рябцево—промсовхоза 
им. Чапаева ц. ус. 30
с. Чуфарово 26
Елшанский 1-й с.-с. 
п. Балластный карьер 12
п/отд.
п/отд.
20
4 5
Бараки 20
с. Е л ш а н к а 1-я 20
Жел.-дор. будка 118 км 18
п/отд.
Лесная сторожка 
МТС им. Вильямса 
Мельница № 4 
п. Новая Елшанка 
Полевой культстан 
п. «Пробуждение»
Разъезд Елшанка 
Разъезд №  3
Елшанский 2-й с.-с. 
с. Е л ш а н к а 2-я 
Лесники
Каменно-Сарминский с.-с. 
п. Атамановка 
с. К а м е н н а я  С а р м а
д. Никифоровка
Продбаза лестехни- 
кума
Колтубановский рабочий 
пос. Совет 
р. п. К о л т у б а н о в ­
с к и й
Колтубановский с.-с. 
с. К о л т у б а н о в к а  
п. «Красная сопка» 
п. «Красный флот» 
п. «Лебяжий»
Красногвардейский
пос.-сов.
Будка 148 км. . 
Мельница с/совхоза 
«Красногвардеец» 
Разъезд « К р а с н о ­
г в а р д е е ц »  
Спиртозавод 
Участок им. Кирова 
с/совх. «Красногвар-
18
30
21
12
23
23
12
12
44
27
30 агентство 
связи
24
27
25 п/отд.
30
28
36
26
деец»
Ферма «Обухово» 
с/совх. «Красногвар­
деец»
Ферма № 1 свиносов­
хоза «Красногвар­
деец»
Ферма № 2 с/совх.
«Кр асногв ардеец» 
Хоздвор с/совх. «Крас­
ногвардеец»
Ц. ус. свиносовхоза 
«Красногвардеец» 
Шефский участок 
• свиносовхоза «Красно­
гвардеец»
Липовский с.-с.
п. «Искра» 
с. Л и п о в к а
Сторожка на Домаш- 
кинс)кой плотине
Мало-Гасвицкий с.-с.
с. Бухаревка 
д. Екатеринославка 
с. Завражнопка
15
10
12
12
18
16
10
19
1
12
12
18 агентство 
связи
36
42
36
Кордон № 1 (Яков­
лева дача) 
ш Курск!о-Крутовский 
с. М а л  о-Г а с в я  ц к  о  е 
п. Мочаловка 
д. Николаевка 
с. Ново-Казанка 
п. «Путь к социализму» 
п. «Рамзинка» 
Сельхозучасток
Нижне-Вязовский с.-с.
с. Н и ж н я я В я з о  в к а
Ново-Александровский 
с.-с.
с. Дмитриевка 
п. «Елшанская пло­
тина»
Жел.-дор. будка 
Казарма от жел.-дор. 
моста
Лесная сторожка 
Насосная станция 
с. Н о в  о-А л е к с а и д- 
р о в к а
Отделение «Бомса» 
(Бузулукская опытная 
мелиоративная систе­
ма)
с. Перевозинка
Совхоз № 8 Бузулук. 
горторга
Палимовский с.-с.
Гортоп за р. Сак- 
маркой 
ж /д. будка 
п. Заря
Кордон Богданова 
с. П а л ц м о в к й 
Покровский с.-с. 
д. Бамбуровка 
п. Березовский 
с. 2-я Тростянка 
п. Дмитровский 
п. Ивановский 
п. Комаровский 
п. «Лисья поляна» 
п. «Новая жизнь» 
с. П о к р о в к а
п. «Свежий родник» 
д. «Тростянка»
Н. Ульяновский 
п. Федороека
Пригородный с.-с.
п. «Бомса» (Бузулук­
ская опытная мелиора­
тивная система) 
Жел.-дор. будка 
п. «Красный флаг»
Им. 7-го конгресса Ко­
минтерна
Уч. сельхозтехникума
Старо-Александровский
с.-с.
с. С т а р  о-А л е к с а н д- 
р о в к а
п/ртд.
32
40
35
42
37
40
37
42
34
30 п/отд.
12
14
12
9
9
12
12
9
9
10 
7
18
26
24
25 
27
24
25 
18
20 агентство
28
26
19
23
6
1
2
3
7
20
связи
21
Старо-Тепловский с.-с. Лесная сторожка 3
п. Воробьевка 
п. «Гремучий» 
п. Ларионовка 
п. «Лебяжий»
15
27
21
18
п. Мичурин 
д. Стукалка 
с. С у х о р е ч к а  
п. Усачевка
7
13
12
11
п/отд.
с. Н о в а я  Т е п л о в к а 23 агентство Тупиковский с.-с.
п. «Спутник»
связи
17 с. Т у п и к о в к а 20 п/отд.
с. С т а р а я  Т е п л о е -
25
Шахматовский с.-с.
к а
23п. Г орный
Сухоречекский с.-с. п. Дементьевка 21
п. Александровский 8 Лесопитомник Ш ах­
п. Ворошиловский 15 матовский 23
п. «Красный Октябрь» 9 Ш ахматовская МТС 1
Лесная сторожка № 1 5 ' с. Ш а х м а т о в к а 20 п/отд.
Лесная сторожка № 2 6
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Цвиллинга, Ряз.-Ур. 18 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 119 км
Территория в тыс. кв. км 1,9 
Число сельских Советов 7
Буранный 
район 
Центр с. Буранное
Число рабочих поселковых
Советов .....................
Число населенных пунктов 
Число колхозов . . .
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ...............................
Число М Т С .....................
Число совхозов . . . .
Наименование 
населенного пункта
Наименование 
населенного пункта й И • К  «5=Г рч - К н
к-ра
связи
агентство
связи
Буранный с.-с.
с. Б у р а н н о е  О
Жел.-дор. казарма 13
МТФ к-за им. Чапаева 9
Полевой склад к-за 
«Искра» 11
Разъезд Базырево 12
Ветлянский с.-с.
с. В е т л я н к а  27
Ж ел-дор. разъезд 
Ветлянка 33
Жел.-дор. казарма 30
Жел.-дор. казарма 22
Изобильный с.-с.
Бригада № 1 к-за 
им. Персиянова 8
Бригада № 2 к-за 
им. Персиянова 9
Бригада №  3 к-за 
им. Персиянова 12
Жел.-дор. казарма 20
Ж ел.-дор. казарма 14
с. И з о б и л ь н о е  9 п/ртд.
КТФ колхоза 
им. Персиянова 9
ст. им. Цвиллинга 18
1
Линевский с.-с. 
Жел.-дор. казарма 
КТФ к-за «Кр. ка­
зачество»
КТФ к-за Кзыл-Юлдуз 
с. Л  и н е в к а
МТФ к-за «Кр. казаче­
ство»
Разъезд Люсина 
Ново-Илецкий с.-с.
Жел.-дор. казарма 
Жел.-дор. казарма 
МТФ к-зов им. Лени­
на и им. Буденного 
с. Н о в  о-И л е ц к
Разъезд «Тираж» 
Покровский с.-с. 
Каменный аул 
с. П о к р о в к а
п/отд.
Троицкий
аул № 2 
х. Донской 
с. Ивановка 
а. Курсай 
О Т Ф к-за 
бышева 
с. Т р о и ц к
с.-с.
им. Куй-
15
п/отд.
37
40
52
40
33
33
35
29
14
22 агентство 
связи
30
п/отд.
39 
51
40 
47
46
33
30
агентство
связи
22
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Желтый, Оренб. 35 км 
Расстояние от центра обла­
сти по же л. дороге 165 км 
и гужевым транспортом—80 км 
Территория в тыс. кв. км 3,5 
Число сельских Советов . 21
Буртинский 
район 
Центр с. Беляевка
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 60
Число колхозов . . .  36
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ................................ 1
Число М Т С ............  4
Число совхозов . . . .  3
о О
5
Наименование
0.0 й
о> к м
■ 04
К  н  н  0
О н  
. и
Наименование
| 8 - ро НЯ
населенного пункта 31 ^
“•(В . 
И  оси
Е« р  
О й
Н я
населенного пункта в  « я  
•К  о  Р.
& 2 
2 *  
И  Я
агентство
связи
к-ра
связи
п/отд.
агентство
связи
агентство
связи
Алабайтальский с.-с.
с. А л а б а й т а л  8
Беляевский с.-с.
с. Б е л я е в к а 0
х. Всротовкз 18
Буртинский с.-с.
а. Б у р а н ч и  32
я. Кумак (д/дом) 33
Днепровский с.-с.
е. Д н е п р о в к а  4
ус. Буртинской МТС 5
Гирьяльский с.-с.
д. 2-я Пятилетка 9
с. Г и р ь я л  9
Жаильминский с.-с.
с. Жаильма 46
п. Назарлинский 46
Жанаталапский с.-с.
а. Ж апаталап 3
Жанаталапский д/дом 4
Ключевский с.-с.
с. К л ю ч е в к а 50
п. Копанский 62
л. Ново-Михайловский 51
п. Старицкий 63
Усадьба МТС им. Тель­
мана 50
Красногорский с.-с.
Затон, животноводче­
ская бригада 35
с. К р а с н о г о р  35
Красноуральский с.-с.
я.. Каражул 36
с. К р а с н о у р а л ь с к  35
Крючковский с.-с.
с. К р ю ч к о в к а  45 п/отд.
п. Назарлинский 47
Усадьба Приуральской 
МТС ' 45
Надеждинский с.-с.
Беляевский совхоз 
Центр, ус. 60
с. Н а д е ж д и н к а  28 п/отд.
агентство
связи
У с а д ь б а  Б у р л ы к -  
с к о г о  с о в х о з а  25
участок Кускуль 35
участок Карагачка 55
ферма №  1 Бурлыкско- 
го совхоза 26
ферма №  2 Бурлыкско- 
го совхоза 50
ферма №  3 Бурлыкско- 
го совхоза 60
ферма № 1 Кызылсай 
. Беляевского совхоза 60
ферма № 2 Муелда Бе­
ляевского совхоза 70
Ново-Черкасский с.-с.
с. Н о в о-Ч е р к а с с к  25
Усадьба МТС Красно­
горской 26
Октябрьский С.-С.
п. Воздвиженка 58
а. Жана-Таускен 50
Островникский С.-С.
Затон, животновод­
ческая бригада 55
с. О с т р о в н о е  55
агентство
связи
п/отд.
Пролетарский с.-с.
а у л  №  7
Рождественский с.-с.
с. Р о ж д е с т в е н к а
Сургульский с.-с.
с. Орловкъ
Федоровский с.-с. ,
с. Александровка 
х. Андреевка 
х. Блюменталь 
х. Ивановка’ 
а. Карагачка 
х. Н.-Троицк 
х. «Сладкая балка» 1 
с. Ф е д о р о в к а
Цветочный с.-с.
Б у р т и н с к и й  о в ц е ­
с о в х о з  ц е н т р ,  у с . 
х. Красноярск 
уч. Воротовка 
уч. Каксу 
уч. Ново-девятый
26
57
10
65 
68
66 
76 
73 
70 
70 
65
35
37
64
6.4
агентство
связи
агентство
связи
агентство
связи
агентство
связи
п/отд.
23
1 1 2 
1
3 4 5 1 2 3
уч. № 10 72 
уч. Старо-девятый 74 
уч. № 4 66 
уч. № 7 59 
уч. № 13 68 
уч. № 14 58 
уч. фермы № 1 при
центр, ус. 35
ферма № 2 64 
ферма № 3 65 
с. Цветочное 36
Яикский с.-с.
а. «Кзыл-Жар» 10 агентство
связи
д. Херсоновка 16
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Черный отрог,
Оренб. .......................3 км
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 83 км
Территория в тыс. кв. км 1,3 
Число сельских Советов 16
Гавриловский 
район 
Центр с. Черный 
Отрог
Число рабочих поселковых
Советов   О
Число населенных пунктов 73
Число колхозов . . . .  49
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ..................................... 1
Число М Т С .....................  3
Число совхозов . . . .  I
Наименование 
населенного пункта
Наименование 
населенного пункта I «а- 
 ^2 • ! оЬ
4 5
Александровский с.-с.
с. А л е к с а н д р о в к а  25
х. Изюмский 35
с. Кирсановка 18
х. Павловка 33
х. Свиногорка 1-я 27
х. Свиногорка 2-я 27
х. Семилетовка 1-я 29
х. Семилетовка 2-я 29
Биктемировский с.-с.
д. Биктемирово 5
д. Ильинка 9
д. Кабанкино 7
Гавриловский с.-с.
д. Булгаково 12
с. Г а в р и л о в к а  15
Машинно-тракторная 
мастерская (МТМ) 14
п. «Правда» 15
Дмитриевский с.-с.
с. Дмитриевка 1-я 28
с. Дмитриевка 2-я 32
х. Каменка 33
х. Марьевка 32
х. Сергиевка 35
х. Сюрюк 34
Егорьевский с.-с.
д. Егорьевка 18
д. Карабатар 15
Изяк-Никитинский с.-с.
с. Аблязово 4
Ж ел.-дор. будка 85 км 8
с. Изяк-Никитино 8
Казахский аул № 1 9
Казахский аул № 2 11
п/отд.
п/отд.
Надеждинский с.-с.
с. Н а д е ж д и н  ка  1-я 34
с. Надеждшвда 2-я 38
х. Сарбай 36
х. Туркестан 1-й 32
уч. Заготскота 37
д. Яковлевка 30
Никитинский с.-с.
аул. №  1 (Никитинский) 23
Жел.-дор. будка 88 км 12 
с. Н и к и т и н о  12
х. Урияк ’ 25
Ново-Сокулакский с.-с. 
с. Ново-Сокулак 45
Пречистенский с.-с.
Водокачка 18
Жел.-дор. будка 17
Кордон лесхоза 21
Мельница (с/х мука) 16 
с. П р е ч и с т е н к а  17
Рождественский с.-с.
д. Николаевка 13
с. Р  о ж  д е с т в е н к а 16
д. Саратовка 18
х. Соколовка 21
х. «Холодный ключ» 21
Старо-Казлаировский с.-с.
х. Палатинка 32
с. Старо-Казлаир 30
Студенецкий с.-с.
х. Ворошилов 15
Жел.-дор. будка 14
Кордон лесхоза 13
Н н
4 5
п/отд.
п/отд.
агентство-
связи
п/отд.
II/отд.
24
с. С т у д е н ц ы  
Разъезд
Тихоновский с.-с.
х. Ново-Чебеньки 
х. «Родники» 
х. Степановна 
с. Тихоновна
Федор-Ивановский с.-с.
с. Дмитриевка 
с. Ислаевка 
с. Карагузино
12
10
п/отд.
25
22
13
22 агентство 
связи
21
30
25
с. Ф е д о р-И в а н о в к а 
Черно-Отрожский с.-с.
Жел.-дор. будка 
Казахский аул № 1 
Казахский аул № 2 
Отделение № 1 зерно­
совхоза
Отделение № 2 зерно­
совхоза 
ст. Черный Отрог 
уч. Заготскота
Ферма зерносовхоза 
с. Черный Отро-г
23 агентство 
связи
3
8
11
18
17
3
15
14
0
п/отд.
к-ра
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Бузулук, Куйб. 52 км 
Расстояние от центра обла­
сти ...............................  298 км
Территория в тыс. кв. км 1,8
Грачевский 
район 
Центр с. Грачевка
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число сельских и поселко­
вых С о в е т о в .....................  19
Число населенных пунктов 88
Число колхозов . . . .  48
Число МТС . . . .  3
Число совхозов . . . .  2
Наименование 
населенного пункта
«Э
и Ф л
® 3 и
I о  Р. Н и
Наименование 
населенного пункта
осЗ
м К 
Рн® „  а> В ”
1 «яг 
и 3* По
чт
. 
от
д.
 
и 
аг
ен
тс
тв
V
Александровский с.-с.
с. А л е к с а н д р о в к а
Отделение коневодче­
ского с/хоз. № 24 —
4  5
43 агентство 
связи
Иловатово 44
Центр, ус. коневодче­
ского совхоза № 24 42
д. Яковлевка 40
Верхне-Игнашкинский
с.-с.
с. В е р  х н е-И г н а ш-
к и н о 14
п. Ильинка 21
Мельница № 1 19
п. Михайловка 18
п. Мочаловка 8
п. Н.-Андреевка 11
п. «Подгорное—Абрыш-
кино» 10
Грачевский с.-с.
п. Вог 7,5
с. Г р а ч е в к а 0
п. Капустино 7
а. Карповский 7
Мельница № 2 2
ОТФ к-за им. Ч а­
паева 6
Пасека к-за «Больше­
вик» 2
к-ра
связи
4 5
п. «Первое Мая» 
п. «Переселенец»
Ероховский с.-с.
с. Е р о х о в к а
Иневатовский с.-с.
п. Иртек 
п. Кадыргулово 
п. Липин 
п. С а б л и н о
п. Сексяево
Каменский с.-с.
д. Дракино 
с. К а м е н к а
п. «Красное поле» 
д. Мало-Яшкино
Ключевский с.-с.
п. Буденновка 
с. « К л ю ч и »  
п. Никулино 
п. Иово-Тоцкое 
п. Пугачевка 
п. Чапаевка
Коминтерновский
пос.-сов.
п. Красный животновод 
Передержка «Усакла»
7,5
15 агентство 
связи
40
42
31
37 агентство 
связи
39
15
14 агентство 
связи
19
20
6
12
13
8
10
4
39
32
п/отд.
4 5
П л е  м. с о в х о з  « К о ­
м и н т е р н »  Ц е н т р ,  
у с а д ь б а  3(5
х. Поляков 39
х. «Сухой сад» 40
Ферма племсовхоза . 
Коминтерн—«Комсо­
мольская» 38
то ж е—«Первомай­
ская» 36
то же—«Революцион­
ная» 41
Кузьминовский с.-с.
с. К у з ь м и н  о в  к а 14
Ново-Андреевский с.-с.
д. Бабенцово 43
п. Молоканский 37
с. Н о в о-А н д-р е е в к а 41
п. Подлесной 38
д. Усакла 35
д. Федоровка 43
д. Чебриковка 45
Ново-Никольский с.-с.
п. Завидновка 23
д. Каликино 23
е. Н о в  о-Н и к о л ь-
с к о е 22
п. Семеновка 21
Петро-Хереонецкий с.-с.
д. Ж дамеровка 15
п. Кашаевка 13
п. Ново-Алексеевка 19
с. П е т р о х е р с о н е ц  18 
п. Старо-Алексеевка 20
п. Урусовка 14
Покровский с.-с. 
с. П о к р о в к а  21
агентство
п/отд.
агентство
связи
Русско-Игнашкинский
с.-с.
с. Абрышкино
с. Романовна
с. Р  у с. И г н а ш к и н о
Старо-Яшкинский с.-с.
п. им. Крупской 
с. С т а р  о-Я ш к и н о .
Таллинский с.-с.
д. Иртек
д. «Красный муравей» 
с. Т а л л ы
Урицкий с.-с.
с. У р и ц к о е 
д. Чекалино
Ягодинский С.-С.
с. Луговое 
с. Тростянка 
с. Я г о д н о е
Якутинский с.-с.
п. Божедаровка 
п. Володарский' 
ц. Дубовой 
п. Клинцы 
п. Малиновый
МТС «Революциояная» 
п. Орловка 
п. «Победа»
п. им. 1 Мая 
п. «Свет правды» 
п. «Юная Белоруссия» 
с. Я к у т и н о
12 пД>тд.
14,5
14 п/отд.
43
31
37 п/отд.
22
28
19
20 
12
26 
18 
20 
24 
18 
9 
17
23 агентство
п/отд.
31
18
20
15
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Бузулук, Куйб. 65 км
Расстояние от центра обла­
сти   311 км
Территория в тыс. кв. «м 0,9
Державинский 
район 
Центр с. Державино
Число сельских Советов 14
Число рабочих поселковых
Советов ..................... 0
Число населенных пунктов 83
Число колхозов . . . . 36
Число МТС . . . . . 2
Число совхозов . . . . 0
Наименование
населенного пункта
И и
Наименование 
населенного пункта
Р.О
* Я 
К* к и0> В »
а 5-т к ч д о , о  -ГН •О Рч
§8
.  Я* 2 — м
о  а  
1=1 в
1
Булгаковский с.-с.
■о. Б у л г а к о в о
Петропольская лесная 
сторожка 
.п. «Роща»
Державинский с.-с.
п. Базичев
4 5
1.5
д. Гавриловка 
с. Д е р ж а в и н о
Д. Сергиевка
Екатериновский с.-с.
Д. Е к а т е р и н о в к а  
с. Мар асы
2
2
0
2,5
10
5
к-ра
связи
п/)отд.
.26
а 
)ч
д. Рязановка 
д. Феклинка
Жилинский с.-с.
п. Балимовка 
п. «Беднота» 
с. Ж  и л и н к а 
д. Казаковка 
п. Ленинский 
п. Лоховский 
п. Мордовский 
л. «Нов.-городок»
Зимнихикский с.-с.
д. Александровна 
п. Грунин 
с. 3  и м н и х а 
п. Мокренький 
п. Пальцо
Карачевский с.-с.
п. «Волчий колок» 
с. К а р а ч е в о  
п. «Ключи» 
п. Ржавец 
п. «Северо-Восток»
. Сидоркино 
. Стрелида
Красно-Слободский с.-с.
л. Гранный 
п. Заводской 
п. Зеленый Гай 
с. « К р а с н а я  с л о б о д -  
к а» 
п. Мочаловка 
поселок № 1 
поселок № 3 
поселок № 4 
л. Редкодуб 
п. «Садовая поляна» 
д, Семеновка
Могутовский С.-С.
п. Кирпичный 
п. Лесозавод 
л. Литвиновка 
с. М о г у т о в о  
п. Островной
12
25
31
31
30
40
34
29
28
6
6
10
9
10
9
8
6
10
14
21
13
11
20
22
20
22
28
13
п/отд.
п/отд.
п/отд.
п. Пудовка 
п. Сборный 
п. Сухоречка 
с. Троицкое 
п. Черталык 
п. Ш ихабаловка
Ново-Алексеевский с.-с.
п. Боровской 
п. «Красная зирка» 
с. Н о в  о-А л е к с е е в к а
Озерьевский с.-с.
д. Кушниково 
с. О з е р ь е
Подколинский с.-с.
п. Кондауровский 
д. Павловка 
п. Плешаков 
с. П о д к о л к и  
п. «Сеятель» 
п. Федоровский
Преображенский с.-с.
п. Куроедово 
п. Ляхово 
д. Мотовилово 
п. Подгорный 
с. П р е о б р а ж е н  к а  
д. Путилово 
п. Роговка
Твердиловский с.-с.
с. Лоховка 
д. Пасмурово 
п. Подбелье 
п. Рябцево 
с. Т в е р д и л о в о  
с. Толмачевка
17
20
17 
16
18 
17
22
22
24
32
30 агентство
связи
28
31
31
32 
26 
30
17
18
17 
16
15
18
16
30
35
36 
35 
33 
35
18 Троицкий с.-с.
д. Березовка 15
17 д. Мало-Троицк 18
20 Мельница № 13 13
15 д. Михайловка 20
18 п/отд. п. «Отрада» 16
18 с. Т р о и ц к о е 17
п/ртд.
п/отд.
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Профинтери, Оренб. О км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 422 км
Территория в тыс. кв. км 5,9
Домбаровский 
район
Центр р. п. Домбаровка
Число . сельских и поселко­
вых С о в е т о в ......................... Ю
Число рабочих поселковых
Советов   !!
Число населенных пунктов 74 
Число колхозов . . . .  12
Число МТС .........................  2
Число совхозов . . . .  4
Наименование
населенного пункта
Р°.§
чо яа в
Акжаровский пос.-сов.
х. Ащебутак 1 
х. Карабутак 
х. Кумак 1-й 
х. Кумак 2-й 
х. Н.-Кукбухта 
х. Соленая балка 
х. Терисбутак 2 
х. Тюлькубай
Ферма №  1 совхоза 
Акжаровского 
Ферма №  2 совхоза 
Акжаровского 
Ферма № 3 совхоза 
Акжаровского . 
ферма № 4 совхоза 
Акжаровского 
Ц е н т р ,  ус .  с о в х о ­
з а  А к ж а р о в с к о г о  
Архангельский с.-с. 
с. А р х а н г е л ь с к о е  
с. Камсак
Аулсовет № 7 
с. «И с т е м е с»
64
39 
97 
89 
27 
77 
60
40
83
35
44
56
56
22
23
39 агентство 
связи
п/отд.
с. Кужанберлинский 63
с. Культабан 35
с .Соколовский 53
а. Тулекский 44
Аулсовет ЛЬ 8 
с. Керуенбай 53
с. Альмаганбет 24
Ащебутакский с-.с. 
с. А щ е б у т а к  48 п/отд.
ст. Ащебутак 49
с. Тастыбутак 55
Верхне-Киимбаевский 
с. Богоявленка 
с. В.-Киимбай 
с. Е л е н о в к а
с. Ж айлган
Домбаровский с.-с.
х. Боярский 
с. Д о м б а р о в к а  
(центр, усадьба Ка- 
мышаклинского мясо­
совхоза) 18 п/отд.
Ж ел.-дор. казарма 
№ 67 25
Ж ел.-дор. казарма 
№ 71 21
Ж ел.-дор. казарма 
.№ 78 14
Кошара №  2 30
18
38
33 агентство 
связи
28
18
Наименование
населенного пункта
■ м
1 5 й ! ,и2 • К о».
1? ^  й ро  Е4
Я  И
4 5 1
Кошара № 3 32
с. Мечеть 22
Ферма № 1 Камышак- 
линского овцесовхоза 30
Домбаровский рабочий 
пос.-сов. 
р. п. Д о м б а р о в к а  —
Ц. ус. конесовхоза —
Екатеринославский с.-с.
с. Буденновка 
с. Ж амаисары 
с. Е к а т е р и н  о- 
с л а в к а
х. № 3 
х. №  4 
х. №  5 
х. № 6 
х. № 7 
х. №  8 
х. № 9 
х. № 10 
х. № 12 
х. № 13 
х. №  14 
х. № 15 
х. № 16 
х. № 18 
х. № 19 
х. № 21 
х. №  22
Ферма .№ 1 о/совхо-' 
за «Кр. чабан»
Ферма № 2 о/совхо­
за «Кр. чабан»
Ферма № 3 о/совхо­
за «Кр. чабан»
Ц е н т р ,  ус.  о /с о в ­
х о з а  «К р. ч а б а н »
с. Шиндаша 
с. Щорбас
Камсактинский с.-с.
с. Азнабай 
с. Айтуган 
с. Б а й т и
с. Ж алпаксу
Ж ел.-дор. казар­
ма № 52 
Ж ел.-дор. казар­
ма № 58 
с. Срым
Котансинский с.-с.
с. «Котанса» 54
к-оа
связи
92 
70
95 агентство 
связи
82
80
70
87
93 
81
53 |
51
40
41 
49 
98 
95 
92
94 
87 
81
78
46
53
90 агентство 
связи
95 
60
51
41
43 агентство 
связи
39
40
35
41
п/отд..
28
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
н ее— Чебеньми, Оренб. 12 км 
Расстояние от центра обла­
сти ......................................... 67 км
Территория в тыс. кв. км 1,2 
Число сельских и поселко­
вых С о н е т о в .....................  11
Екатериновский 
район
Центр 
с,. Никольское
Число рабочих поселковых
Советов   О
Число населенных пунктов 53 
Число колхозов . . . .  50
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ....................................  1
Число М Т С ....................  3.
Число совхозов 1
Наименование 
населенного пункта За \
н ёРч‘ 1 И я
Наименование 
населенного пункта
О
л ° *
к т н м га Р НР-1 2 й о н. и
§ «а- 83
И оРн* И в
4 5
Благовещенский с.-с.
п. Аксаково 36
с. Б л а г о в е щ е н к а  35 п/отд.
с. Болдыревка 1 39
х. Болдыревка 2 33
х. Нижне-Хабаровка 39
п. Орловский 33
п. Средняя Хабаровка 39
п. Устиновка 36
п. Черепановка 37
Верхне-Чебеньковский с.-с.
с. В е р х н е-Ч е б е н ь к и  3 
с. Раздольское 7
Гнездовский с.-с.
с. Г н е з д о в к а
■с. Каменка 
п. «Красный Восток» 
с. Марьевка 
п. Перепеловка
Григорьевский с.-с.
х. Бузулук
х. Васильевна (Киевка) 
с. Г р и г о р ь е в н а  1-я 
с. Григорьевна 2-я 
с. Сергеевка
Екатериновский с.-с,
с. Астрахановка 
с. Благодарное 
с. Е к а т е р и н о в к а  
х. Парфиевский 
с. Романовна 
х. Свиридовка
Еникеевский с.-с.
х. Бобринское 
п. Верхне-Хабаровка 
х. Егорьевка 
с. Е н и к е е в к а
12 агентство 
связи
7
8
6 .
14
18
24
15
15
16
п/отд.
х. Ново-Васильевка 30
п. Самарский 33
Ключевский с.-с.
х. Боклинка 45
с. К л ю ч и 40
Никольский С.-С.
х. «Грязцы» 6
х. «Маяк» 6
с. Н и к о л ь с к о е 0
с. Петропавловка 3
Тимашевский с.-с.
с. Довольное 18
с. 1-я Михайловна 15
с. Т и м а ш е в о  1 12
Украинский с.-с.
х. «Ново-Павлоград» 
с. У к р а и н к а  1
.с. Украинка 2
Чебеньковский пос.-сов.
П о с е л к о в ы й  (ц. у.
с/х Ч е б е н ь к и ) 18
25
27 Селекционный 18
23 Элеватор 18
26 1-е отделение Чебень-
23 п/отд. ковского с/х 35
28 2-е отделение 
ковского с/х
3-е отделение
Чебень-
Чебень-
33
38 ковского с/х 30
40 4-е отделение Чебень-
26 ковского с/х 33
35 агентство 5-е отделение Чебень-
связи ковского с/х 3
связи
к-ра
связи
п/отд.
14
12 агентство
связи
13
отдел.
связи
29
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Дубиновка, Оренб. 7 км 
Расстояние от центра обла­
сти .................................. 160 км
Территория в тыс. кв. км 1,7 
Число сельских Советов . 9
Зиянчуринский 
район 
Центр 
с. Зиянчурино
число рабочих поселковых 
Советов . . . . .  1‘
Число населенных пунктов 66
Число колхоозв . . 38
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ................................ 1
Число МТС  ...................  2
Число совхозов . . . .  2
Наименование
населенного пункта
й о
а °  ъ  
• « иИ „
• и Наименование
о  Н О н  . Я
и *
Еч 2  
Р* Ь  
О  а населенного пункта О  Я 1
О  6 Д О  и И  о Д И и 1
4 5
Верхнё-озерной с.-с.
с. В е р х н е - о з е р н о е  
уч. «Мартышка»
Донской С.-С.
с. Д о н с к о е  
х. Знаменка
Дубенский рабочий 
пос.-сов.
21
22
18
20
р. п. Д у б е н с к и й  
(гипсовый рудник) 25
Желтинский с.-с.
х. Вишневка
28
50
50
с. Ж е л т о е  
х. Ирек 
х. Ногаевский 
х. Ново-Никольский 
Разъезд Желтый 
Разъезд №  5 
х. Саперка 
х. Союзный
Ферма № 1 «Ведущая» 
Зиянчуринского сов­
хоза
Ферма № 3 им. Ки­
рова Зиянчуринского 
совхоза
Ферма № 2 «Комсо­
мольская» Зиянчурин­
ского совхоза 
Ферма № 5 «П оказа­
тельная» Зиянчуринско­
го совхоза 60
Ферма №  4 «Прогрес­
сивная» Зиянчуринско­
го совхоза 56
Зиянчуринский с.-с.
д. Баш. Канчерово 
с. Д у б и н о в к а
с. З и я н ч у р и н о
Зиянчуринская машин­
но-тракторная станция 
Центр, усадьба 
д. Мухомадьярово 
х. Ново-Ивановка 
х. Ново-Сакмарский 
Ст. Дубиновка
Старое Зиянчурино 
д. Юлгутла
Элеватор Дубинов- 
ский
п/отд.
15
25 
31
26 
26 
26 
30 
33 
42
п/отд.
п/отд-
10
2 агентство
связи
к-ра
связи
1
Кондуровский с.-с.
х. Активный 
х. Верхи. Черноречка 
с. К о н д у р о в к а  
х. Нижняя Черноречка 
Разъезд Кондуровка 
д. Чулпан
Куруильский с.-с.
д. Аскар-Куяьтаево 
Балластный карьер 
д. Бураигулово 
с. Верх. Кайракла 
с. К у р у и л 
д. Нижняя Кайракла 
Разъезд Канчерово 
с. Русское Канчерово
Ново-Михайловский с.-с.
х. 2-й Георгиевский 
Конезавод № 144 
Центр, усадьба 
х. Кукряк 
х. Новиковка 
с. Н о в о-М и х а й- 
л о в к а
х. Ново-Орловский 
Рыскуловский с.-с.
Мельница колхоза 
им. 2-й пятилетки 
Мельница колхоза 
«Кагарман» 
д. Н и ж н е е  Р ы с к у -  
л о в о
д. Ново-Гафарово 
д. Средне-Рыскулово 
д. Султанбаево 
д. Сунарча
д. Чайкино-Биктемирово
Чеботаревский с.-с.
х. Андреевский 
д. Барангулово 
х. Верхний Бужан 
х. Идяшевский
Мельница колхоза 
«Пробуждение» 
х. Ново-Петровский 
х. Средний Бужан 
с. Ч е б о т а р е в о
пД>тд
п/отд.
19
10
11
13
12
12
15
12
14 
13 
12
15 
12
16
10
16
17 агентства- 
связи
19
15 
14
14 агентство 
связи
19
16
19
25
27
18
15
25
21
17
14
22
16 п/отд■
30
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Сорочииская, Куйб. 75 км 
Расстояние от центра обла­
сти ...........................  245 км
Территория в тыс. кв. км 1,4
Ивановский 
район 
Центр с. Ивановка
Число сельских Советов . 14
Число рабочих поселковых
Советов   О
Число населенных пунктов 76
Число колхозов . . . .  43
Число МТС .................... 3
Число совхозов . . . .  1
Наименование 
населенного пункта в«И -
И Ёсч н «
Наименование 
населенного пункта
С я
1
Александровский с.-с.
с. А л е к с а  и д р о в к а  25
н. Борисовка 28
Дмитриевский с.-с.
с. Д м и т р и е в к а  38
с. Егорьевка 45
с. Кресталка 41
п. Херсоновский 33
Залесовский с.-с.
с. Владимировка 5
с. З а л е с о в о  8
МТС Залесовская 7
п. Федоровна 11
Ибряевский с.-с.
д. И б р я е в о  19
п. Игенче 26
п. Красиков № 5 31
Ивановский с.-с.
База «Загогскот» 7
с. И в а н о в к а О
д. Р1ово-Николаевка 7
п. Советский 2
Ново-Юласинский с.-с.
Поселок № 47 23
Поселок № 48 23
Поселок № 49 24
Поселок № 56 20
Поселок № 58 21
Поселок № 59 20
Поселок №  62 21
Поселок № 66 23
Поселок № 68 22
Поселок № 69 20
п. Семеновский 15
п. Соловьевский 18
Ферма № 4 совхоза 
им. 2-й пятилетки 17
Преображенский с.-с.
с. Покровка 13
с. П р е о б р а ж  е н к а 15
Старо-Богдановский с.-с.
п. Абдулово 13
п. Михайловка 16
с. С т а р .  Б о г д а-
н о в к а 12
п. Токский 22
Юлтыевская МТС 11
агентство
связи
п/отд.
. к-ра
связи
и/отд.
п/отд
п/отд.
1
Старо-Никольский с.-с.
п. «Гремучий» 40
МТС им. Димитрова 43 
д. Никольское 40
Умирка 48
Поселок № 9 37
Поселок № 10 35
с. С т а р  о-Н и к о л ь-
с к о е 42
п. Толстовский 38
Старо-Юлдашевский с.-с.
с. Мало-Ю лдашево ■ 20
с. Ново-Юлдашево 18
с. С т а р  о-Ю л д аш е в о  12
4 5
Утяевский с.-с.
с. .У т я е в о
Учкаинский с.-с.
п. Азнабай
Поселок №  19 
Поселок № 20 
Поселок № 21 
Поселок №  23 
Поселок № 25 
П о с е л о к  № 27
2-й п я т и л е т к и
Юлтыевский с.-с.
с. Байгуяжево 
с. Булатово 
с. Исмагилово 
с. Ю л т ы
Юринский с.-с.
п. Бабичево 
п. Дубовой 
и. Киевский 
п. Ново-Гумирово 
п. Утекаевский 
п. Ю р и н с к и й
п/отд
агентство
связи
20
32
32
31
31
30
35
32
Поселок № 28 36
Поселок № 41 32
Поселок №  42 31
Поселок № 43 31
Поселок №  57 30
Поселок № 63 30
Ферма № 1 м/с. име­
ни 2-й пятилетки 42
Ферма № 2 м/с. име­
ни 2-й пятилетки 50
Ферма № 3 м/с. име­
ни 2-й пятилетки 60
Ц е н т р ,  ус .  м/с и м.
агентство*
связи
42 п/отд..
9
7
8
8 агентство 
связи
30
12
15
33
15
17 агентство 
связи
31
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние 
.до нее — Ново-Сергиевская,
Куйб.........................................70 км
Расстояние от центра обла­
сти по жел. дороге 188 км 
и гужевым транспортом— 135 км 
Территория в тыс. кв. км 2,4
Илекский 
район 
Центр с. Илек
Число сельских и поселко­
вых Советов . . . .  г 12
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 47
Число колхозов . . . .  26
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ................................  4
Число МТС .....................  3
Число совхозов . . . .  1
Наименование 
населенного пункта
О
^ »
© И п О н
я « ц н рр* а
н  5д.' Й я
Наименование 
населенного пункта
® Я "  й К •В «СГ 
“•2 • Код.
о в 
К К
Затонский с.-с.
■с. З а т о н н о е
х. Лучки
Илекский с.-с.
Бойня 
х. Елюсень 
с. И л е к
Кирпичный завод 
Конеферма 
Кордон № 1 
Кордон № 2 
Кордон № 3 
Кордон № 4 
Кордон №  5 
Кордон № 6 
Кордон №  7 
Кордон № 8 
Мельница
Огородная бригада 
к. Проное
Сенной пункт 
х. Шутов
Кардаиловский с.-с.
х. Белужий 
с. К а р д а и л о в к а  
х. Соленый 4
Красноярский с.-с.
с. К р а с н ы й  я р  
Мухрановский с.-с.
Мельница 
с. М у х р а н о в о
4 5
18 агентство 
связи
25
3 
8 
0
4
6
12
9
6
2
4
9
10
12
2
3
12
7
13
49
40
к-ра
связи
п/ртд.
18 п/ртд.
12
11 п/отд.
Озерский с.-с.
КТФ к-за име. 
ни Кирова 52
ОТФ к-за им. Кирова 52 
с. О з е р к и  58 п/отд.
Подстепинский с.-с. 
с. П о д с т е п к и
Рассыпнянский с.-с.
х. Борисовка 
х. Котельников 
с. Р а с с ы п н о е
Советский с.-с.
х. «Белый ключ» 
х. Колесников 
х. Кострыкин 
х. Иечунаевка 
х. Сладков 
с. С о в е т с к о е
Сталинский пос.-сов.
х. Бондаренко
Кордон лесничества 
п. П р и, в о л ь  я  ы й 
(Центр, ус. совхоза 
имени Сталина)
Ферма №  1 с/х име­
ни Сталина 
Ферма № 3 с/х име­
ни Сталина
Сухореченский с.-с.
с. С у х о р е ч к а
Яманский с.-с.
х. Первое Мая 
с. Я м а н
25
30
35
26
16
23
22
14
20
42
40
35
35
38
40
11
12
агентство
связи
п/отд.
п/отд.
агентство
связи
агентство
связи
32
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Айдырля, Оренб. 18 км 
Расстояние от центра обла­
сти ...............................  478 км
Территория в тыс. кв. км 4,4
Кваркенский 
район , 
Центр с. Кваркено
Число сельских и поселко­
вых Советов . . . . .  14
Число рабочих поселковых
Советов   2
Число населенных пунктов 69
Число колхозов . . . .  18
Число М Т С .....................  3
Число совхозов . . . .  3
Наименование 
населенного пункта я «И- 
Н и р.
3 *Еч О 
О  н
Наименование 
населенного пункта
С
г; * й М- мН НРч 2 и О Н
8 м •
ИРч 2 . С йо ®
Н О Рн О и
Айдырлинский с.-с.
Казарма 265 км 
Казарма 455 км 
Новая водокачка 
Разъезд 220 
Разъезд Шихан 
С т а н ц и я  А й ­
д ы р л я
Аландский с.-с.
п. А л а н д с к и й  
п. «Красный огородник» 
ОТФ к-за им. Воро­
шилова
Андрианопольский с.-с.
с. Андрианополь 
Кордон № 2 
Кордон №  4 
Кордон № 9 
Кордон № 12 
Кордон №  14 
Кордон № 17 
Кваркенский мясосов­
хоз — Центр, усадь­
ба
п. «Новая Москва» 
Рабочий поселок 
Ферма № 1 
Ферма № 2 
Ферма № 3
Березовский с.-с.
с. Б е р е з о в к а
Бриентовский с.-с.
База ОТФ 
с. Б р и е н т
х. Кур/номов
Верхне-Кардаиловский
с.-с.
с. В.-К а р д а и л о в к а  
Клуня Зимовка 
х. Красный Урал
К'ГФ к-за Кр. Урал 
МТФ Гусиха 1-я 
ОТФ Гусиха 2-я
Екатериновский с.-с.
База № 2 Алтун 
с. Е к а т е р и н о в к а
Кваркенский с.-с. '
с. К в а р к е н о
Колхоз им. Ленина 
3. 3201
75
71 
70
72 
65 
60
32
27
п/отд.
п/отд.
п/отд.
28
27
15
30
23
18
15
16
17
32
37
22
14
29
30 
64
38 
43 
50
39
40 
45
95
34
32 агентство
связи
33
п/отд.
0 к-ра 
связи
4 5
Ферма (быв. Имбеткин 
аул)
Кировский ПОС.-СОВ. I
Отделение № 1 з/с 
им. Кирова 
Отделение № 2 з/с  
им. Кирова 
Отделение № 4 з/с  
им. Кирова 
Отделение № 5 з/с  
им. Кирова 
Отделение № 6 з/с  
им. Кирова
Ц е н т р ,  ус .  з/с и м  е- 
н и К и р о в а
Кульминский с.-с.
п. К у л ь м а
п. Ново-Потоцк
Ново-Курский с-с.
с. Алексеевка 
с. Н о в о-К у р с к
13
1 I 
11 
20 
18 
22 
30 
12
60
53
96
84
78
40
39
38
с. Сосновка
Ново-Оренбургский с.-с. 
п. Н.-О р е н б у р г
п. «Свободный» 
д. «Северная»
П.-Айдырля пос.-сов. 
р. п. А й д ы р л я  
п. Б о л о т о в с к
Дом отдыха Джеты- 
гаринский 
Каинда-база 
п. Колчено 
п. Никель-рудник 
п. Стар. Айдырля
Покровский с.-с.
с. Озерное 
с. П о к р о в к а
ф
Сиие-Шиханский
пос.-сов.
Имбеткин аул с/х ком­
бината 13
Огород с/хоз. комби­
ната 13
п. Сельхозкомбннат 28
р. п. С и н и й  Ш и х а н  32
9
25
27
13
36
3
7
80
90
п/,отд.
агентство
связи
агентство
связи
агентство
связи
п/отд.
агентство
связи
агентство
связи
отдел.
связи
33
1 4 | 5
I
Уртазымский с.-с.
с. У р т а з ы м 75
Ферма «Большевик» 73
отдел.
связи
Ферма «Комсомольск» 79 
Ферма им. М. Горько­
го 72
Ферма им. Чапаева 77
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Заглядино, Уфимск. 25 км 
Расстояние от центра обла­
сти ..........................  564 км
Территория в тыс. кв. км. 1,5
Красно- 
Партизанский 
район
Центр с. Троицкое
Число сельских и поселко­
вых Советов .....................
Число рабочих поселковых
Советов .....................
Число населенных пунктов 
Число колхозов . . . .
Число М Т С .....................
Число совхозов . . . .
13
90
38
2
2
Наименование 
населенного пункта
П
ри
ме
ра
. 
ра
с­
ст
оя
ни
е 
до
 
Р. 
Ц.
 
в 
км 
|
ас? 64 Н О О ё-|к
? ао « 
Н в
Наименование 
населенного пункта
0 ев
ж И
1 « И ’ в ?  . 
Н  о  Я. П
оч
т.
 
от
д.
 
и 
аг
ен
тс
тв
1 2 3 4 5 1 2 3 4
Аксютинский с.-с. п. Софьевка 23
. А к с ю т и н о 2 5 отдел. п. «Энергия» 21
связи
д. Березово-Нудатово 2 7
д. Дерюгиво 24
д. Купгаовка 26
п. Михайловка 28
Отделение № 1 м/сов­
хоза «Красная горка» 29
Отделение № 2 м/сов
хоза Красная горка 
п. Покровка 
п. «Ясная поляна»
Баландинский с.-с.
с. Б а л а н д и н о
д. Безводовка 
п. Болговский 
п. «Венера» 
п. Зуевка 
п. Ивановка 
п. Казанка 
п. Полевский 
п. Солянка
Брянчаниновский с.-с.
п. Андреевна 
с. Б р я н ч а н и н  о в о
п. (Мало)-Кинельский 
п. Михайловский 
п. Ногин (Вожжев)* 
п. Харьковский 
п. Шихан
Воздвиженский с.-с.
п. Влад.-Никольский 
с. В о з д в и ж е н к а
д. Козловка 
п. Митюшкино 
п. «Островок»
32
28
26
12
16
11
10
12
20
15
6
6
отдел.
связи
агентство
Лекаревский с.-с.
п. «Красный Октябрь» 20 
д. Л е к а р е в к а  18
п. Мокродол 8
д. Петровка 18
п. «Равенство» 18
п. «Ручеек» 20
Мияцкий с.-с.
п. «Башкирка» 5
п. М и я ц к и й  О
п. Пономаревка 5
й. Придорожный 3
п. Суходол 3
п. Центральный 5
п. Юдинка 5
Новиковский с.-с.
п. Бугульма 15
п. «Зарево» 12
п. «Золотой Родник» 15 
д. Канабеевка 29
Кордон № 6 15
п. Н о в и к о в  к а 9
Оболенский с.-с.
связи п. Горный 29
8 п. «Ивановская по­
8 ляна» 18
8 Поселок № 1 . 42
5 Поселок № 2 42
4 Поселок № 7 42
Поселок № 8 1 46
Поселок № 17 32
15 Поселок № 18 32
18 отдел. Поселок № 19 32
связи Поселок №  21 35
16 Поселок № 23 35
4 п. «Пролетарий» 27
22 п. Рязановка- 26
отдел.
связи
34
..... 1 г - 1- - - .......................
1 2 3 4 0 1 2 3 4 5
п. Топорино 31
п. Яновка • 33
Осиновский с.-с.
п. О с и п о в к а  18
Ферма №  3 м/сов­
хоза «Красная 
Горка» 21
Поповский с.-с.
п. Ильичевка 12
г:. Каменка 12
п. Липовка 12
Отделение №  4 
м/совхова «Красная 
Г орка» 25
с. П о п о в к а 10
п. Родниковка 7
Троицкий с.-с.
п. Александровна 3
п. «Барская речка» 4
п. Выселки 0
п Донской 1
отдел.
связи
отдел.
связи
с. Т р о и ц к о е  0
Уваровский с.-с.
п. Березовка 9
п. Подгорный 12
п. Рычковский 1-й 15
п. Рычковский 2-й 12
д. У в а р о в к а 12
п. Яковлевка 12
Чкаловский пос.-сов.
Зерносовхоз им. Чка­
лова Центр, ус. 18
Отделение № 1 з/с 
им. Чкалова 18
Отделение №  2 з/с 
им. ЧкалЙЬа 25
Отделение № 3 з /с  ■ 
им. Чкалова 21
Отделение № 4 з/с 
им. Чкалова 25
п. Тукай 21
к-ра
связи
агентство
связи
отдел.
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расст. до нее— 
Переволоцхая, Оренб. 35 км
Расстояние от центра обла­
сти- по жел. дороге 108 км
и гужевым транспортом—75 км 
Территория в тыс. кв. км 1,8 
Число сельских и поселко­
вых Совет' з .....................  8
Краснохолмский 
район 
Центр с. Краснохолм
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 57 
Число колхоз в . . . . 24
В т. ч. рыболовецких арте­
лей .1.
Число МТС 3
Число совхозов . . . .  1.
О 6 ■
Наименование 15“ Наименование • к
• м  
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О н
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Городищенский с.-с,
С. Городище
Дорожная будка 
уч. 5
Кордон Лесхоза № 21 
Кордон Лесхоза № 22 
Кордон Лесхоза № 23 
Мельница- 
х. «Муравьи»
‘ Пчельник 
х. Струков (МТФ к-за 
«Кр. Октябрь»)
Ферма м-товарная 
к-за «Власть труда» 
Ферма мол.-товарная 
к-за «Красный Восток»
им. Димитрова пос.-сов,
Ц. Ус. с о в х о з а  
им. Д и м и т р о в а  
(х. Д ь я к о н о в '
18
10
7 
10
17
8 
12
35
35
45
20
отдел.
связи
отдел.
связи
Ферма № 1 с/х . име­
ни Димитрова 20
Ферма №  2 с/х. Име­
ни Димитрова 40
Ферма № 4 с/х  име­
ни Димитрова 25
Ферма № 3 с/х име­
ни Димитрова 40
Зубочистенский с.-с. 
х. «Воля» (МТФ к-за 
им. Кагановича) - 
с. З у б о ч и с т к а  1-я 10
с. Зубочистка 2-я 7
х. «Красная звезда» 
х. «Красный труд» 10
х. «Культура» 12
Лесхоз (Кордон 20) 10
Краснохолмский с.-с.
х. Бастрыкино 20
Дорожная будка 3
Кордон Лесхоза №  12 7
отдел.
связи
4 5
Кордон Лесхоза № 16 
Кордон Лесхоза №  19 
Кордон Лесхоза № 6 
х. «Красный партизан» 
(колхоз)
:. К р а с н о х о л м
х Кучерово 
Мельница № 3 
х. Никитенко 
Плодопитомник 
х. Сиволобово 
п. Троицкий (пяти­
летка)
Ферма молочно-то- 
варная к-за им. Чка­
лова
Ферма мол.-товарная 
к-за «Пятилетка»
Нижне-Озернинский с.-с.
X. Заживное
Кордон Лесохоза № 1 
Кордон Лесхоза № 2 
Ко-рдон Лесхоза № 4
5
6 
10
9
3
22
20
25
32
28
к-ра
связи
Кордон Лесхоза № 8 
х. «Красный родник» 28 
х «Медвежье» 23
с Н.-О з е р н а я 25
х. Пикет 20
Никольский с.-с.
Кордон Лесхоза № 21 
Мельница № 2 
с. Н и к о л ь с к о е
Филипповский с.-с.
КТФ к-за име­
ни М. Горького 
с. Ф и л и п л о в к а 
х. Щепелев
Чесноковский с.-с.
п. «Белая гора» 7
Кордон Лесхоза № 14 9
с. Ч е с  н о к о в к а  7
отдел.
связи
25 агентство 
связи
55
35
38
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние ДО 
нее— Куваидык, О.ренб. 0 км 
Расстояние от центра- обла­
сти ...............................194 км
Территория в тыс. кв. км 3,6 
Число сельских Советов 16
Кувандыкский 
район 
Центр р. п. Кувандык
Число рабочих поселковых
Советов ..........................
Число населенных пунктов 111 
Число колхозов . . . .  44
В т. ч. рыболовецких арте­
лей . . . . . . . .  1
Число МТС . . . . .  2
Число совхозов . . . .  3
1
Наименование 
населенного пункта
• ч*я _ и, ® яа> Н
3,0 .Я оРн
§ я
Н  я
а
Ак-Булатовский с.-с.
с. А к б у л а т о в о  
х. Васильевский 
д. Выдел Карайгер 
д. Выдел Тлязгулево 
Казарма №  177 км. 
Казарма № 182 км. 
д. Красно-Сакмарская 
х. Куватово 
с. Н.-Яковлевское 
д. Старый Карайгер 
Раз’езд №  208 
д. Тлявгулово-Башкирское
Алимбетовский с.-с.
а. Айтуар 
и. Алданазар 
а. Сарт
с. Т у я л я ш (А Л И М- 
б е т о в о) 
а, ТшкаК
12.5 
18 
10
4
18
13
8
18
11
14.5 
10
6
50
57
48
47
35
Наименование 
населенного пункта
3 О Р -
1
Бухарчинский с.-с.
д. Вузулук 23
с. Б у х а р ч а 20 агентство
д. Каиново 15
связи
д. Нижняя Бискужа 8
с. Ново-Самарское 12
Жанатанский с.-с.
с. Ж  а н а т а н 35
Ибрагимовский с.-с.
д. Гумерово 6
с. И б р а г и м о в о 10 агентство
х. Карпово 14
связи
Кордон Лесничества 9
МТС «Рысеевская» 16,5
с. Ново-Курск 10
х. Ракитника : 29
с, Рамазан 10 отдел.
д, Юмэгузшга 1-е 24
связи
36
Идельбаевский с.-с.
д. Башкирское Ишму- 
ратово
Жел. дор. Водокачка 
с. И д е л ь б а е в о  
Казарма 200 км. 
Казарма 206 км. 
Казарма 218' км. 
д. Мертеряк
Отделение «Загот- 
скот» 
д. Псянчино
Р аз’езд «Рысаево» 
Р аз’езд № 209 
х. Русское Ишмуратово 
д. Рысаево 
д. Сарбаево
Сарбаевская мельница 
д. Юмагузино Ш-й
Ильинский с.-с.
с. И л ь и н к а
Ильинский совхоз
Кошара ОТФ 
к-за Красный Урал
Ильчугульский с.-с.
с. И л ь ч у г у л  ( Б а л а ­
г у р к а )  
х. Ирназар 
п. Московка 
х. Плисовский 
Преображенка
5
20
24
5
11
23
28
22
27
20
14
7
19
12
10
30
30
29 отдел, 
связи
38
21
19
10
17,5
18
Краснознаменский с.-с.
л. Адаево 21
с. К р а с н о з н а м е н к а  16 отдел.
связи
Кувандыкский рабочий
дом Доротдела 
Казарма 189 км. 
д. Калиновка 
д. Кашкук
Кордон лесничества 
р. п. К у в а н д ы к
Пионерлагеря 
Свиноферма колхоза 
уч. Медьпродснаба 
Ферма свиноводческая 
мелькомбината
Никольский с.-с.
с. Н и к о л ь с к  *23
п. Пехотное 30
• Ново-Дмитриевский 
с.-с.
х. Калашниково 28
д. Кидрясово 29
с. Н о в  о-Д м и т р и е в к а  25 агентство
связи
х. Ново-Николаевка 26
2
6
11
4
1.5
0 к-ра 
связи
4.5 
6
3.5
2.5
4 5
Ново-Уральский с.-с.
с. Н о в о - У р а л ь с к 28 отдел.
связи
Ферма № 1 Приураль­
ского совхоза 30
Ферма № 2 Приураль­
ского совхоза 49
Ферма № 3 Приураль­
ского совхоза 46
Ферма № 4 Приураль­
ского совхоза 54
Ферма № 1 Куван- 
дыкского совхоза 41
Ферма № 2 Куван- 
дыкского совхоза 59
Ферма № 3 Куван- 
дыкского совхоза 61
Ферма № 4 Куван- 
дыкского совхоза 68
Ферма № 5 Куван- 
дыкского совхоза 80
Перво-Надеждинский 
с.-с.
Р аз’езд № 2 1 1 46
п. Х а р ь к о в с к и й  ( Пе р -  
в о н а д е ж д и н к а )  47
Подгорненский с.-с.
х. Коноплянка 
с. П о д г о р н о е
х. Уткино
Октябрьский С.-С.
х. Артемовский 
д. Байназар 
д. Бикбердино 
д. Большая Акчура 
с. Большое Чураево 
д. Верхне-Утягулово 
д. М алая Акчура 
д. . М а л о е  Ч у р а е в о
Мельница 
д. Нижне-Утягулово 
Д.  Ново-Сакмарская
Участок Лесничества -  
кордон 
д. Хоземухаметово 
д. Юмагузино 2-е 
д. Юнусово
Чапаевский с.-с.
Д. Альчинбаево 32
с. Б л я в а 41 отдел.
связи
п. Ст. Блява (Курмыш) 42
Д. Усерган 29
п. Херсонка 38
39 агентство 
связи
37
26
33 
17
37 
28 
26
38
34 агентство
связи
38
22
19
23
29
28
35
37
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Бузулук, Куйб. 35 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 281 км
Территория в тыс. кв. км Кб 
Число сельских и иоселко-
Курманаевский 
район
Центр с. Курманаевка
вых Советов 17
Число рабочих поселковых 
Советов . . ; . . О
Число населенных пунктов 39
Число колхозов . . . .  38
Число1 М Т С ......  2
Число совхозов . . . .  1
Число Л З С ....... 1
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Бобровский с.-с.
с. Б о б р о в к а
«Волжская коммуна» 
пос. сов.
Отделение № 1 з./с. 
«Волжская коммуна» 
Отделение № 2 з./с. 
«Волжская коммуна» 
Отделение № 3 з./с. 
«Волжская коммуна» 
Ц. у с . с о в х о з а  
« Во л жс к а я  
коммуна»
Даниловский с.-с.
с. Д а н и л о в н а
Домашкинский с.-с.
с. Д  о м а ш к а 
п. «Первое Мая»
Кандауровский с.-с.
с. К а н д а у р о в к а
Курманаевский с.-с.
п. «Красный дол» 
с. К у р м а н а е в к а .
п. Ленинский 
п. Майский 
с. Петровка
Кутушинский с.-с.
с. К у т у ш и 
с. Родионовна
Л абазинский с.-с.
с. Л а б а з ы
40 отдел, 
связи
9
40
33
27 отдел, 
связи
35 ’
30
30
3 агентство 
связи
б
0
3
3
5
11
к-ра
связи
12 отдел, 
связи
п. Озерный 
с. Скворцовка
Прокаевский с.-с.
с. П р о к а е в к а
Проскуринский с.-с.
п. Винчагов 
п. Вишневый 
с. П р о с к у р и н о
с. Савельевна 
Ромашкинский с.-с.
с. Р о м а ш к и  но
п. «Чапаевец»
Семеновский с.-с.
с. С е м е н о в н а
Спиридоновский с.-с.
п. «Маяк»
с. С п и р и д о н о в к а  
Суриковский с.-с.
с. Гребеневка 
с. С у р  и н о в о
Тарпановский 2-й с.-с.
п. «Восточный» 
п. «Дубовой» 
с. Т а р п а н о в к а  2-я
Тарпановский 1-й с.-с.
п. Горный 
п. «Коминтерн» 
п. «Родной» 
с. Т а р п а н о в к а  1-я
Шулаевский с.-с.
с. Ш у л а е в к аа Ь
15
9
12
16
20
20
20
18
20
отдел.
связи
отдел.
связи
28 агентство 
связи
27
30
20
18
10
18
15
50
17
50
50
12
38
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Сорочинская, Куйб. 40 км 
Расстояние от центра обла­
сти ................................ 210 км
Территория в тыс. кв. км 1,5
Люксембургский 
район 
Центр с. Яшкино
Число сельских Советов . 
Число рабочих поселковых
Советов .....................
Число населенных пунктов 
Число колхозов . . . .
Число М Т С .....................
Число совхозов . . . .
0
74
50
2
2
11
Наименование 
населенного пункта
Й С  цд
О Я я и . Н «ЕГРн ®И оОч*
5н 4* Р* е, 
О  еЗ
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Наименование 
населенного пункта
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и ёо;
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1
Богомазовский с.-с.
п. Анненское 27
с. Б о г о м а з о в о  25
п. Долинск 24
п. Ишалка 28
Вознесенский с.-с.
п. Александровка 18
с. В о з н е с е н к а  12
МТС Ново-Уранская 12 
п. Михайловский 18
д. Петропавловка 10
Грачевский с.-с.
с. Г р а ч е в к а  4
п. «Красный» 10
п. «Курноска» 7
п. Майский 3
п. «Роднички» 10
п. Ягодинцево 6
Еленопольский с.-с.
п. «Дубовый» 25
п. К о м с о м о л е ц  23
п. Ново-Алексеевка 18
п. Ново-Ивановка 18
п. Новоселовка 23
п. Ново-Ягодное 18
Кинзельский с.-с.
п. Горный 27
п. Калиновка 24
с. К и н з е л ь к а  15
п. Петропавловский 20
п. им. Розы Люксембург 27 
п. Ряполовский 20
Совхоз им. Ленина 
Центр, усадьба 12
п. «Ташкент» 20
п. Ферма №  1 м/сов.
им. Ленина 10
й. Ферма № 2 м/сов.
им. Ленина 12
п. Ферма №  3 м/сов.
им. Ленина 17
п. Чилищенский 20
Люксембургский с.-с.
п. Донской 20
п. «Дрыгин—сад» 8
п. «Каменец» ' 30
п. «Клинок» -10
4 5
отдел.
связи
отдел.
связи
агентство
связи
агентство
связи
агентство
связи
отдел.
связи
4 5
п. «Корнилов—лог» 7
Люксембургская МТС 0
. Мельница № 2/6 25
п. П л е ш а н о в о  18
п. Юговка 10
Ново-Петровский с.-с.
с. Горки 12
с. Н о в о - П е т р о в к а  10
п. Совхоз им. Свердлова 17
Ферма №  1 совхоза 
им. Свердлова 12
Ферма №  2 совхоза 
им. Свердлова 18
Ферма № 3 совхоза 
им. Сверлова 23
п. «Урюм» 13
Подольский с.-с.
д. Калтан 12
д. Красиково 28
д. Кутурли 12
д. Луговская 22
с. П о д о л ь с к 22
д. Ровнополь 20
Средне-Ильясовский
с.-с.
д. Верхне-Ильясово 35
д. Нижне-Ильясово 35
с. С р е д н е - И л ь я -
с о в о 35
Янковский с.-с.
п. Васильковка 29
д. В-Бахтиярово 32
д. Верхне-Яиково 25
п. Григорьевка 30
д. Карьяяово 32
д. Н-Бахтиярово 27
п. Н о в о - Я и к о в о 30
п. «Пролетарка» 27
п. «Чапаевка» 27
Яшкинский с.-с.
п. Ананьевка 4
п. Косогорск 4
п. «Красный» 2
п. «Красный Ключ» 0
п. Куштак 6
п. Суходол 4
с. Я ш к и н о 0
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
агентство
связи
агентство
связи
к-ра
связи
39
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее— Сарай-Гир, Уфимск. 12 км 
Расстояние от центра обла-
т и .......................................601 км
Территория в тыс. кв. км 1,9
Матвеевский 
район 
Центр с. Матвеевка
Число сельских Советов . 21
Число рабочих поселковых
Советов   о
Число населенных пунктов 90
Число колхозов . . . .  44
Число М Т С ..................... 3
Число совхозов . . . .  2
Наименование 
населенного пункта § «а-Рч Я .н 8л
. мЕн ®5* Ьо «в
Н к
Наименование
населенного пункта
н н и . «ГГ
Н  я
1
Азаматовский с.-с.
с. А з а м а т о в о
Александровский с.-с.
с. А л е к с а н д р о в к а
Боровский с.-с.
п. Баклановка 
с. Б о р о в к а
п. «Верхний»
Мельница № 27 
п. Пьяновка
Васильевский с.-с.
с. В а с и л ь е в н а
Верхне-Ново- Кутлум бе. 
товский с.-с.
с. В е р х н е - Н о в о -  
К у т л у м б е т о в о  
Мельница № 19 
д. Нижне-Ново-Кутлум. 
бетово
Емельяновский с.-с.
д. Агаровка 
с. Е м е л ь я н о в н а
д. Катунино 
д. Ново-Ивановка 
отд. № 1 Матвеев­
ского з./совхоза 
д. Покровка
Зубаревский с.-с.
Аул № 2 
Аул № 3 
с. З у б а р е в к а
Мельница № 20 
д. Николаевна
отдел. № 2 зерносов­
хоза
отдел. № 3 зерносов­
хоза
п. «Ясная поляна»
Интернациональный
с.-с.
п. Бадаевский 
п. Графский 
п. И н т е р н а ц и о ­
н а л ь н ы й  
п. Марьинский 
п. Мордовский
4 5 4  5
23 агентство 
связи
19 агентство 
связи
34
34
32
37
45
44
49
52
42
25 
49 
33
31 
29
26
49
32
41
42
42
41
40
агентство
связи
40
41
37
37
39
15 агентство 
связи
отдел.
связи
агентство
связи
п. Подгорный 
п. Подольский 
п. Тясешьский
Кузькинский с.-с.
с. К у з ь к и н о .
Мельница № 4 
Мельница № 5 
МТФ к-за им. Д зер­
жинского 
п. Отборки
Кульчумский с.-с.
с. К у л ь ч у м
Мельница № 16 
д. Ниюоденка 
п. «Приволье» 
д. Сумкино
Матвеевский с.-с.
п. Красная поляна № 1 
с. М а т в е е в к а
п. Радовка № 2
Натальинский с.-с.
п. Андреевка 
с. Н а т а л ь и н о
п. Ново-Жедрино 
п. Ястребовка
Ново-Ашировский с.-с.
с. Н о в о - А ш и р о в о
Ново-Петровский с.-с.
п. Гавриловский 
Мельница № 17 
с. Н о в о - П е т р о в  к а 
п. Погромовка
Ново-Спасский с.-с.
п. «К свету знаний» 
Мельница № 2 
с. Н о в о - С п а с с к о е
Садакское отделение 
Сарай-гирского з./сов. 
п. «Цветущий»
Ново-Узелинский с.-с.
д. Измайлово
с. «Н о в ы е  У з е л и»
отделение № 4 
«Африка»
39
43
42
8 агентство
связи
9 
17
отдел.
связи
16
34
40
27
30
25
7
0
37
34
32
31
25
25
28
25
28
15-
13
13
9
15
20
22 агентство 
связи
28
к-ра
связи
отдел.
связи-
отдел.
связи
отдел. 
связи
40
Сливной пункт Масло- 
прома 25
Сарай-Гирский с.-с.
Отделение № 2 
«Дружба» Сарай-Гир- 
ского з./совхоза 8
Отделение «Гай» 
з./совхоза 12
Отделение «Пролетарка» 
з./совхоза 12
Отдел. «Кр. Нива» 
з.-совхоза 15
с. С а р а  й-Г и р 14
Старо-Ашировский с.-с.
с. С т а р о - А ш и р о в о  4
Старо-Кутлумбетовский 
с.-с.
Мельница № 9 21
с. С т а р о е  К у т л у м -  
б е т о в о 20
отдел.
связи
отдел.
связи
Сгаро-Якуповский с.-с.
с. С т а р о е - Я к у п о в о  5
Тимошкинский с.-с.
Аул № 1 
д. Борискино 
Аул № 2 
п. «Заря» 
п. Камышла 
п. им. Карла Маркса 
д. Кузьминовка 
Маслозавод 
Мельница № 6 
Мельница № 7 
Мельница № 28 
п. «Нива»
Полевой стан «Бере­
зовка»
Полевой стан имени 
К. Маркса 
п. им. Розы Люксембург 18 
п. Степной 34
с. Т и м о ш к и н о 13
25 
12 
30
26 
18 
25
9
27
15 
14 
17
16
14
29
отдел.
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Бугуруслан, Уфимск. 40 км 
Расстояние от центра обла­
сти ..................................... 556 км
Территория в тыс. кв. км. 1,3
Мордовско-Бок- 
линский район 
Центр с. Мордов­
ская Бокла
Число сельских Советов . 18
Число рабочих поселковых 
Советов . . . . .  О
Число населенных пунктов 78 
Число колхозов . . . .  56
Число МТС . . . . .  2
Число совхозов . . . ; I
Наименование 
населенного пункта
И Зд,
и нЕ. О 
О Е.
К н
4 5
Аксаковский с.-с.
с. А к с а к о в о
п. Александровка 
д. Васильевка 
д. Кивацкое 
п. Ново-Аксаково
Алексеевский с.-с.
с. А л е к с е е в к а  
с. Старо-Кудрино 
'Алпаевский с.-с. 
с. А л п а е в о  
х. База Заготскот 
Боклинский лесхоз 
п. Мало-Алпаево 
п. Подгорный
Верхне-Павлу шкинский 
с.-с.
с. В.-П а в л у ш к и н о  
п. «Итальянка»
Кордон Лесхоза
12
14
15
14
13
18
18
12
12
24
22
20
отдел.
связи
Наименование
населенного пункта | § «.д- 
Н ёс!
д. И.-Павлушкино 18
Григорьевский с.-с.
п. Бестужевка 23
с. Г р и г о р ь е ' в к а  24
п. «Заречье» 25
п. М алая Григорьевка 26 
п. Оторвановка 24
Коровинский с.-с. 
п. Антоновка 24
д. Васильевка 22
п. Ивановка 24
Кордон Лесхоза 27
с. К о р о в и н о  18
п. Николаевка 23
п.. Дружина 13
п. Чишмабаш 27
Молчановский с.-с.
п. Вишневка 7
п. Грачевка 17
с. М о л ч а н о в к а  6
Ч Е* 
Н О 
О  Е-
О  *
И К
агентство
отде.т.
СВЯЗИ'
1Центр, ус. совхоза
им. Сталина 16
п. «Ягодная поляна» 6
Мордовско-Боклинский
с.-с.
Кордон Лесхоза 4
с. М о р д о в с к а я
Б о к л а О
Мордово-Бугуруслан- 
ский с.-с. 1
с. М о р д о в о- Б у г у-
р у с л а н  18
Ново-Кудринский с.-с,
д. Дмитриевка 28
с. Н о в о  - К у д р и и о  25
п. Ольшанный зо
с. Сайруша 30
:п. «Стрела» 25
Нойкннский с;-с.
отдел.
связи
и Мелвежовка 4
с. Н о й к и н о 4
Пронькинский с.-с.
п. «Гремучий ключ» 15
с. П р о н ь к и н о 12
.д. Шестайкино 15
Русско-Боклинский с.-с.
п. «Желтый ключ» 10
Кордон Лесхоза 15
п. Кулагине 6
д. Николаевка 6
п. Огородничий 12
к-ра
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
с. Р у с с к а я  Б о к л а
Сапожкинский с.-с.
п. Орловка 
с. С а п о ж к и н о
Старо-Тюринский с.-с.
д. Еселевка 
д. Ново-Тюрино 
с. С т а р о - Т ю р и и о
Старо-Узелинский с.-с.
п. «Луговой» 
с. С т а р  о-У з е л и
Им. III Интернационала
п. Березовка 
п. Большой Мочегай 
п. Ивановка 
п. Иваново-Узельск 
п. Красная Глинка 
п. Кузьминовка 
п. Михайловка 
д. Николаевка 
п. Палибино 
п. Садовка 
п. Топорино 
с. и м. III И н т е р н а ­
ц и о н а л а
п. Федоровка 
п. Юность
Тсрхановский с.-с.
п. Каменка
Кордон Лесхоза 
П. Малиновка 
с. Т у р х а н к а
10 отдел, 
связи
23
20
10
12
10 агентство 
связи
14
13
с.-с.
14
17 
20
15 
15 
15
18 
12 
14
14
15
14
14
20
26
22
27
25
отдел.
Связи
отдел.
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Новосергиевекая,
Куйб. .......................38 км
Расстояние от центра обла­
сти ....................................  156 км
Территория в тыс. кв. км 1,5 
Число сельских и поселко­
вых С о в е т о в ............................13
Мустаевский 
район 
Центр с, Мустаевка
Число рабочих поселковых
Советов .....................
Число населенных пунктов 
Число колхозов . . ч
Число М Т С .....................
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ...............................
Число совхозов . . . .
сд о
Наименование
еЗ 
• *  й
а® н
о  К
. о
К  н  
н  о  
о  е  
.  «
Наименование
ев
Р- _. °  2  
ы ^  и
р -ф  И 03 и  н . к
населенного пункта
П
ри
м 
ст
оя
н 
Р. 
Ц.
П
оч
т,
 
и 
аг
е населенного пункта
П
ри
м
ст
оя
н
Р. 
ц.
П
оч
т,
 
и 
аг
е
1 I 4 5
Алексеевский с.-с.
с. А л е к с е е в к а 
с. ВерхнегДубовка 
х. «Зажимный»
Бородинский с.-с.
-с. Б о р о д и н с к
22
18
28
62 отдел,
связи
Варшавский с.-с.
с. В а р ш а в к а  
с. Новородниковка
Герасимовский с.-с.
х. Барышников 
с. Г е р а с и м о в  к а
25
18
14
10 отдел 
связи
-42
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
х. «Нива» 8 
х. Промкомбинат 8
Головский с.-с.
с. « Г о л о  е» 35 
Дом инвалидов 39
Отделение № 5 зерно­
совхоза «Магнито- 
строй» 15 
С о в х о з  «М а г н и т о -  
с т р о й »  Ц. у с а д ь ­
б а  27 отдел.
Кинделинский с.-с.
с. К и н д е  л я
х. «Ковыльный Яр» 
х. Муровой 
.с. Нижне-Дубовка 
х. Содотопный 
Стройка МТС 
х. Фарфосный
Лапазский с.-с.
с. Л а п а з
Меловой завод
Магнитостроевский 
ДОС. сов. .
Больница 
х. Кириллов
Отделение № 1 зерно­
совхоза «Магнито- 
строй»
Отделение № 2 зерно­
совхоза «Магнито- 
строй»
Отделение № 3 зерно­
совхоза «Магнито- 
строй»
Отделение №  4 зерно­
совхоза «Магнито- 
строй»
45 отдел, 
связи
60
60
35
58
43
57
22 отдел, 
связи
24
28
18
62
45
33
28
Ферма молочно-товар­
ная совхоза «Магни- 
тострой» 24
Мустаевский с.-с.
х. Бикросланов 6
Доротдел 3
с. Измайловка 5
х. Китов 3
с. Михайловка 8
с. М у с т а е в о  0
х. Назарово 4
Усадьба Мустаев- 
ской МТС 3
Ферма овцеводческо- 
товарная 2
х. Шлюхина '  4
Н ово-Киндельский 
с.-с.
с. Н о в о-К и н д е л ь к а 18
Петропавловский с.-с.
с. П е т р о п а в л о в к а  16
Ржавский с.-с.
с. Р ж а в к а 9
Студеновский с.-с.
с. Крестовка 47
с. С т у д е н о е  35
к-ра
связи
отдел.
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Ново-Орск, Оренб. 3 км 
Расстояние от центра обла­
сти ..................................... 365 км
Территория в тыс. кв. км 5,1 
Число сельских и поселко­
вых С о в е т о в .....................  14
Ново-Орский 
район 
Центр с. Ново-Орск
Число рабочих поселковых
Советов   1
Число населенных пунктов 90
Число колхозов . . . .  31
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ................................  2
.Число М Т С .....................  3
Число совхозов . . . .  4
Наименование 
населенного пункта
РчО „
р-2 «ев И
8,§ет 
И 8 рн'
в  о
° Й . ян ф
2  я  
Н я
Наименование 
населенного пункта н ш • я «Я- о. ®
в
Аул-совет №  4
а. Ора 24
а. Русло 24
а- Тукай 28
Банненский с.-с.
с. Б а и н о е 17
Казарма 21
отдел.
связи
п. Ново-Казачье 
п. Новый Кумак 
Разъезд 215 
п. «Ударник»
20
25
19
18
Будамшинский (пос. сов.
Отделение №  1 «Ива­
нов Дол» овцеводче­
ского совхоза 18
Ч  Е-
О 
О ь  
.  1= г. О)
Р ио й
Н К
4 5
43
Отделение «Кзыл-Сай» 25 
Отделение № 2 «Соля­
ная речка» 21
Отделение «Жананка» 30 
п. Нижняя Караганда 15
С о в х о з  Б у д а м -  
ш и н с к и й ,  о в ц е в о д -  
ч е с  к и й, ц. у с. 30
Ферма №  1 25
Ферма № 2 35
Ферма №  3 30
Бустандыкский с.-с.
а. Акжарка 45
а. Ащилсай 45
а. Балта 45
а. Джитым-сай 40
а. Каинсай 45
а. Сага-Купа 53
Горьковский пос. сов.
а. Ж артыкуль 25
п. Иссергужи 35
п. Каинбай 25
п. Каракуль 36
п. Клетка № 85 8
п. Крыловка 35
п. Мечеть 30
с. Нижняя Баузда 15
с. Средняя Баузда 21
п. Тастобутак 35
а. Урпая 37
а. Уртия 13
Ферма № 4 совхоза 
им. М. Горького 30
Ферма № 8 45
Ц. у с. с о в х о з а  
им.  М.  Г о р ь к о г о  12
п. Чапаевка 15
Ириклинский рабочий 
пос.-сов.
р. п. Ириклинский 39
Правый берег Урала 40
Колпакский с.-с.
с. К о л п а к с  к о  е 18
с. Ново-Ивановское 24
п. Пласковск 30
п. 'Херсон 37
Кумакский с.-с.
п. К у м а к 10
Разъезд Кумак 12
Ферма ОТФ колхоза 
«Кр. труд» 20
Ферма ОТФ колхоза 
им. Молотова 30
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
Малятинский с.-с.
п. М а л я т и но 70
п. Ново-Никольск 78✓
Можаровский с.-с.
п. М о ж а р о в к а  37
Ново-Орский с.-с.
а. Ащебутак 12
База Заготскота 
«Свистун» 14
Золотая горка 4
Казарма 357 12
Казарма 385 20
а. Кзыл-Ту 25
Клюшин колодезь 12
Конеферма к-за «Крас­
ная Пресня» 12
п. Красный Уральск 12
п. Красный Яр 8
п. Кривое зеркало 10
п. Мусагатка 26
■ с. Н о в о-О р е к  0
Разъезд № 217 32
Разъезд № 216 18
Станция Ново-Орская 3
Орловский с.-с.
а. Базарбай 55
Зимовка № 1 «Бурля» 74 
п. Зубочистка 70
с. О р л о в к а  80
Отделение фермы № 3 
«Ташла» 65
Точка «Бурля» 75
Ферма № 3 «Софинка» 
совхоза им. Кирова 68
Севастопольский с.-с.
п. С е в а с т о п о л ь  45
Таналыкский с.-с.
п. Варавина 52
а. Караганка 47
п. Осетинка 56
отд. фермы № 2. «Бе­
резка» 67
с. Т а н а л ы к 60
Ферма № 3 м/совкоза 
«Горный Ерик» 57
Уральский с.-с.
п. Ново-Актюбинск 32
п. Терекла 49
п. У р а л ь с к  35
агентство
связи
отдел
связи
к-ра
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
44
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до  
«ее — Сара, Оренб. . . 8 км 
Расстояние от центра _ обла­
сти ................................
Территория в тыс. кв
. 259 км 
км 1ь6
Центр
Число сельских Советов . 15
Число рабочих поселковых
Советов   О
Число населенных пунктов 57
, ,  _  Число колхозов . . . .  40 ■
с. Ново-Покровка ц ИСЛо М Т С ..................  2
Число совхозов . . .  2
Ново-Покров- 
ский район
Наименование 
населенного пункта в « Я
р ,  ОН Ёа; К к
1
Байкасинский с.-с.
х. Б а й к а с
п. «Беркут»
п. Каракуль-Михайлов- 
ский
Баканский с.-с.
с. Б а к а
И мелья-Покровский с.-с.
х. Демьяновка 
с. И м е л ь я-П о к р о в- 
к а
д. «Красная поляна» 
х.. Пантелеймоновский 
д . Троицк
Карагай-Покровский с.-с.
с. К а р а т а  й-П о к- 
р о в к а
Крымский с.-с.
п. «Красный труд» 
с. «К р ы м»
х. Старо-Саратовский 
х. Сухайташ-Михайлов- 
ский
Ново-Михайловский с.-с.
п. Верхне-Григорьевский 
п. Нижне-Григорьевский 
д. Ново-Казанка 
с. Н о в  о-М и х а й- 
л о в к а
п. Ольгопольский 
х. Оноприенко
Ново-Покровский с.-с.
х. Аптулла 
п. «Искра» 
х. Мазово 
х. Марченков 
с. Н о в о - П о к р о в к а
Ново-Сарннский с.-с.
Ж ел. дор. будка 
•Ж ел. дор. казарма 
Ж ел. дор. казарма 
258 км
Отделение № 1 Хали- 
ловского зерносовхоза
4 5
36 агентство 
связи
43
44
31
10
6 агентство 
связи
4
12,5
12
14 агентство 
связи
25
22 агентство 
связи
20
20
28
29
19
28
25
28
4
12
отдел.
связи
к-ра
связи
10
18
14
Наименование
населенного пункта
в . ®  к  а> са
а  « Я  
•К сР.
1 2
Отделение № 2 Хали- 
ловского зерносовхоза 12 
Отделение № 3 Хали- 
ловского зерносовхоза 9 
Разъезд 212 км 20
Саринская МТС 8
С т а н ц и я  С а р а  8
Трепельный карьер 8
Ц е н т р ,  ус.  X а л и- 
л о в с к о г о  з е р н о ­
с о в х о з а  7
Элеватор 9
Ново-Симбирский с.-с.
х. Ворошиловский 26
п. Ишкильда 34
с. Н о в о - С и м б и р к а  31
Ново-Симбирская МТС 30
п. Но'во-Ташлинский 
х. Старо-Симбирский 
п. Федосеевка
Паимский с.-с.
д. Назаргулово 
с. П а и м
Сарбаевский с.-с.
х. С а р б а й
Саринский с.-с.
с. С а р а
Чукари-Ивановский с.-сг
х. Волявинский
33
24
33
32
27
27
30
55
с. Ч у к а р и-И в а н о в к а  47
Шубинский с.-с.
х. Казенно-Саратовский 21
п. Кульберда (ф. №  2 
м-м. совхоза Ново- 
Покровского) 27
Центр, ус. Иово-По- 
кровского м-м. совхоза 23
с. Ш у б  и н о 18
Яльчибаевский с.-с
д. Ильясово-Мусино 14
д. Ишаново ' . 11
д. Я л ь ч и б а е в о  11
И к
отдел.
связи
агентство
связи
отдел.
связи
агентство
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
агентство
связи
45
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — НовосергиевОвдя,
Куйб.......................................... 2 км
Расстояние от центра обла­
сти ....................................  120 км
Территория в тыс. кв. км. 1,8
Число сельских и поселко-
зых С о в е т о в ............................10
Число рабочих поселковых
Советов .....................  1
Число населенных пунктов 52
и »  „ п  _ „ Число к о л х о з о в  . . . .  2 9 'с. Ново-Сергеевка Число м т с .................... 2
Число с о в х о з о в  . . . .  I
Ново-Сергеев 
с к и й  район
Центр
О О
Наименование й о  .• *  §  № К
* Ю
4 3  НЕн О Наименование • « К  № я
о  к  
<• Е  •—г 
к
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -
Балейский с.-с.
с. Б а л е й к а
п. Боковский 
п. «Веселый» 
п. Губовка 
п. Ка мышка 
п. Курлинский 3-й 
п. «Труженик»
Васильевский с-с.
п. 2-й Красный 
с. В а с и л ь е в к а  
п. «Калмыки» 
п. Криниченко 
х. «Нижняя казачка» 
п. Первомайский 
п. «Промысловка» 
п. «Толкачи» 
х. «X у т о р к а»
Землянский с.-с.
с. З е м л я н к а  
Мельница № 1 
Разъезд № 11
Ключевский с.-с.
с. К л ю ч е в к а
Кодяковский с.-с.
с. К о д я к о в к а
Нестеровский с.-с.
с. Боголюбовка 
с. Н е с т е р о в к а
п. Раптанка 
Ново-Сергеевский с.-с.
х. Байский 
п. Гнилица 
п. «Ключи»
п. «Красная Лебяжка» 
К у р о р т  « К р а с ­
н а я  п о л я н а »
40
42
64
53
42
40
60
25
12
27
20
13
25
18
25
18
9
0
13
50
55
46
45
50
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
14
4
.4
4
12 отдел, 
связи
с. Н о в о-С е р г е е в к а
п. Пьяновка * 
п. «Ростошь» 
п. «Степной маяк»
5
10
12
Ново-Сергеевский рабочий 
пос.-сов.
р. п. Н о в  о -С е р г е е в- 
с к и й 2
Разъезд № 10 7
Старо-Белогорский с.-с.
с. С т а р а я Б е л о -  
• г о р к а  30
х. Студеное 40
Филипповский с.-с.
п. «Горный» 23
п. Костромитино 10
п. «Красный .сеятель» 26
п. Миролюбовский 1-й 25
п. «Отрада» 24
с. Федоровское 22
с. Ф и л и п п о в  к а 12
Электрозаводский пос. сов.
Отделение № 1 совхоза
Электрозавод 45
Отделение № 2 совхоза
Электрозавод 55
Отделение № 3 совхоза
Электрозавод 80
Отделение № 4 совхоза
Электрозавод 70
Отделение №• 5 совхоза
Электрозавод 67
Отделение № 6 совхоза
Электрозавод 93
Отделение № 7 совхоза
Электрозавод 100
Ц. у с . с о в х о з а
Э л е к т р о з а в о д  75
отдел.
связи.
к-ра
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
сезонное
агентство
связи
отдел..
связи-
46
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Оренбург, Оренб. 90 км 
Расстояние от центра обла­
сти .........................................90 км
Территория в тыс. кв. км 1,4
Октябрьский 
район 
Центр 
с. Октябрьское
Число сельских Советов . 12
Число рабочих поселковых
Советов ..................... 0
Число населенных пунктов 45
Число колхозов . . . . 47
Число МТС ..................... 3
Число совхозов . . . . 2
Наименование 
населенного пункта
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Анагольевский с.-с.
с. А н а т  о л ь е н к а
Биккуловский с.-с.
с. Б и к к у л о в о
с. Ново-Биккулово 
Верхие-Гумбетовский с.-с.
с. В е р х н и й  Г у  м б е т
х. Григорьевский 
х. «Зады» 
х. Кармалинский 
д. Николаевка
Имангуловский 1-й с.-с>
Дом инвалидов обла­
стной
с. И м а н г у л  о в о 1-е 
п. Тулкун
Имангуловский 2-й с.-с.
п. Баткак
с. И . м а н г у л о в о  2-е 
х. Н.-Саргул
С о в х о з  « Б р о д  ы» 
Ц.  у с а д ь б а
п. Урняк
Каменский с.-с.
с. К а м е н к а
с. Марьевка
Кузьминовский с.-с.
х. Барановский 
д. Ивановка 
с. К у з ь м и н о в к а
30 агентство 
связи
12
12
24
35
30
32
27
22
18
21
15
22
12
18
24
39 
50
40
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
18 агентство 
связи
18
отдел.
связи
с. Михайловна 
х. Парфеиовокий
Михайловский с.-с.
х. Андреевский 
х. Апхалимовский 
х. Виткаловский 
х. Кастеринский 
х. Копыловский 
х. Масловский 
с. М и х а й л о в  к а
Нижне-Гумбетовский
с.-с.
х. Воскресенский 
х. Добровольческий 
х. Морозовский 
с. И « ж »  и й  Г у м б е т
х. «Новая Зеркла» 
п. «Старообрядческий» 
х. Татьяновка
Ново-Никитинский с.-с.
п. им. Ильича 
с. Н о в о-Н и к и т  и н о 
Племсовхоз «Овцевод» 
Центр, усадьба
Ново-Троицкий с.-с.
Ново-Гумбетчик 
Н о в  о-Т р о и ц к о е
с.-с.Октябрьский
д. Баевка 
5 . Жаровский 
с. О к т я б р ь с к о е
55
49
17
35
12
16
35
20
18
18
18
8
12
20
16
15
12
4
6
12
8
8
0
агентство
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
к-ра
связи
47
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Каргала, Оренб. 6 км 
Расстояние от центра обла­
сти .........................................28 км
Территория в тыс. кв. км 2,0
Павловский 
район
Центр с. Павловка
Число сельских и поселко­
вых С о в е т о в .....................  12
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 70
Число колхозов . . . .  41
Число МТС ...................  2
Число совхозов . . . .  3
Наименование 
населенного пункта
Зубаревский с.- с,
х. Дачный 
х. Западный 
с. 3 у б а р е в к а
х. Кирпичевский 
х. Красновский 
с. Репино 
х. Соколовский 
х. «Цветная пустошь»
Ключи-Рычковский с.-с.
С. К л 10 ч И-Р ы ч к о в -
к а
1
Андреевский с.-с.
•с. А н д  р е е в к а
х. Корелкин
д. Ново-Дмитриевка 
х. Подгорный
п. Пятишерка 
х. Ряплов
Архангеловский с.-с.
с. А р х а н г е л  о в к а
с. Воскресеновка 
х. «Ильичи» 
х. Каравайский
Белоусовский с.-с.
с. Б е л о у с о в к а 
х. Молдавановский 
х. Поповский
С о в х о з «К р. ж и т ­
н и ц а » ,  ц е н т р ,  
у с а д ь б а
Бродецкий с.-с.
е. Б р о д е ц к о е
х. «Вольный» 
х. Каргальский 
х. Лосевский 
х. Ново-Покровка 
х. Ольховка 
х. Пастухов 
х. Путиловка 
л. «Труд» 
х. Херсоновка ’
45
48
43
5(1
50
45
15
18
25
23
35
36 
40
12
25
8
27
14
30
9
12
14
11
35
10
22
32
12
29
30 
15
Н к
4 5
отдел.
связи
отдел.
связи
35 отдел, 
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
Разъезд № 15
30 отдел, 
связи
5 ■
Наименование 
населенного пункта
к
зг И •
К  « Я  р. о
К ёо;
1
Сельхоз 
центр, ус. 
х. Троицкий 
х. Шуваловский 
Оренбургский рабочий 
•пос.-сов.
Аул—отделение № 2 
з/с. О р е н б у р г с к и й ,  
ц е н т р ,  ус .
МТФ отдел. № 1 
Отделение № 2 
Отделение № 6 
Рабочий поселок 
с. Соколовка
Павловский с.-с. 
д. «Ключи» 
с. П а в л о в к а
Разъезд № 16 
х. Салидовский 
ст . К а р г а л а
Рычковский с.-с.
с. Васильевка 
с. Р ы ч к о в к а
Сергиевский с.-с.
х. «Большой ключ» 
с. Вознесеновка 
х. «Красная поляна» 
с. Мазуровка 
с. Приютово
Разъезд № 17 (ж.-д. 
будка) 
с. С е р г и е в к а  
Струковский с.-с- 
х. Копытинский 
х. Рябцево 
х. Савельевский 
с. С т р у к о в о
х. Федуринский 
х. Шевченковский
Чернореченский с.-с.
Будка лесника 
х. Дубовой 
х. Осинки 
х. Погромный 
х. Савипский 
с. Ч е р н о р е ч е н с к о е
25
18
27
25
12
12
24
25 
12
25
6
0
5 
3
6
34
40
17 
11 
12 
10 
12
18 
10
10
12
19
9
22
15
19 
14
13
24
20 
18
отдел.
связи
к-ра
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
48
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Переволоцк, Оренб. 2 км 
Расстояние от центра обла­
сти .........................................75 км
Территория в тыс. кв. км 1,8
Переволоцкий 
район 
Центр с. Перево­
лоцк
Число сельских Советов . 17
Число рабочих поселковых
Советов   о
Число населенных' пунктов 86
Число колхозов . . . .  60
Число М Т С .................... 4
Число совхозов . . . .  1
Наименование 
населенного пункта
Оал
О ж- 
2 *
3 8 *
И П
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д 
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и 
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тс
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1 2 3 4
Абрамовский с.-с.
с. А б р а м  о в к а 30 . отдел. 
- Связи
Наименование
населенного пункта
•
§
Як 4  И
Р-2 аЩ 5 нк » - к 5 ЕГ
к По
чт
. 
от
д.
 
и 
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1 2 3 4
с. К и ч к а с с 75 отдел.
связи
с. Клубниковка 75
с. Кубанка 75
с. Родничное 79
Кутлумбетовский с.-с.
с. К у т л у м-б е т о  в о 80
Мамалаевский с.-с.
х. Борисовка 6
с. М а м а л а е в к а 10 отдел.
связи
Разъезд № 12 12
Ново-Никольский С.-С.
с. Александровна 30 ,
х. Гнездиловка 39
с. Кариновка 27
с. Н. - Н и к о л ь с кое 32 отдел.
связи
с. Скорняковка 27
х. Толчиновка 39
с. Черновка 27
Переволоцкий с.-с.
х. Верхне-Переволоцк 5
х. Касаткин 5
Мельница Инякина 8
Мельница Переволоц-
кая 2
Новая водокачка 0.5
с. П е р е в о л о ц к 0 к-ра
связи
стдел.
связи
Разъезд № 13 7
х. Самарский 4
станция «Переволоц-
кая» 1
х. Южный 5
Элеватор 2
Радовский с.-с.
х. Власовка 24
с. Р а д о в к а 18
х. «Свободный» 16
Сеннинский с.-с.
х. В е р х н я я  С е н н а я
п р а в а я  с т о р о н а 42 отдел.
связи
х. Верхняя Сенная ле­
вая сторона 42
с. Владимировна 48 «
х. Ивановка 50
с. Араповка 30
х. «Ключи» 30
х. «Красный Октябрь» 36 
х. Таращенко 24
с. Япрынцево 26
Адамовский с.-с.
с. А д а м о в к а  24
п. Батрацк 24
х. Каран 28
х. Красная Павловка 29
с. Ольшанка 29
Алексеевский с.-с.
с. А л е к с е е в к а  7
х. «Веселый» 13
Совхоз «Переволоц­
кий» (Красное казаче­
ство) 12
Донецкий с.-с.
Водокачка 25
х. Горная Рычковка 20
с. Д  о н е ц к 13
п. Красная Елшанка 20
Разъезд № 14 14
С т . С ы р т  25
с. Чалкино 18
Капитоновский с.-с.
с. К а п и т о н о в н а  10
х. «Привольный» 14
п. Рыбопитомник 9
Кировский С.-С.
х. Аксенов 23
х. Барков 28
х. Каверин 28
с. К и р о в о 25
х. «Пустошь Адамов-
ская» 28
х. Саликов 28
х. Хлебный 34
х. Яблоновка 34
Кичкасский с.-с.
с. Гобдрафиково 78
с. Долиновка 77
агентство
связи
агентство
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
агентство
связи
4. 3201 49
4 I 5
. I
х. Кандулинка 
х. Нижняя Сенная пра­
вая сторона 
х. Нижняя Сенная ле­
вая сторона 
д. Нижняя Гусиха 
д. Николаевка 
х. Рыжковка 
х. Советский 
х . Сопрунов 
х. Черновка
Степановский с.-с.
с. Алисовка 
с. Добровка
45
43
43
53
45
48
42
55
50
61
79
с. С т е п а н о в к а
Татищевский с.-с.
с. Т а т и щ е в о
Филипповский с.-с.
х. Гребеня 
х. Коринка 
х. Савкино 
с. Ф и д и п п о в к а
78
25
п. Энгельс 
Уранбашский с.-с.
с. А л м а л а (Уранбаш) 82
отдел.
связи
отдел.
связи
14
13
12 агентство
связи
13
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Платовка, Оренб. 3 км 
Расстояние от центра обла­
сти  .............................. 98 км
Территория в тыс. кв. км 2,0
Покровский 
район 
Центр с. Покровка
Число сельских Советов . 13
Число рабочих поселковых
Советов ..................... 0
Число населенных пунктов 85
Число колхозов . . . 52
Число М Т С ..................... 3
Число совхозов . . . . 1
Наименование
населенного пункта
О
ей
: » я А  ®
Л  м 03 О ^  Я
оч
т.
аг
е
И  О Он к
'6 3 4
Ахмеровский с.-с.
с. А х м е р о в о
х. Бикбай 
п. Искужа
с. Нижний Кунакбай 
д. Ново-Ахмеровка 
Девятаевский с.-с. 
с. Александровка 
х. Грань
с. Д е в я т а е в к а
п. «Дорожки» 
х. «Ключи» 
с. «Украинка»
Кинделинский с.-с. 
х. Васильевский 
п. Волосновка 
х. Ж о х о в с к и й
х. Полтавский 
п.-х. им. Кирова, ц. ус. 
п.-х. Детсанатория 
Кувайский с.-с. 
с. Б о с т а н ж о г л о в о  
(Кувай)
п. Воронковка 
д. Красная долина 
п. Малахове
Отделение № 2 Пла1- 
товского зерносовхоза
50 ,
60 агентство 
связи
60
65
65
60
5
7
9 отдел, 
связи
8 
16 
18
27
22
23 агентство 
связи
27
22
25
18
18
20
20
18
отдел.
связи
Наименование
населенного пункта г «а-
о ,  О
.И о<^
1 2
Отделение № 3 П ла­
товского зерносовхоза 22
с. Репное 22
с. Сузаново 15
с. Ягодное 14
Кулагинский с.-с.
с. Дедово 15
х. Киндельский 22
с. К у л а г и н о 20
Мельница № 4 24
Молочно-товарная
ферма колхоза
«Большевик» 10
Молочно-товарная
ферма колхоза
им. Ворошилова 21
Молочно-товарная
ферма колхоза
«Красный Богатырь» 20
Свиноферма колхоза
«Большевик» 18
х. Семеновка 16
х. Соловьевский 20
х. Сухой дол 24
Мрясовский С.-С.
д. Ибрагимово 22
х. «Каменный брод» 22
х. «Липовый» 25
Мельница № 14 20
с. М р я со  в о 20
с  * 
Н я
4 5
отдел.
связи
агентство
связи
__-__! - , ,;л»---
'  1 2 3 4 5 1 2
СО 5
.
Отделение № 4 П ла­ п. Камышовка 63
товского зерносовхоза 21 п. Карагуй 58
Ново-Михайловский с.-с. п. П р е т о р и я 58
П. Верхняя Уранка 56
Суворовка 58п. Верхний Кунакбай 63 п.
П. Каратал 65 п. Черноозерный 58
с. Н о в о - М и х а й -
55
Рыбкинский с.-с.
л о в к а агентство X. Васильевский 22
Первомайский 
Платовский с.-с.
50
связи Детсанаторий 12
П. п. Ивано-Тимофеевский
Кордон учлесхоза
16
13
с. Верхняя Платовка 
Мельница № 6
9
8
X. Междугорвый 
Мельница колхоза
20
с. Н и ж н я я  П л а ­ им. Буденного 17
т о в к а 7 агентство
связи
Молочно-товарная 
ферма колхоза
X. Пески 4 им. Чапаева 17
Покровский с.-с.
10
X.
с.
Петропавловский 
Р ы б к  « н о
20
17
X. Дубовая роща
с.
Кирпичный завод 
Козловка
1
3 агентство Судьбодаровский с.-с.
связи п. Борисовка 50
Лесная сторожка 0,5 п. Камышка 56
Лесопитомник 4,5 п. Логачевка 58
Платовский зерновой Отделение № 5 П ла­
совхоз, центр, усадьба 3 отдел. товского зерносовхоза 38
связи с. С у д ь б о д а р о в к а 55
с. П о к р о в к а 0 к-ра
связи п. Хлебовка 72
Станция Платовка 3 п. Царичанка 49
Элеватор 2 - Черепановский с.-с.
Преторийский с.-с. с. Ч е р е п а н о в  о 17
П. Зеленовка 62
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
Наименование ближайшей Ж6Л.* 
дор. станции и расстояние до 
нее — Абдулино, Уфимск. 60 км 
Расстояние от Центра обла­
сти ..................................... 671 км
Территория в тыс. кв. км 1,9
Наименование 
населенного пункта
П о и о м а р е ь е к и й  
р а й о н  
Центр с. Пономаревка
ЧисЛд сельских и поселко­
вых Советов . . . . . . .  1?
Число рабочих поселковых 
Советов . . , . . 0
Число населенных Пунктов 90 
Число колхозов . . . .  59
Число МТС . . . »  3
Число совхозов . . . .  1
О
И" «* ^  «
8 . 8 *  
Н оС Ч П
оч
т.
 
от
д.
 
и 
аг
ен
тс
тв
Алексеевский с.-с.
п. Александрополь 40
с. А л е к с е е в к а  35
Мельница колхоза име­
ни Ж данова 33
Мельница колхоза име­
ни Горкина 31
отдел.
связи
Борисовский с.-с.
с, Б о р и с о в к а  
Мельница
4»
18
17
отдел
связи
Наименование 
населенного пункта
-ё  в
> 5• 5 ИГ
• »
о °
4 И
о а
И н
1
Воздвиженский с.-с.
с. В о з д в и ж е н к а 20
п. Григорьевка 9
с. Кирсанове 18
п. Комячка 10
Мельница № 2 (Кирса­
нове) 20
Молочно-товарная фер­
ма колхоза им. Вороши­
лова 20
Молочно-товарная фер­
ма колхоза 12-й год 
Октября 23
отдел.
связи
51
1 2 3 4 5 1 2 3 | 4
Молочно-товарная фер­
ма колхоза им. Кали­
нина 20 
Молочно-товарная фер­
ма колхоза «3-я пяти­
летка» 23
Деготлинский с.-с.
п. Александровка 20 
п. Д е г о т л я  20 отдел.
п. Николаевка 45 
п. «Первое Мая» 40
Ново-Богородский с.-с.
п. Алексеевка 18 
с. Алябьеве 18 
с. Беседино 20 
а. Киргизский аул 25 
с. Н о в о - Б о г о р о д ­
с к о е  20 отдел.
п. Ильиновка 18
п. Красная заря 27
п. Макушкино 24
п. Покровка 20
Дюсметьевский с.-с.
с. Д ю с м е т ь е в о  30
Мельница 35
Молочно-товарная фер­
ма колхоза «Красный 
маяк» 33
Ефремово-Зыковский с.-с.
с. Е ф р е м о в о-З ы к о  в о 18
с. Комиссаровка 15
д» Сорокино 25
Ключевский с.-с.
е. К л ю ч е в к а  25
п. Нижне-Услы 26
п. Соболевский 25
Максимовский с.-с.
п. Васильевка 19
п. Грачевка 25
с. М а к с и м о в к а 20
Мельница к-за им. Ки­
рова 22
Мельница к-за им. Пет­
ровского 22
Молочно-Товарная 
ферма колхоза им. Ки­
рова 22
Молочно-товарная фер­
ма колхоза им. Петров­
ского 22
п. Петровский 25
п. Яруга 15
Наурузовский с.-с.
п. Нариманово 9
с. Н а у р у з о в о  3
Нижне-Кузлинский с.-с.
п. Владимировна 30
п. Егорьевка 30
Кордон большой 30
Кордон нижний 45
п. Кузла-вершина 45
Лесная сторожка 25
Мельница Кузлинская 40 
п. Михайловка 30
с. Н и ж н и е  К у з л ы  38
агентство
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
агентство
связи
отдел.
связи
Пономаревский с.-с.
Дорожная сторожевая 
будка 3
Кордой лесхоза 7
Мельница № 1  . 3
МТС 2-я Пономарев- 
ская (Новая усадьба) 1 
п. Островка . 9
п. «Отрадный» 12
с. П о н о м а р е в к а  0
д. Самодуровка • 1
Ферма молочно-товар­
ная к-за «Путь Ильича» 2
4-й полевой стан 6
п. «Ясная поляна» 12
Пономаревский пос.-сов.
Больница з/совхоза По- 
номаревского 12
З е р н о с о в х о з  П о ­
н о м а р е в с к и й  
Ц. Ус. 12
МТФ совхоза Понома- 
ревского 15
Отделение № 1 Понома- 
ревского е /х  12
Отделение № 2 Поном а- 
ревекюго с/х 15
Отделение № 3 Понома- 
равского с /х  35
Романовский с.-с.
п. Березовка 45
п. Дубовка 45
п. Козловка 45
п. Ново-Покровка 40
п. Раевка 45
с. Р о м а н о в н а  40
п. Старо-Никулино 44
п. «Ясная поляна» 45
Семеновский с.-с.
п. «Метеор» 6
с. С е м е н о в н а  7
Софиевский с.-с.
п. Задемныи 40
с. С о ф и е в к а  -35
Терентьевский с.-с.
д. Дмитриевка 8
Мельница 6
п. Павловка 7
с. Т е р е н т ь  е в к а 6
к-ра
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
агентство
связи
52
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Сакмарская, Оренб. 6 км 
Расстояние от центра. обла­
сти .■ . - ...............................37 км
Территория в тыс. кв. км 1,1 
Число сельских Советов . 10
Сакмарский 
район 
Центр с. Сакмарское
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 54 
Число колхозов . . . .  39
В т. ч. рыболовецких арте­
лей .......................................... 1
Число МТС .........................  2
Число совхозов . . . .  '
Наименование 
населенного пункта
с;с!0-0 _ 
К П
оч
т. 
от
д.
 
11 
аг
ен
тс
тв
1 2 3 4
Архиповский с.-с.
с. А р х и п о в к а 15 агентство
связи
Наименование 
населенного пункта
О .®  к
и * ■* 5 й "О. © .
В  о о.
п. Донское 
п. «Ключи» 
п. Сайков 
п. Советский
Беловский с.-с.
Аул 
с. Б е л о в к а  
с. Еремино
Гребенской с.-с.
с. Г р' е б е н и
п. «Дворики»
Известковый завод
Дмитриевский с.-с.
с, Д м и т р и е в к а
Егорьевский с.-с.
п. Вознесенский 
п. Е т о р ь е в к а
п. «Искра» 
п. Кулигинский 
п. Ново-Михайловский 
Отделение № 2 птице- 
совхоза «Большевик» 
л. «Первомайский» 
а. Петровский
Подсоб, хоз. Станко­
завода
Птицесовхоз «Больше­
вик» Ц. ус. 
а. Салишкино 
п. Херсонский
Каргалинский с.-с.
с К а р г а л а
Мельница Нижняя
18
17
20
14
1 2
Мельница под Камен­
ным 10
Майорский с.-с.
п. Волков 18
Детсанаторий «Джане- 
товка» 15
с. М а й о р с к о е  8
11
п. Марьевка 13
Мельница Портнов-а 12
8с п. Петропавловка 200 Подсоб, хоз-во Пище­
прома 
п. Я н г и з ( М а р ь ­
8
10 агентство е в к а )  | 10
8
12
связи -
Нижне-Чебенысовский
с.-с.
с. Н и ж  н е-Ч е б е н ь к и 14
15 отдел.
связи
п. «Степные огни» 
Сакмарский с.-с.
19
24
Аул 7
п. им. Ж данова 8
30 отдел. п. «Красный коммунар» 5
связи Лесхоз 5
29 с. С а к м а р с к о е 0
18
33 а. Солонцы
С т а н ц и я  С а к м а р -
8
22 с к а я 6
26
31
Средне-Каргальский
28 с.-с.
п. Б а ш  н а т о в с к и й 38
15
18 п. 2-й Поповский 33
35 п. Киевский 
п. «Колонист» 
п. Ново-Алексеевка
39 
34
40
16 отдел. п. Поповский 1-й 39
связи п. «Привольный» 40
8 п. Соколовский 30
В й
агентство
связи
связи
к-ра
связи
агентство
связи
отдел.
связи
53
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Саракташ, Оренб. О км 
Расстояние от центра обла­
сти  ............................... 105 км
Территория в тыс. кв. км 1,6 
Число сельоких Советов . 23
Саракташскнй 
район
Центр р. п. Саракташ
Число рабочих поселковых
Советов   1
Число населенных пунктов 88
Число колхозов . . .  71
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ....................................  1
Число МТС .......................  3
Число совхозов . . . .  1
Наименование 
населенного 1 пункта
■ «Я
К в
Наименование 
населенного пункта
ФЙй
Н сЛ
1
Александровский с.-с.
с. 1-я А л е к с а н д р о в -  
к а
Андреевский с.-с.
5. А н д р е е в к а
х. Екатериновка 
д. Марьевка 
п. «Новый» 
х. «Свет труда» 
х. Сергиевка
Базелевский с.-с. 
с. Б а з е л е в к а  
п. Октябрьский 
п. Покурлей - 
д. Холмогоры | 
Богословский с.-с. 
с. Б о г о с л о в к а
п. Дмитриевка 
х. Ивановский 
х. Красно-Перовский 
х. Михайловский 
Бурунчинский с.-с. 
с. Б у р у н ч а
х. «Лагерный» 
х. Богдановка 
х. «Первое Мая» 
х. Полтавка
Васильевский с.-с. 
с. В а с и л ь е в  к а
д. Тумбетка 
Воздвиженский с.-с.
с. В о з д в и ж е н к а
Екатериновский с.-с.
с. Е к а т е р и н о в к а  
х. Ладыгино 
х. Нехорошевка 
х. Николаевка 
х. Смсчилинский
Елшанский с.-с.
п. Белогоры 
с. Е л ш а н к а
Каировский с.-с.
х. Белгушка 
с. К а и р о в к а
2
31
36
28
35
34
32
21
19
18
24
22
28
19'
27
23
41
56
42 
56 
37
12
19
9
8
11
7
22
18
14
14
отдел.
связи
агентство
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
агентство
связи
агентство
связи
отдел.
связи
1
х. Назаровка 14
х. Сакмарский 14
Ковыловский с.-с. 
х. «Березов куст» 41
х. Бикужа 50
х. Верхне-Аскарово 51
х. Кирлы 43
с. К о в ы л о в к а  41
х. Мальга 50
д. Нижне'-Аскарово 43
д. Средне-Аскарово 47
Ново-Богодаровский с.-с. 
х. Богородский 26
с. Н о в о-Б о г о д а-
р о в к а 28
д. Старо-Богодаровка 27 
Ново-Кульчумский С.-С. 
с. Н о в о-К у л ь ч у-
м о в о 15
д. Раймановка 11
2-й Михайловский с.-с.
х. Бикбай 64
х. Макарьевка 54
с. Михайловка 1-я 61
с. М и х а й л о в к а  2-я 52
х. «Нива» 53
Ново-Сельский с.-с. I
х. Александровский 30
Дубовской откормочный 
совхоз — центральная 
усадьба 24
п. Курман-овраг 20
х. Михайловский 25
х. Марьевский 26
с. Н о в о с е л ь с к о е  (Си- 
макино)
4 5
х. Ташклятка
Петровский с.-с. 
х. «Добровольный» 
Машинно-тракторная 
станция Петровская 
усадьба 
с. П е т р о в с к о е
х. Петровский 2-й 
с. Покровка
Поляковский с.-с. 
х. Матвеевка 
с. П о л я к о в к а
агентство
с в я з и
агентство
связи
агентство
связи
.24
17
21
23
22
17
21
29
29
отдел.
связи
отдел.
связи
54
Саракташский рабочий 
пос.-сов.
«Заготскот» (база) 2
Кирпичный завод. 1
Лесопитомник 0,5
Машинно-тракторная
станция Саракташская 0,5
р. п. С а р а к т а ш  0 к-ра
связи
Станция Саракташ 0
Спасский с.-с.
Машинно-тракторная 
станция Спасская — 
усадьба 30
с. С п а с с к о е  30 отдел.
связи
п. Старосейка 34
Старо-Сокулакский с.-с.
х. «Гремучий» 34
с. С т а р  о-С о к у л а к
1-й Федоровский с.-с.
х. Редькин 
х. Сиялтугай 
с. Ф е д о р о в  к а 1-я
37
14 
12
16 агентство 
связи
2-й Федоровский с.-с.
с, Ф е д о р о в к а 2-я 46 агентство
связи
х. Черепановка 42
х. «Широкий брод» 45
Черкасский с.-с.
х. Верхне-Черкасский 15
д. Тат. Саракташ 7
с. Ч е р к а с с ы  3 агентство
связи
Шишминский с.-с.
с. Щ и ш м а 8
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Тоцкая, Куйб. 50 км 
Расстояние от центра обла­
сти . . . . . . . .  246 км
Территория в тыс. кв. км 1,6
Свердловский 
район 
Центр с. Богдановка
Число сельских Советов . 15
Число рабочих поселковых 
Советов . . . . .  0
Число населенных пунктов 49
Число колхозов . . . .  31
Число М Т С .....................  2
Число совхозов . . . .  2
Наименован :е
населенного пункта
) К
■ И .
1§яч 9. .! оси 1=1 к
Амерхановский с.-с.
с. А м е р х а н о в о  
д. Биккулово
Богдановский с.-с.
с. Б о г д а н о в к а
Богдановская МТС
д. Сайфутдиново
Больше-Ремизионский с.-с.
с. Б о л ь ш а я  Р е м и ­
з н о й  к а
0 к-ра 
связи 
2 -■ отдел, 
связи
10
Ферма № 1 («Сталин­
ская» Бузулукского 
мясосовхоза I 16
Ферма № 2 Бузулукско­
го м/совх. 9
Ферма №  3 Чапаевская 
Бузулукского м/сов­
хоза 30
Ферма № 4 «Петуш­
ки» Бузулукского 
м/совхоза 35
Ц. У. Бузулукского 
м/совхоза 8
отдел.
связи
Наименование 
населенного пункта
вр,® МО к
к « И  •К оРи
аз
° н и
чо й 
Н в
Ковыляевский с.-с.
п. Каменка 13
с. К о в ы л я е в к а  9
п. Никитовка 16
Кундузлутамакский с.-с.
п. Ишмурза 27
п. «Кзыл-мечеть» 26
п. «Красная мечеть» 25
с. К у н д у з л у т а м а к  28
п. «Пробуждение» 33
Любимовский с.-с.
с. Л ю б и м о в к а 18
С о в х о з  им.  С в е р д ­
л о в а  Ц. усадьба 25
Стоянка Брянск 26
Стоянка «Кундузлута­
мак» 26
Ферма № 3 «Комсо­
мольская» 27
Ферма № 2 «Политот­
дельская» 18
Ферма № 4 «Проле­
тарская» 35
отдел.
связи
отдел.
связи
агентство
связи
ТВ
4 | 5
Ферма № 1 «Централь­
ная»
Мало-Ремизионский с.-с.
Лесной кордон 
п. Мокшанка 
с. М.-Р е м и з и о н к а
п. Петровка 
п. Подлесный
Мананниковский с.-с.
п. М а н а н н и к о в о
п. Новоселовка 
и. «Прогресс» 
и. Рогачинск
Мулюковский с.-с.
д. Баширово 
с. М у л ю к о в о  
п. «Сталинка»
Невежкинский с.-с.
п. Ахмерка
24
13
10 агентство 
связи
15
6
18 агентство 
связи
20
11
23
23
15
19
17
с. Н е в е ж к и н о
Николаевский с.-с.
д. Кишаловка 
с. Н и к о л а е в к а
Преображенский с.-с.
с. П р е о б р а ж е н к а
Приютинский с.-с.
п. Ново-Тоцкий 
с. П р и ю т н о е
Саиновский с.-с. 
с. С а и н о в к а
Шестаковский с.-с.
д. Андреевка 
с. Полозка 
с. Ш е с т а к о в  к а
20 агентство 
связи
8 агентство 
связи
6 отдел 
связи
17
12 агентство 
связи
12 агентство 
связи
26
18
25 агентство 
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Бугуруслан, Уфимск. 75 км 
Расстояние от центра обла­
сти .................................... 591 км
Территория в тыс. кв. км 0,9
Секретарский 
район
Центр с. Секретарка
Число сельских Советов . 14
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 66 
Число колхозов . . . .  45
Число МТС ....................  2
Число совхозов . . .  0
я . 6б
Наименование ■ ми  чр р
® 3
Наименование
Ю « х
«8
населенного пункта * Ь *О О
в  е в
% «  
В  а
населенного пункта 2
о ,  3 * “  
И о !
ь; О
У  ЬО
Н а
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Аксенкинский с.-с.
с. А к с е н к и и о 25
п. Алексеевка 22
д. Андреевка 22
п. Дуброво-Ягодное 27
п. Нижне-Аксенкино 28
п. «Черный ключ» 21
Ибрияевскии с.-с.
д. И б р и я е в о 12
Кабаевский с.-с.
с. К а б а е в к а 31
Кряжлинский с.-с.
п. Кзыл-яр 21
с. К р я ж  л ы 18
Мордовско-Добринский
с.-с.
п. Архангеловка 8
5С
отдел.
связи
п. Знаменка 2
п. Иркуль 9
п. «Камчатка» 4
с. М о р д о в с к о -
Д о б р и н о  8
д. Ново-Борискино 3
п. Пашкино 10
п. Шушаково 6
Моторинский с.-с.
п. «Красный пахарь» 12 
с. М о т о р и н о  7
п. Садовка 19
д. Чекмарево 13
Ново-Домосейкинский
с.-с.
п. Волчевка 21
д. Жмакино 22
д. Зубаревка 21
агентство
связи
агентстве
связи
1 2
п. Кузьмичевка 25
п. Матвеевка 21
д. Н о в  о-Д о м о с е й-
К И Н 0 18.
д. Русско-Дымская 21
п. Сходнево 24
Ново-Мертовский с.-с.
п. Вишневка 8
п. «Выдвиженка» 3
д. Егорьевка 8
д. Заглядовка 4
п. Игнашкино 13
д. Кирсановка 8
п. Михайловка 4
с. Н О'в о-М е р т о в -
Щ И ' Н О 7
д. Павловка 9
д. Фомичевка 3
Русско-Кандызский с.-с.
п. Васильевка 23
д. Новый Кандыз 24
с. Р у с с к и й  К а н д ы з 18
п. Тростянка 21
п. «Холодный родник» 18 
п. Шабриновка 23
Секретарский с.-с. 
п. Мордово-Кандыз О
п. Надеждинка 1
агентство
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
1
с. С е к р е т а р к а
п. «Устье»
Сергушкинский с.-с.
п. «Красная поляна» 
с. С е р г у ш к и н о
п. «Холодный ключ» 
Староверо-Васильевский 
с.-с.
п. Липовка 
д. Семыкино 
с. С т а р о в е р  о-В а- 
с и л ь е в к а
Старо-Мертовский с.-с.
п. Каменка 
п. Малиновка 
п. «Ровный» 
с. С т а р  о-М е р т о в- 
щ и н  о
д. Старо-Подколочная 
Яковлевский с.-с. 
п. Дубровка 
п. «Камыш» 
п. Родникова 
п. Староверовка 
с. Я к о в л е в к а
4 5
О к-ра
связи
5
24
21
24
18
21
21
12
9
9
7
12
16
16
16
16
15
агентство
связи
агентство
связи
агентство
связи
отдел.
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Бугуруслан, Уфимск. 70 км 
Расстояние от центра обла­
сти ..................................... 585 км
Территория в тыс. кв. км 1,1
Сок-Кармалин- 
ский район 
Центр с. Сок-Кармала
Число сельс'иих Советов . 16
Число рабочих поселковых
Советов   О
Число населенных пунктов 73
Число колхозов . . . .  52
Число М Т С .....................  2
Число совхозов . . . .  1
Наименование 
населенного пункта
О I
й в  1 Наименование
Л  О _
• К С
О.® в с  н  ! а а ® е ° ё
н  ® о*с «
населенного пункта
а .  ® ^  •>
и ёо- Н к И Н к
1
Богдановский с.-с.
д. -Бобровка 8
с. Б о г д а н о в к а  8
п. Каяндрихино 14
п. «Раздолье» 13
Ворошиловский с.-с.
с. В о р о ш и л о в о  19
п. Иткулово 24
Камышлинский с.-с.
с. К а м ы ш л и н к а 12
Кукинская мельница 6 
с. Наумовка 8
4 5
агентство
связи
отдел.
связи
Красноярский с.-с.
п. Гореловский 26
п. Земской 27
п. Кадышево 18
д. Кипчаг 23
с. К р а с н о я р к а  18
п. «Молодая береза» 19
п. «Незнайка» 16
Кур-Васильевский с.-с.
п. Кукино 15
с. Ку р - В а с и л ь -
е в к а 18
4 5
отдел.
связи
отдел.
связи
57
п. Михеев 25
п. «Расовет» | 24
д. Черновка 18
Михеевский с.-с.
д. Гуляевка 30
д. Кирьяково 25
п. «Красный холм» 26
п. Медведка 29
д. М и х е е в к а  27
п. Никольский 26
д. Полтавка 29
д. Римчугово 25
Нижне-Челяевский с.-с. 
п. Безымянка 18
п. Верхне-Челяево 15
п. Липовка 22
с. Н и ж н е-Ч е л я е в  о 18
п. Пугачевка 22
Ново-Николаевский с.-с.
д. Вязовка 31
п. Красноводск 27
д. Н о в о-Н и к о л а е в к а  30
д. Ружеевка 26
д. Спасско-Знаменка 30
Пашкинский с.-с. 
с. П а ш к и но 15
п. Подгорный 18
Рычковский с.-с.
д. Андреевна 13
п. Больше-дорожный 18
п. «Идеал» 8
х. «Красная долина»
(совхоз. Центр, ус.) 12 
п. Мало-дорожный 17
п. Подлесная 8
с. Р ы ч к о в о  12
п. Савельевна 20
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
п. Срубнмй 19
Сок-Кармалинский 
лесхоз 12
Сок-Кармалинский с.-с.
п. Денисовка 5
п. Савруша 3
с. С о к-К а р м а л а 0
Соковский с.-с.
Сок-Кармалинская 
машинно-тракторная 
станция 4
с. С . о к о в к а  4
Солалейский с.-с.
п. Дымский 25
п. «Лесная роща» 22
с. С о л а л е й к а  20
д. Шаталовка 20
Старо-Борискинский с.-с. 
Верхнб-Сокский 
лесхоз 23
п. Куликовка 12
п. «Новая Самарка» 15' 
п. Подлесный 23
с. С т а р  о-Б о р и-
с к и  н о 15
п. Ямской 13
Старо-Домосейкинский 
с.-с.
п. Вертимо 27
п. Кувак 25
п. Михайловна 27
с. С т а р'о-Д о м о с е й- 
к и н о 18
Трифоновский с.-с.
п. Малиновка 9
п. Михайловна 11
с. Т р и ф о н о в н а  10
к-ра
связи
отдел
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Илецк, Оренб. . 0 км 
Расстояние от центра обла­
сти ........................................ 77 км
Территория в тыс. кв. км 2,4 
Число сельских и поселко­
вых С о в е т о в .....................  15
Соль-Илецкий 
район 
Центр г. Соль-Илецк
Число гор. Советов . . . 1
Число населенных пунктов 66
Число колхозов . . . . 30
В т. ч.. рыболовецких арте-
лей - 1
Число м т с '  .' ‘ 3
Число совхозов . . . . 3
Число Л З С ..................... 1
Наименование 
населенного пункта
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1 •2 3 4 5 1 2 3 4 5
Григорьевский с.-с. с. Курала 35
х. «Возрождение» 15. Разъезд 26-й 14
с. Г р и г о р ь е в к а 20 отдел. ст. Чашкан 21
связи
1 2 3 4 5 1 2 3
1
Дурнеевский с.-с. Паникинский с.-с.
х. Александровский 32 х. Заре'чинский 60
х. Вильдовский 33 с. П а н и к а 59 отдел.
с. Д у р н е е в к а 31 отдел.
Перовский с.-с.
связи
связи
х. Кубайкинский 31 с. П е р о в к а 36 отдел.
с. Панкратовка 31 связи
п. Плотницкий 
Разъезд 21-й
33
35
Прохладный с.-с.
40Разъезд 22-й 28 с. «П рО'Х л а д  н о е »
Эмбек 31 Саратовский с.-с.
Красномаякский пос.-сов. Денной разъезд 8
З е р н о с о в х о з  
« М а я к »  Ц.  ус. 24 отдел.
Кирпич, завод МПС 
п. Конисай 
5;й околодок
6
10
' связи 3
Отделение № 1 з/с Разъезд 24-й 7 отдел.«Маяк» 25 с. С а р а т о в к а 7
Отделение № 2 з/с  
«Маяк» 30 Угольный с.-с.
связи
Отделение № 3 з/с с. Каменка 27
«Маяк» 14 Разъезд 25-й 7
Отделение № 4 з/с с. Сухоречка 24
«Маяк» 35 с. У г о л ь н о е 12 отдел.
Отделение № 5 з/с связи
«Маяк» 38 Соль-Илецкий гор.-сов.
Красноярский с -с. Жел.-дор. казарма 0.5
с. Бердянка 
п. Битцу 
д. Ж елавды
Конезавод №  25
50
43
46
50 отдел.
Кирсарай 
Мехза'вод 
Пчельник 
г. С о л ь-И л е ц к
3
2
3
0 к-ра
связи
с. К р а с н о я р с к 52
связи ст. Илецк 0 жел.-дор.
отдел.
Мертвецовский с.-с. ■ связи
9-й околодок 10 Угольшахта «Северная» 7 отдел.
с. М е р т в е ц о в к а 12 агентство
связи Угольшахта «Восточ­ 12
связи
Мертвосольский с.-с. ная»
с. Елшанка 18 Цвиллингский пос.-сов.
с т . М а я ч н а я 21 отдел. Ц. у с. м/с о в х. им  е-
с. «М е р т в ы е  с о л и » 21
связи н и  Ц в и л л и н г а 45 отдел.
агентство связи
14
связи Ферма №  1 м/с
Разъезд №  23 им. Цвиллинга 48
Мещеряковский с.-с. Ферма №  2 м/с
52
27
им. Цвиллинга
с. Аще-Бутак Ферма № 3 м/с
с. М е щ е р я к о в к а 36 им. Цвиллинга 57
Михайловский с.-с. Черновский с.-с.
с. Беляевка 50 х. Ветлянка 18
с. М и х а й л о в к а 48 с. «Смычка» | 1 10
с. Смирновка 48 с. Ч е р н о в к а 12
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Сорочйнская, Куйб. О км 
Расстояние от центра обла­
сти ....................................... 170 км
Территория в тыс. кв. км 2,9 
Число сельских и поселко- 
вых Советов . . . . . . .  20
Сорочинский 
район 
Центр г. Сорочинск
Число гор. Советов . . . 1
Число населенных пунктов 108
Число 'КОЛХОЗОВ . . . . 56
В т. ч. рыболовецких арте­
лей 1
Число МТС ..................... 4
Число совхозов . . . . 2
О
сЗ
О
й
Наименование *к
я
1 * *  с, 2 . 
К  с: а,
Наименование 55 8*8
населенного пункта ё *о * 
К  к
населенного пункта
Л  V  Яв
н I *
в * я 
6: 2 
а  я
Алексеевский с.-с.
с. А л е к с е е в к а  26
с. Матвеевка 32
п. «Новая жизнь» 26
п. Студеновский 40
Баклановский с.-с. 
с. Березовка 24
С. Б а к л а н о в к а  25
с. Ивановка 23
МТС Баклановская 25 
с. Скоковка 28
Барабановский с.-с.
д. Александровна 40
с. Б а р а б а н о в к а  32
п. «Вторая Сахара» 36
Жел.-дор. казарма 
249 км 38
п. Луговской 39
п. Миролюбовка 37
Разъезд № 9 (245 км) 32 
п. «Родниковое озеро» 
Бурдыгинский с.-с.
с. Б у р д ы г а 18
п. «Красная дача» 10
п. «Красная нива» 12
Лесопитомник 21
Мельница 18
с. Новая Самарка 12
п. «Первое Мая» 13
Разъезд № 8 17
Разъезд № 7 8
Войковский пос.-сов.
Отделение № 1 совхоза
им. Войкова 20
Отделение № 2 совхоза
им. Войкова 23
Отделение № 3 совхоза
им. Войкова 23
Отделение № 4 совхоза
им. Войкова 10
С о в х о з  им.  В о й ­
к о в а ,  ц е н т р . УС. 2(
Гамалеевский с.-•с.
п. Берлин 45
п. «Веселье» 35
Ветпункт 25
с. Г а м а л е е в к а 25
п. Грачевка 33
п. Гришинка 25
агентство
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
1 2
п. Красногорка 42
п. Красноречка 40
п. «Красный восток» 23
п. «Красный пахарь» 28
МТС Гамалеевская 25
п. Миргородск 22
с. Надеждинка 22
с. Ново-Покровка 32
п. «Пробуждение» 47
п. «Сады» 29
п. «Сеятель» 26
ст. Гамалеевка 25
п. «Трудиловка» 40
Ферма № 1 м/с.
им. Молотова 40
Ферма № 2 м/с.
им. Молотова 36
п. Элеватор 25
Маховский с.-с.
с. М а х о в к а 41
Михайловский 1-й с.-с.
п. Гавриловна 29
с. М и х а й л о в к а  1-я 25
с. Романовна 29
Михайловский 2-й с.-с.
п. Вязовка 22
с. ИванОвка 18
п. Каменка 15
с. Ми х а й л о в к а 2-я 17
Ферма № 3 м/с. им. 
Молотова 
Николаевский с.-с. 
с. Н и к о л а е в н а  
Разъезд «Уран» 
Никольский с.-с. 
п. «Горный» 
п. «Луговой» 
п. им. Льва Толстого 
с. Н и к о л ь с к о е
п. «Табуновка» 
п. «Уран»
Ново-Белогорский с.-с.
Лесная сторожка 
с. Н о в о - Б е л о г о р к а 35
12
12
14
10
20
21
18
21
14
36
4 5
отдел.
связи
отдел.
связи
1-й Красный с.-с. 
с. Малаховка 25
с. 1-е К р а с н о е  25
с. Солоновка 32
отдел.
связи
агентство
связи
отдел.
связи
60
Покровский с.-с.
с. П о к р о в к а
Пронькинский с.-с. 
п. «Венера»
Лесхоз 
с. П р о н ь  к и н о
Пьяновский с.-с. 
п. Липники 
п. Петровка 
с. П ь я н о в к а  
п. «Столичный»
Сарабкинский с.-с. 
п. Ново-Чесноковка 
с. С а р а б к и н о
п. Сухоречка 
с. Чесноковка
Сорочинский гор.-сов. 
п. Заречинский 
Кордон лесхоза 
Машинно-тракторная 
станция Сорочинская 
Мельзавод № 10 
Мельзавод № 11
25
36
40
35
18
17
18
35
37
41
35
агентство
связи
отдел.
связи
0.5
0.5
I
1.5
Мельуправление № 5 1
п. «Первое Мая» 5
Совхоз «Октябрь» 
ц. ус. 6
г ор .  С о р о ч и н  с  к 0 к-ра
связи
ст. Сорочинская (при­
станционной ж.-д. по­
селок) 0,5
Ферма мол.-товарная 
к-за «14 л. Октября» 0,5
Спасский с.-с. 
д. Медведка 18 ,
с. С п а с с к о е  12
Толкаевский с.-с. 
п. Ивановка 23
п. Козловка 9
с . Т о л к а е в к а  18 отдел.
связи
Ферма № 3 с.-х.
«Октябрь» 16
Федоровский с.-с.
с. Ново-Троицк 19
с. Троицкое 18
с. Ф е д о р о в к а  . 1 8  отдел.
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее—Сорочинская, Куйб. 90 км 
Расстояние от центра. обла­
сти . . . . . . .  . 260 км 
Территория в тыс. кв. км 2,6 
Число сельских и поселко­
вых С о в е т о в .....................  18
Ташлинский 
район 
Центр с. Ташла
Число рабочих поселковых
Советов .....................
Число населенных пунктов 
Число колхозов . . . .
В т. ч. рыболовецких арте­
лей ................................
Число М Т С .....................
Число совхозов . . . .
0
51
32
Наименование 
населенного пункта
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4 5
Благодарновский с.-с.
с. Б л а г о д а р н о е
п. Грязнуха
Болдыревский с.-с.
с. Б о л д ы р е в е  
ц. «Путь Ворошилова»
Буренинский с.-с.
с. Б у р е  п и н о
Вязовский с.-с.
с. В я з о в о е
Грязно-Иртекский с.-с.
х. Верхний Иртек 
с. Г р я з н ы й  И р т е к
40
30
12
9
отдел.
связи
30 агентство 
связи
18
50
40
отдел.
связи
отдел.
связи
Ташлинский м.-совхоз 
центр, ус. и ф. №  3 40
Ферма № 1 м.-совхоза 
Ташлинского 25
Ферма № 2 м.-совхоза 
Ташлинского, 25
Ферма №  4 м.-совхоза 
Ташлинского 40
Иртекский с.-с.
Зимовка колхоза 18
с. И р т е к 30
им. Калинина пос.-сов.
Зернохранилище № 1 12
Зернохранилище № 2 30
п. Кандалинцев 15
п. Панькин сад 20
п. Прокуронка 12
агентство
связи
61
С* СО 
СО
Ферма № 1 совхоза 
им. Калинина 
Ц е н т р ,  у с а д ь б а  
с о в х о з а  и м е н и  
К а л и н и н а
п. Чеботаревка
Кузьминский с.-с.
х. Егоров 
х. Калентев 
с. К у з ь м и н к а
х. Локтев
Ферма № 3 совхоза 
«Стенной» 
х. Чевелев 
х. Ширнов
Локтевский с.-с. 
х. М и р о ш к и н  
х. Пустобаев 
Ново-Александровский 
с.-с.
х. Валынев 
п. Красная Слободка 
с. Н о в о - А л е к с а н д -  
р о в к а
Ново-Каменский с.-с.
с. Н о в о - К а м е н к а
10
10 отдел,
связи
12
22
35
18 отдел.
связи 
37 агентство 
связи
30
25
22
25
32
47
30
40 агентство 
связи
4 5
20 отдел
связи
п. Новосельный
Ранневский с.-с.
х. Кузнецова 
с. Р а н н и й
Степановский с.-с.
п. Каменно-Имангулово 
п. Курташка 
п. Ново-Георгиевна 
с. С т е п а н о в н а
Ташлинский с.-с.
п. им. В. И. Ленина 
с. Т а ш л а
п. «Трудовой»
Царевский с.-с. 
с. Ц а р е в с к
Черноярский с.-с.
х. Лигалин 
п. Чеботаревка 
с. Ч е р н о я р
Чернышевский с.-с.
с. Ч е р н ы ш е в к а  
Шумаевский с.-с.
с. Ш у м а е в о
22
35
45 агентство 
связи
40
48
50
45 отдел, 
связи
к-ра
связи
7
0
4
25
22
12
15 агентство 
связи
15
П р и м е ч а н и е .  Населенный пункт Чеботаревка помещен в пос.-сов. имени Калшйша 
и в с.-с. Чернояровсйом, так как часть рабочих совхоза обслуживается 
пос.-сов. им. Калинина, а часть населения обслуживается Черноярским с.-с.
Наименование ближайшей жел.* 
дор. станции и расстояние до 
иее —- Уральск, Ряз.-Ур. 40 км 
Расстояние от центра обла­
сти ..................... ..... 374 км
Территория в тыс. кв. км 5,0
Тепловский 
район 
Центр с. Теплое
ЧиелО' сельских и поселко­
вых С о в е т о в ............................16
Число рабочих поселковых
Советов .......................... 0
Число населенных пунктов 67
Число колхозов . . . .  35
Число М Т С ...................  3
Число совхозов . . . .  6
Наименование
населенного пункта
Ч е- н о о н
И ы
1
Каргалинский пос.-сов.
Ц е н т р а л ь н а я  
у с а д ь б а  Р у б е -  
ж и н с к о г о  м я с о ­
с о в х о з а  65
Ферма № 1 м.-совхоза 
Рубежинского 62
Ферма № 3 м.-совхоза 
Рубежинского 73
62
отдел.
связи
Наименование 
населенного пункта
к  ^
И
И с  а: С я
Ферма № 4 м.-совхоза 
Рубежинского 76
Конновский с.-с.
с. К о н н о в 80
п. Липовский 70
Красновский с.-с.
п. Каменный 13 отдел.
связи
1с. К р а с н о е
х. Яганов
Малозайкинский
пос.-сов.
Ц е н т р ,  у с ад ь б а 
Т е п л о в с к о г о  
м. - с о в х о з а
Ферма №  1 Теплов­
ского мясосовхоза 
Ферма №  2 Теплов­
ского мясосовхоза 
Ферма № 3 Теплов­
ского мясосовхоза 
Ферма №  4 Теплов­
ского мясосовхоза
Мирошкинский с.-с.
п. М и р о ш к и н о
х. «Пролетарский» 
п. «Революционный» 
х. «Хрущев»
Назаровский с.-с.
х. Башкировка
Зимовка «Кузинят» 
Зимовка м.-совхоза 
Мансуровского 
п. Мааеурово
с. Н а з а р о в к а
Ферма № 1 м.-с. 
Мансуровского 
Ферма № 2 м.-с. 
Мансуровского I 
Ферма №  3 м.-с. 
Мансуровского
Пономаревский с.-с.
п. Грязный 
х. Ляшев
Машинно-тракторная 
станция им. Чапаева 
х. П о н о м а р е в  
Ферма №  1 м.-с. 
им. Ленина
Ферма № 2 м.-с. 
им. Ленина 
Ферма №  3 м.-с. 
им. Ленина
'Пылаевский с.-с.
с. К у р л и н о
п. Маштаков
Самаркинский с.-с.
п. Б.-Зайкин
7 агентство 
связи
18
39 отдел, 
связи
80
отдел.
связи
49
45
40
42
85
90
95
80
74
74
94 агентство 
связи 
отдел, 
связи
74
74
93
53
36
35
48
56
56
75
60 агентство, 
связи
63
50
отдел.
связи
п. С а м а р к и н  65
х. «Труд № 1» . 51
Сергиевский с.-с.
МТС Соболевская 72
х. «Новая жизнь» 81
с. С е р г и е в к а  72
Соболевский с.-с.
Масло-казеиновая 
фабрика 52
с. С о б о л е в е  65
Ферма №  1 м.-с. 
им. Володарского 58
Ферма № 2 м.-с. 
им. Володарского 50
Ферма № 3 м.-с. 
им. Володарского 74
Ферма № 4 м.-с. 
им. Володарского 90
Ферма № 5 м:-с. 
им. Володарского 90
п. «Хлебороб» 71
Советский с.-с.
х. «Пятилетка» 80
п. «С о в е т с к и й» 70
п. «Хрущев» 88
Таловский с.-с.
х. Вербовый сырт 
х. Луч свободного тр: 
п. Озерное
х. Пылаев 
с. Т а л  ы
с. Шапошникове
Тепловский с.-с. 
с. Т е п л о е
Уральский пос.-сов. 
Ц е н т р ,  у с а д ь б а
отдел.
связи
отдел.
связи
агентство
связи
Ферма №  1 м.-с. 
Уральского 
Ферма № 2 м.-с. 
Уральского 
Ферма № 3 м.-с. 
Уральского 
Ферма № 4 М.-с. 
Уральского 
Ферма №  5 м.-с. 
Уральского
Усовский С.-С.
п. Самарцев 30
п. У с о в 18
32
30
30 отдел.
связи
50
28 отдел.
связи
30 агентство
связи
0 к-ра
1
связи
18 отдел.
связи
14
8
27
38
4
63
Наименование ближайшей жел. ■ 
дор. станции и расстояние до 
нее — Тоцкая, Куйб. 5 км 
Расстояние от центра обла- ТОЦКИЙ
с т и .......................................201 км .
Территория в тыс. кв км 1,8 Ц е н т р  с.
Число сельских и поселко­
вых С о в е т о в ..................... 15
Число рабочих поселковых
Советов   0
Число населенных пунктов 55
ОаЙОН Число колхозов . . . .  29
”  В т. ч. рыболовецких арте-
Т о ц к о е  лей .................................  1
Число МТС ..................... 2
Число совхозов . . . .  2
Наименование 
населенного пункта
? | « |
1 И
И 5 * 4
% Я 
Н а
Буденновский с.-с.
с. П а в л о  - А н т о ­
н о в к а
Воробьевский с.-с.
с. В о р о б ь е в к а
п. Николаевка
Жидиловский с.-с.
с. Ж и д и л о в к а
с. Кавешниково
Злобинский с.-с.
с. Елховка 
с. З л о б и н к а
Казанский с.-с.
с. К а з а н к а
Кирсановский с.-с.
с. К и р  с а но. в к  а
Логачевский с.-с.
п. Ивановка 
с. Л о г а ч е в к а
п. Образцовый
Марковский с.-с.
с. М а р к о в к а
15
16 
13
20
21
28
27
30
33
38
45
20
отдел.
связи
агентство
связи
агентство
связи
агентство
связи
агентство
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
Медведский с.-с.
Водокачка ж.-д. стан­
ции Погромное 23
Жел.-дор. будка стан­
ции Погромное 21
Пос. «Красный пахарь» 26 
с. М е д в е д к а  23
Ст. Погромное
Первомайский с.-с.
Бузулукское опытное 
поле
Дом лесника Кленова 
Жел.-дор. будка 
«Ветловая» 
п. «Ключевой» 
п. «П е р в о е М а я »
21
13
9
9
11
10
агентство
связи
Наименование
населенного пункта
5 Б З ё
. ан о> V Е-1 
О сб
В .
4 5
Погроминский с.-х. тех­
никум
Разъезд № 5 
п. им. Шевченко 
Погроминский с.-с.
Водяная мельница По- 
громинская 
Заготзерно — Погром­
ное
Машинно-тракторная 
станция Погроминская 
с. П о г р о м н о е
12 агентство 
связи
10
10
20
21
21
20
Экспедиция з.-совхоза 21
Т оцко-Погроминский 
пос.-сов.
Отделение № 1 з.-с 
Погроминского 
Отделение № 2 з.-с. 
Погроминского 
Отделение № 3 з.-с. 
Погроминского 
Отделение № 4 з.-с. 
Погроминского 
Отделение № 1 з.-с. 
Тоцкого
Отделение № 2 з.-с. 
Тоцкого
Отделение № 3 з.-с. 
Тоцкого
Отделение №  4 з.-с. 
Тоцкого
Подсобное хоз. з.-с. 
Погроминского 
Ц е н т р ,  у с а д ь б а  
з/с о в х о з о в
Пристанционный с.-с.
Б о р
Переездная жел.-дор. 
будка
П р и с т а н ц .  п о с е ­
л о к  ст.  Т о ц к а я  
Северный участок лес­
промхоза
Тихоновский С.-С.
п. «Красная Заря» 
с. Т и х о н о в н а
Тоцкий с.-с. 
Жел.-дор. будка
Маяковская
отдел.
связи
20
18
25
30
48
48
37
60
25
30
22
5,5
5
23
19
18 агентство 
связи
отдел.
связи
64
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Машинно-тракторная 
* станция Тоцкая
Разъезд № 6
2 привокзал. 
отдел, 
связи
3
х. «Сорочка» 0 
с. Т о ц к о е  0 к-ра
связи
Усадьба Пищеком- 
бината 0,2
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Чебеньки, Оренб. 75 км 
Расстояние от центра обла­
сти ........................................130 км
Территория в тыс. кв. км 1,5
Троицкий район 
Центр с,. Троицкое
.Число сельских Советов . 15
Число рабочих пос. Советов 0
Число населенных пунктов 76
Число колхозов . . . . 58
Число М Т С ..................... 3
Число совхозов . , < . 1
Наименование 
населенного пункта
О .Ф  „  
| 8 "
и ор;
5 ^В  О
о  Ен
Я  и
Наименование 
населенного пункта И
Н о А,
Ч ” 
8 ^  . м и » »"  ^
Н к
1 2
Алмалинский с.-с.
с. А л м а л а 25
х. Варваринка 32
х. К армала 28
Лесная сторожка 30
х. Урманка 25
Городецкий с.-с. 
с. Г о р о д к и  25
х. Новосергиевка 27
х. Ревякинский 27
х. Совинский 26
х. Соджевский 28
х. Сепряк 28
Екатеринославский с.-с. 
х. Буркинка 28
с. Е к а т е р и н  о-
с л а в к а  25
4 5 4 5
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
х. Ново-Покровка 28
х. Савельевка 28
х. Славянка 1-я 25
х. Славянка 2-я 25
х. Стретенский 27
х. Федоровка 26
Елизаветинский с.-с.
х. Вельский 19
с. Е л и з а в е т и н к а 1-я 20 отдел.
связи
с. Елизаветинка 2-я 23
х. Козловка 20 отдел.
связи
х. Матвеевка 25
х. Ново-Георгиевка 20
х. Ольгинский 18
х. Олынанка 19
х. Смирновка 18
Ивановский с.-с.
с. И в а н о в к а 5 агентство
с. «Красный родник» 
Лесной кордон 
х. «Холодный ключ»
Николаевский с.-с.
Лесной кордон 
Лесной кордон 
с. Н и к о л а е в к а
х. Н.-Александровка 
х. Сюрбай
Ново-Алексеевский с.-с.
с. Н о в о - А л е к с е -  
е в к а 
х. Славянка
Ново-Николаевский с.-с.
д. Аустяново 
х. Владимировка 
х. Ново-Васильевка 
с. Н о в о - Н и к о л а -  
е в к а
х. Тюльган 
х. Школьский
Ново-Турайский с.-с.
х. им. Калинина 
с. Н о в ы й  Т у р а й  
с. Старый Турай
Разномойский с.-с.
п. Петровка
с. Р а з н о м о й к а
п. Удеревка
Ус. МТС Разномойской
Репьевский с.-с.
х. Бобринский 
с. Козловка
Лесной кордон 
с. Р е п ь е в  к а 
Усадьба МТС
8
10
6
10
13
8
8
15
40
40
20
20
18
18
15
18
отдел.
связи
отдел.
связи
32
35
35
49
45 отдел, 
связи
48
45
17
15 
10 
12
16
3201 65
1 2 3 4 5 1 2
Ташлинский с.-с. Тугуз-Темирский с.-с.
п. Купля 18 Барак промкобината 40
Лесной кордон 17 х. Барсуковский 45
Мельница № 11 13 х. Заховский 33
Мельница № 12 15 д. Ново-Барангулка 40
с. Т а ш л а 15 отдел. д. Старо-Барангулка 40
связи с. Т у т у  з-Т е м и р 37
Троицкий с.-с.
п. Андреевский 1 Чапаевский с.-с.
п. Ново-Американский 4
п. Старо-Американский 1 с. Давлекулово 25
с. Т р о и ц к о е 0 к-ра с. Максютово 25
связи с . С т а р о - А л а б е р -
п. Тюмбетовский 1,5 д и н о 25
4 5
отдел.
связи
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Халилом, Ореиб. О км 
Расстояние от центра обла­
сти .......................................271 км
Территория в тыс. кв. км 2,5 
Число сельских Советов 17
Наименование 
заселенного пункта
“ о “
й З *1=1
Халиловский 
район
Центр р. п. Халилово
Число рабочих поселковых
Советов   I
Число населенных пунктов 95
Число колхозов . . . .  37
В т. ч. рыболовецких арте­
лей . . . . . . .  1
Число М Т С ....................  2
Число совхозов . . . .  2
« В
о  Еч
В в
Наименование 
населенного пункта
О
Л
В - « и 2  н
О ЕН
а «а
% *з
К о л К  я
Александровский с.-с.
с. А л е к с а н д р о в к а 37
п. Писаревка 35
п. Полтавка 32
п. Хусаиновка 37
х. Янтюрино ! 30
Воронежский с.-с.
п. В о р о н е ж с к и й  8
х. Лылов 6
Ц. усадьба совхоза 
Воронежского 7
Воскресенский с.-с.
. х. Благовещенка 6
с. В о с к р е с е н к а  9
х. Ново-Саратовка 13
Губерлинский с.-с.
«Белошапка»—ферма 
Губерлинского совхоза 
«Бараний рог»—ко­
шара Губерлинского 
совхоза 
«Белоглинка» кошара 
Губерлинского -совхоза 35 
Брынзоза-вод № 1 Гу­
берлинского совхоза 
В.-Сухоречка кошара 
совхоза
агентство
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
30
38
30
36
1
«Горюн» кошара-совхоза 50 
с. Г у б е р л я  45
«Калиновка» ферма сов­
хоза 32
«Климо-вка» кошара сов­
хоза 45
«Крутенькая речка» 
(Брынзозавод №  2) - 31
«Мельничная речка» ко­
шара совхоза 25
«Модестово речка» ко­
шара совхоза 35
«Ново-Сухоречка» коша­
ра совхоза 38
х. Подстепный 47
х. Сучково Ущелье 33
х. Хмелевка ц. у-с. сов­
хоза 28
Ижбердинский с.-с.
д. И ж  б е р д а 17
Мельница к-за Кзыл- 
Кусс 32
д. Мало-Шарипово 30
х. Чебокла ' 31
д. Ялнаер 28
Ишкининский с.-с.
д. И ш к и н и н о 15
Ферма к-за «Путь 
коммуны» 20
отдел.
связи
отдел.
связи
66
Камейкинский с.-с.
п. Калиновка 40
п. К а м е й к и н о  35
п. Крамаровский 33
п. Поповка 35
Каратальский с.-с.
с. К а р а т а л. 20
п. Молоканка 23
Нарбулатовский с.-с.
д. Мало-Халилово 2
д. Н а р б у л а т о в о  5
д. Старо-Халилово 8
Ново-Киевский с.-с.
п. Иово-Георгиевка 26
с. Н о в о - К и е в к а  18
п. быв. Круторожинско- 
го совхоза № 6 гор- 
торга 20
п. «Халилруда» 15
Ново-Николаевский с.-с.
п. Абышевка 40
с. Н о в о - Н и к о л а-
е в к а 45
п. Ново-Харьковка 38
Ново-Петропавловский
с.-с.-
с. Н о в о - П е т р о п а в -  
л о в к а  35
х, Рождественка 30
Ново-Уманский с.-с.
с. Н о в  о-У м а н к а  42
п. Ульявоика 38
Ново-Черкасский с.-с.
с. Н о в о - Ч е р к а с ­
с к о е  63
Саверовский с.-с.
п. В.-Гришенка 42
п. Екатеринославка 45
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
агентство
связи
Курорт «Гай»
п. Круторожино 
Казарма № 303 
п. Лысогорка 
п. Репино 
с. С а в е р о в к а
х. «Украинка»
Узембаевский с.-с.
д. Абубакирово 
д. Гайнулино 
х. Кунаково
Казарма №  292 
Казарма №  299 
х. Марулино
Мельница Попова 
д. Мустафино 
п. Ново-Никольск 
п. Орловка
Разъезд № 14 
Разъезд № 13-а 
Ст. Губерля 
Старо-Аккерм ановка 
с. У з е м б а е в о
Хабарнинский с.-с.
с. Х а б а р н о е
Халиловский рабочий 
пос.-сов.
д. Айдарбак
Водокачка жел. дор. 
Эаготскот ценчтр. 
усадьба
ж.-д. казарма 266 км 
ж,-д. казарма 276 км 
ж.-д. казарма 281 км 
п. Охрово
Поселок казахский 
Промкомбинат 
Разъезд № 13 
х. Султукай 
п. Сухоруково 
х. Усайка
р. п. Х а л и л о в о  
Халиловская МТС
45
35
32
33 
30 
35
46
15
15
17 
22 
30
15
16
18
17 
15 
22 
20 
20 
26
18
40
2
2
8
5
5 
12
6 
1 
2 
6 
12 
9
28
О
агентство
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
к-ра
связи
Наименование ближайшей жеЛ,- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Оренбург I, Оренб. О км- 
Расстояние от центра обла­
сти ...........................................О км
Территория в тыс. кв. км 4,2 
Числа сельских и посел­
ковых Советов . . . .  11
Чкаловский сель­
ский район 
Центр г. Чкалов
Число рабочих Поселковый
Советов   1
Число населенных пунктов 116 
Число колхозов . . . .  36
В т. ч. .рыболовецких арте­
лей ..........................
Число М Т С .....................
Число совхозов . . . .
Наименование
населенного пункта
О
• § 1  и * 3  &
Й ®  Я о  н
я
•
г  &о  й
Н о0н К к
• оя
Наименование а о *и * 
в<х> Р, О н
населенного пункта л Е й  РнЗ 
И ёр; По
чт
, 
и 
аг
е
1 2 3 41
Бердский с.-с.
База к-за «Гигант» 
с. Б е р д ы
Водокачка 
Выселки 1-е 
Выселки 2-е (гора 
373 км.) 
п. Кушкуль
Обл. опытная с.-х. 
станция
Сакмарский балластный 
карьер
Благословенский с.-с.
с. Б л а г о с л о в е н к а  
х. «Заготконь» 
х. «Заготскот» 
с. «Красный уголок» 
(Ударник) 
с. «Красный Урал» 
Подсоб, хоз. горторга 
Учебное хоз. сельхоз­
института
Боевой пос.-сов.
х. Беленовский 
Казахский аул 
МТФ совхоза «Боевой» 
х. Русская Шубинка 
Ц е н т р ,  ус.  е в и н о -  
с о в х о з а «Б о е в о й»
Вязовский с.-с.
с. В я з о в к а
Дедуровский с.-с.
с. Д е д у р о в к а
4 5
24
5
3
4
3
16
10
7
20
20
20
10
16
18
25
46
49
47
50
45
55
40
Каменно-Озерный с.-с.
х. Биктеев 
х. Зыков
с. К а м е  н н о-О з е р- 
н о е
х. Лысов 
х. Степановский 
«Трудовое поле» 
х. Чулошников
Караванный пос.-сов.
Аул № 3 
Аул «Желонда» 
Кордон лесхоза 
Кошара №  2 совхоза 
«Караванный»
68 • ■
32
37
35
41
38 
30 
45
47
42
45
55
отдел.
связи
агентство
связи
отдел.
связи
Кошара № 3 совхоза 
«Караванный» 57
Кошара № 4 совхоза 
«Караванный» 59
Клетка. №  85 совхоза 
«Караванный 65
Отделение № 2 совхоза 
«Караванный» 52
Уч. №  5 под. хоз.
Оренб. ж. д. 40
Уч. № 6 (стар), хоз. 
Оренб. ж. д. 30
Уч. № 6 (нов.) хоз. 
Оренб. ж. д. 35
Уч. № 4 совхоза 
«Караванный» 65
Уч. № 7 (нов.) совхо­
за «Караванный» 65 
Уч. Ленинский совхоза 
«Караванный» 70
Ферма № 2 совхоза 
«Караванный» 68
Ферма № 3 совхоза 
«Караванный» 68
Ц е н т р ,  ус.  с о в х о ­
з а  « К а р а в а н н ы й »  50
Ц. ус. подсоб, хоз. 
Оренб. ж. д.
Нежинский с.-с.
38
Алебастровый завод 23
Аул к-за «Доброво­
лец» 30
Копай-гора 25
Коробки (аул 2) 35
Колхоз им. Куйбышева 8
С. Н е ж и н к а 20
Подсоб, хоз. УМВД 10
Ферма № 1 колхоза
«Доброволец» 17
Ферма № 2 колхоза
им. 18 лет Октября 16
Нижне-Павловский с.-с.
с. Верхне-Павловка 25
д. «Контакт»
(Психоколония) 18
Д. «Красный боец» 32
с. Н и ж н е - П а в -
л о в к а 25
Первомайский рабочий
пос.-сов.
X. Городецкий 27
20-й разъезд 45
X. Долматовка 43
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
сч 
СО 
С
О
х. Ивановский 52 19 разъезд 11
х. Комаровка 39 с. Зауральная бойня 3
Надречье и Заречье 36 Зелентрест 7
Нацменовский аул 42 с. Ивановка 8
Опытное поле 49 Казарма 396 км 15
х. Орловка 55 с. Карачи 5
р. п. П е р в о м а й ­ Лесоучасток 8
с к и й 32 а. Нугаева 26
х. Подгорный 49 Подсоб, хоз. Гор­
п. Сивушка 35 совета 6
ст. Донгуз 35 Подсоб, хоз. М асло­
п. Старый Донгуз 39 отдел. завода 8
х. Херсон !
связи Подсоб, хоз. треста
47 «Союзмука» 4,5
х. Черновка 50 Подсоб, хоз. треста
Черный аул 44 столовых и ресторанов 4,5
Подгородне-Покровский Подсоб, хоз. Обл-
7с.-с. здрава
Подсоб, хоз. «Ю журал.
Госконюшня 17 углеразведка» и
Колхоз им. Ленина 21 Подсоб, хоз. Швей-
с. П о д г о р о д н я я
13
фабрики 4
П о к р о в к а отдел.
связи
Полевой стан колхоза 
им. Пугачева 2Б
Сельскохозяйственная Полевой стан колхоза
школа животновод­ «Ревтруд» 15
ства 18 Полевой стан колхоза
Совхоз им. 17 парт­ им. Фрунзе 28
конференции 19 п. Пруд 12
х. Степановский 18 с. П у г а ч е в с к и й 4
Пугачевский с.-с.
Рощ а им. Полины
с. Алексеевка 12 Осипенко 7
а. Бердянка 29 с. Сад-огород 1 , 6
х. Гослесопитомник 7 ст. «Меновой двор» 5
х. Гусевский (с.-х. № 4 Усадьба Оренб. МТС 4,5
горторга) 12 е. им. Фрунзе 22
им. «9-е Января» 9 с. «Южный Урал» 8
Наименование ближайшей жел.- 
дор. станции и расстояние до 
нее — Оренбург I, Оренб.
  150 км
Расстояние от центра обла­
сти .....................................  150 км
Территория в тыс. кв. км 2,6
Шарлыкский 
район 
Центр с. Шарлык
Число 'сельских Советов . 26
Число рабочих пос. Советов 0 
Число колхозов . . . .3 4 /2  
Число населенных пунктоц 110 
Число колхозов . . . .  85
Число М Т С ...................... 6
Число совхозов . . . .  1
пункта
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Бараковский с.-с.
с. Б а р а к о в о
Мельница №  2 Рай- 
пищекомбината 
с. Титовка
Богородский с.-с.
с. Б о г о р о д с к о е
15 агентство 
связи
15
18
30 отдел,
связи
1 2 3
Богословка 31
Усадьба МТС Засал- 
мышская 32
Зерклинский с.-с.
3 е р к л о 30 отдел.
Колычево 25
связи
Ферма колхоза име­
ни Чкалова 35
4 5
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Усадьба МТС Зерк- 
линскоК 32
Зобовский с.-с.
п. Воронино 35
с. 3 о б о в о 35
п. Кутуево 42
Мельница № 9 Рай- 
пищекомбината 38
п. Ново-Никольск 30
Изяк-Никитинский с.-с.
с. И з я к - Н и к и т и н о  35 
Мельница колхоза име­
ни Чапаева 
с. Ново-Федоровка
Илькульганский с.-с.
п. Александровка 
с. И л ь к у л ь г а  я
Мельница № 3 Рай- 
пищекомбината 
Мельница № 4 Рай- 
пищекомбината 
п. Подгорный 
п. Ураганна
Ферма «Ударник» 
п. Холмы
Кармальский с.-с.
п. Богдаяовка 
с. К а р м а л к а  
п. Перовка
Константиновский с.-с.
с. К о н с т а н т и ­
н о в н а
Мельница-крупо­
рушка колхоза име­
ни Ильича 
Мельница-масло­
бойка 
п. Полярный 
п. Шевыряевка 
с. Ялчаево
Кузьминовский с.-с.
п. Глухоедово 
п. Крюково 
с. К у з ь м и н о й  к а
Мало-Слободский с.-б.
п. Александровка 
с. М а л о - С л о б о д к а  
Мельница колхоза 
«К новой жизни» 
Мельница 
х. Подсобное 'хозяйство 
м.-м. совхоза им. Кар­
ла Либкнехта
Мустафинский ,с.-с.
Мельница колхоза 
«Курмай» 
с. М у с т а ф и н о
агентство
связи
отдел.
связи
агентство
связи
27
26
23
15
15
18
33
12
10
7
5
10
15
16
17
13
15
13
НО
15
18 агентство
15
12
13
14
15
10
Николаевский с.-с.
с. Н и к о л а е в к а  30
Ново-Архангеловский с.-с.
с. Н о в о - А р х а н г е -
л о в1 к а 7
Ново-Георгиевский с.-с.
Зимовка совхоза име­
ни К- Либюнехта 12
с. И о в  о - Г е о р г и-
е в к а 20
Ферма «Комсомоль­
ская» 25
Ново-Мусинский с.-с.
п. им. Ленина 21
Мельница колхоза 
«Дамир» 21
Мельница колхоза 
«Кр. труд» 23
с. Н о в о - М у с и н о 25
Ново-Никольский с.-с.
п. Алексеевский 23
п. Костинковский 20
Мельница крупорушка 
№ 1 Райпищекомбината 19 
с. Н. - Н и к о л ь с к о е  20
п. Подгорный 21
п. Салмышевский 18
п. Самойловка 15
Парадеевский с.-с.
с. Барки 40
п. Грузовский 26
п. Михайловка 31
с. П а р а д е е в о  34
п. Проказовка 38
Покровский с.-с. !
с. П о к р о в к а  43
Преображенский с.-с.
с. П р е о б р а ж е н к а  15
Ферма «Первомайская» 
совхоза им. К. Либк­
нехта 1 > 26
Прохоровский с.-с.
п. Кугуевка 22
с. Плетневка 24
с. П р о х о р о в к а  20
п. Саратовка 24
Путятинский с.-с.
п. Ванюшино 28
Кордон лесхоза 30
ц. Масловка 28
п. Мячино 28
п. Орловка 30
п. Подгорный 25
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
отдел.
связи
агентство
связи
отдел.
связи
агентство
связи
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1с. П у т я т и н  о
п. Репинка < 
п. Рабатинка 
п. Серединовка
Ратчинский с.-с.
п. Екатериновка 
п. Кармала 
п. Луна
Мельница №  5 Рай- 
пищекомбината 
Мельница колхоза 
«Новая деревня» 
с. Р а т ч и н о
Рождественский с.-с.
п. Заречино 
п. Кислятка 
с. Р о ж д е с т в е  н к а
Сарманайский с.-с
п. Березовка 
п. Дубровка 
п. Зобовский
25 отдел. 
' I связи
30
25
25
18
22
20
27
28
25 отдел, 
связи
10
26
16 агентство 
связи
27
25
23
п. «Красный Яр» 21
Мельница №  7 Рай- 
пищекомбината 21
с. С а р м а н а й  20
п. «Северный свет» 24
п. Стрельцовка 23
Усадьба МТС Сарма- 
найокой 22
Ферма «Мясная ф-ка» 
совхоза им. К. Либк- 
нехта 25
Слоновский с.-с.
п. Ленинский 45
п. Ново-Слоновский 46
с. С л о н о в к а 42
Шарлыкский с.-с.
п. Берсенинский 8
п. «Гремучий» 6
п. «Первомайский» , 6
Мельница колхоза 
им. Калинина 4
п. им. Сталина , 6
с. Ш а р л ы к 0
отдел.
связи
<к-ра
связи
Колхозы Чкаловской области
Абдулинский район
Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находите! 
колхоз
1. Алга с. Тирис-Усманово 35. Новый путь с. Егорьевка
» с. Северная звезда Ь п. Культура
2. Большевик с. Андреевка 36. Новый свет с. Ваеькино
3. Им. Буденного с. Алферовка 37. Оборона с. Нижн. Курмей
4. Им. Вороши­ с. Чеганла 38. Им. ОГПУ е. Н.-Якупово
лова 39. Октябрь с. Лукъяновка
5. 2-я пятилетка с. Федоровка 40. Им. Кутузова с. Б.-Сурмет
6, 9 января с. Новотроевка 41. Пионер с. Павловка
7. Им. Жданова с. Петровка 42. Победа с. Авдеевка
8. Ивановка с. Ивановка 43. Пролетарий с. Радовка
9. Игенче с. Шалты 41. Путиловец е. Алексеевка
10. Идея Ленина с. Аркаевка 45. Путь в коммуну с. Степановна 2-я
11. Им. „Известий с. Булатовка » п. Чернолесье
ВЦИК“ 46. Им. Ленина е. Емонтаево
То же с. Новая жизнь 47. Путь Ленина с. Федоровка
12. Искра с. Искра „ п. Красная Горка
13. Заря с. Коммуна Ильича 48. Пятнадцатый е. Павловка
» с. Новая Егорьевка год Октября
14. Им. Кагановича с. Григорьевка 49. Радио е. Павловка
15. Им. Калинина с. Абдрахманово 5о. Им. РКИ с. Красная нива
16. Кзыл-Юл с. В. Шалты 51. Свобода с. Степановна 2-я
17. Им Кирова с. Андреевка 52. Смычка с. Покровка
18. Ключевка с. Артамоновка 53. Им. Сталина с. Емонтаево
19. Им. Коминтерн с. Родниковка 54. Им. Степана с. Степановна 1-я
20. Комсомолец с. Покровка Разина
21. Им. Красной с. Захаркино 55. Страна Советов с. Зерикла
Армии 56. Им. Суворова с. Б. Сурмет
» с. Чемизла 57. Им. Тельмана с. Ш алты
22. Красный боец с. Тихоновка 58. Тракторист с. Покровка
» с. Терентьевка 59. 30 лет Октября с. Егорьевка
23.. Красный восток с. Савельевка 60. 13-й год Ок­ с. Васильевна
24. Красный Мо- с. Исайкино тября
чегай 61. 13-й год РККА с. Осоргино
25. Красный полет е. Малый Сурмет „ с. Н.-Дашкино
26. Красный труд с. Баклановка с. Дашкино
27. Им. Леванев­ с. К.-Садак „ с. Ключевка
ского У> е. Емелькино
28. Ленинский путь . с. Яковлевка 62. Ударник с. Венера
29. Им. Литвинова с. Артемьевка 83. Ударник полей с. Гаврилоька
30, Им. М. Горького с. Камыш-Садак 64. Им. Чапаева с. Николькино
„ с. Александровка 65. 14-й год Ок­ с. Верхн. Курмей
с. Кочегаровка тября
31. Новая жизнь с. Петровка 66. Им. Чкалова с. Красная заря
32. Новая жизнь с. Новый-Тирис 67, 16-й год Ок­ с. йльиновка
33. Новое кре­ 1 . Новое крестьян­ тября
стьянство ство 68. Им. Энгельса е, М.-Шалты
34. Новый быт с. Филилповка
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Адамовский район
Название
колхоза
1. Ак-Кудук
2. Им. Буденного
3. Им. Вороши­
лова
4. Им. Голощ е- 
кина
5. 12 лет Октября
6. Им. Димитрова
7. Им. Калинина
6. Карабутак
е. Кос-Куль
10. Красный Ок­
тябрь
11. Красный пар­
тизан
12. Кусем
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
п. А к-Кудук
а. Баймурат
а. Джасай
а. Ш лекты 1-й и 2-й
п. Джарабутак 
п. Каменецкий
е. Ниж. и Вер. Кима
а. Кунуе
а. Кое-Куль 
п. Красноярск
е. Брацлавка
с. Кусем
Название
колхоза
13. Им. Ленина
14. Им. Молотова
15. Новый быт
16. Им. Остров- ■ 
ского
17. Победа
18. По стопам Л е­
нина
19. Путь к социа­
лизму
20. Им. Сталина
21. Им. Чапаева
22. Им. Чкалова
23. Ш убартау
24. Им. Ш верника
25. Энбекши
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
а. Ленинский 
п. Айдырлинский 
п. Тыкаш а
а. Каинсай
п. А.-Невка 
с. Аниховка
с. Елизаветинка
и. Ново-Винницкий 
п. Ореховка 
п. Андреевка
а . Ш убартау 
п. Джанабай 
п. Мироновка
Ак-Булакский район
1. А лгабас
2. Больш евик
3. Им. Буденного
4. Власть труда
5. Им. Ворошилова
6. Им. 8 марта
7. 12 лет Октября
8. Им. 9-го января
9. Им. Димитрова
10. Егинсай
11. Ж ана-Талан
12. Ж ана-Турмыс
13. Ж улдуе
14. Завоевание 
Октября
15. Интернационал 
16 Им. Кагановича
17. Ка 1рат
18. Карабулак
19. Кзыл-Ж улдуе
20. Кзыл-Майдан
21. Кзыл-Ту 
и2. Им. Кирова
23. Комбинат
24. Коммунист
25. Кр. восток
26. Красная заря
27. Красный луч
28. Красный пар­
тизан
29. Кр. прогресс
п. Ак-оба 
п. Веселый № 2 
п. Веселый № 1 
с. Враиловка 
п. Андреевка 
п. Увадский
е. Н.-Павловка 
п. Утиновка 
п. Н .-Григорьевка
а. Егинсай 
п. Кайракты
а. Мечет-Сай 
п. Кулаксай 
п Караеай
п. Юрьевский 
п. Н.-Александровка
а. Кокчунак
а. Карабулак 
п. Покровка 
п. Тамар-Утку ль
а. Век-Мурзинскнй 
п. Н.-Москва 
с. Васильевка 
п. Сагарчин 
с. Богдановка 
п. Вершиновка 
п. Свечковка. 
п. Сазда
п. Корниловка
30. Ленин-Ж ол
31. Им. Молотова
32. Наш путь
33. Нейе-Лебен
34. Октябрь
35. Парижская 
Коммуна
36. Первое Мая
37. Им. Петров­
ского
38. П оляна
39. П уть к  комму­
низму
40. Путь правды
41. Путь Сталина
42. 15 лет Октября
43. Революционер
44. Совет
45. Степная правда
46. Им. Тельмана
47. 3-я пятилетка
48. Т руд
49. Ульга
50. Ушкунь
51. Им. Чапаева
52. Червона-Бурта
53. 16 лет Октября
54. Энбек-Эркен
Ры боловецкие
55. Ж ерих
а. Ащиеай 
п. Харьковский 
п. Орловский 
с. Ново-М арьевка 
р. п. А к-Булак 
п. Ново-Петровка
п. Первомайский 
п. Карповка
п. Сары-Булак 
п. Ш куновка
п. Троицкий 
п. Н.-Успеновка 
п. Н.-Привольный 
п. Казанка 
п. Советский 
п. Нугмановка 
п. Высокий 
п. Майдан
а. К зыл-Булак
а. Талды -К удук
а. Тамды-Сай 
п. Ново-Одесский 
п. Салидовка 
п. Свободный
а. Энбек-Эркен
р. п. А к-Булак
Александровский район
1. Боевик х. 4 и 5-й Холод­ »
ковский »
2 Больш евик л. Петровка 5. Быстрый па­
3. Больш евик п. Привольный харь
4. Им. Буденного х. Айяргул 6. Власть Советов
»> п. Озерка 7. Им. Ворошилова
п. Украинка 
п. Н .-Оренбургский 
с. Юртаево
с. Покровка 
с, А лександровка
Название
колхоза
Наименование на­
селенного пункта, 
в котором нахо­
дится колхоз
Название
колхоза
Наимено. ание 
населенного пункта 
в котором находите 
колхоз
8. 2-я Больш еви­ д. Петровка 37. Им. М. Горько- с. Каликнно
стская весна го
9. Им. Вахитова д. Яфарово Мельница
10. Восход с. Романовна »> х. Васильевка
Мельница 38. Им. Молотова д. Курпячево
11. Им. Д зерж ян­ с. Н.-Михайловка „ п. Шарипово Мелыт-
ского 39. Новая жизнь х. Яшинский
12. Им. Димитрова с. Добринка 40. Новый шаг с. Михайловка
13. Им. Ж данова п. Ш ар и выселки » Мельница
14. Заветы Ленина с. Стрелецкая 41 Им. 1-го Мая д. Митрофановка
15. Им Кагановича д. Актыново 42. Им. 1-й сессии с. Старо-Гумерово
16. Им. Калинина с. Ново-Никитино Верховного Со­
» Мельница вета СССР
17. Им. Карла е. Александров!» '43. Победа х. Косогор
Маркса м п. К.утуш
18. Им. Кирова х 2-й Холодковскнй 44. Нм. Политот­ х. Свободный
19. Им. Кирова с. Н.-Никитино дела
») Мельница 45. Путь к комму- д. Казанка
20. Им. Коминтерна п. Дуваш ка низму
»> п. Владимировка 46. Путь к социа- с. Георгиевка
21. Красная Армия п. Дмитриевка лизму
д. Н. Дмитриевка 47. 15 годовщина д. Марьевка
22, Красная звезта х. 6-й Холодковскнн Октября
» х. 7-й Холодковский 48. Рот Октобрь Хортица
2 . Красноармеец д. Архангеловка 49. Северное сия- е. Н,-Богдановка
24. Красногвардеец д. Камардиновка вие
25. Красный боец с. Гавриловна 50. Им. Сталина ' с. Н.-Никитино
26. Красный жи­ п. Калмык-Кочерган . т Мельница
вотновод 5 '. Им. Сталина д. Чебокеарово
27. Красный Ок­ д. Ивановка 52. Им. Сталинской п. Вифания
тябрь Конституции
•28. Красный пар­ х. Павловка 53. Им. Суворова п. Подгорный
тизан 54. Им. Тельмана с. Добринка
29. Квасный пар­ п. Плешаново 55. Им. Тельмана п. Канце ровна
тизан 56 Ток д. Исянгильдиново
30. Красный пар­ с. У опенка. п Мельница
тизан 57. Ток с. К.утучево
То же п. Борнео вка Мельница
31. Красный пахарь д. Петровка 58. III Интерна­ х. Красное утро
32. Красный ток д. Алексеевка ционал
„ п. Бузулукский , п. Якут
33. Кир-Чуран п. Карояр 59. Тукай х. Тукай
34. Им. Куйбышева с. Каликино 60. Трудовик х. Тукай
» Мельница 61. Им. Чапаева п. Уранекий
х. Васильевка 62. Им. Чапаева с. Султакай
35. Им. Кутузова х. Верх. Тош-кий д. Бикбулатова
36. Им. Ленина с, Кояпкулово 63. Им. Чкалова п, Малороссия
м п. Исяигулово 64. Чулпан д. Гобзалилово
Андреевский район
1. Боец
2. Большевик
3. Им. Буденного
4. Им. Димитрова
5. Им. Кирова
6. Им. Кирова
7. Коммунар
»
8. Красная де­
ревня
9. Красный 
Октябрь
д. Федоровский сырт 
с. Костино 
с. Федоровка 
с. Егорьевка 
с. А.-Грачевка 
с. Васильевка 
с^  Ивановка 
п. Грибановка 
п. Орловка
д. Краснояровка
с. Байгоровка
10. Красный пар­
тизан
11. Красный па­
харь
12. Им Куйбышева
13. Им. Молотова
14. Ново-Костино
15. Новый куст 
Новый куст
»
16. Общий сырт
с. Шабаловка
с. Кретовка
с. Ефимовка 
с. Васильевка 
п. Ново-Костино 
п. Долгих № 1 
п. Долгих № 2 
п. Красная Горка
с. А,-Сергеевка
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Название
колхоза
17. Парижская 
Коммуна
18. П однятая ц е­
лина
19. Им. Политот­
дела
20. Путъ Ленина
21. Им. 7-го съезда 
Советов
1. Им. Бауман­
ских рабочих
2. Волгострой
3. Им. Ворошилова
4. Им. 8 Марта
5. Им. XVIII парт- 
с 'езда
6. Им. 9 с'езда 
ВЛКСМ
7. Зеленая роща
8. Ирк
9. Искра
10. Им. Калинина
11. Им. Калинина
12. Им Кирова
13. Им. Красина
14. Красная заря
15. Красный 
Октябрь
16. Красный пар­
тизан
17. Красный 
шахтер
1. Большевик
2. Им. Буденного
3. Веселый дол
»
4. Им. Ворошилова
5. 2-я пятилетка
6. Им. Кагановича
7. Им. Кирова
8. Колос
9. Красный вос­
ток 2-й
10. Красный вос­
ток 1-й
11. Красный пар­
тизан
12. Красный пути- 
ловец
13. Красный сал< 
мыш
14. Красный север
15. Красный ток
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
с. Ефимовка
с. Михайловка
с. А.-Грачевка
с. Андреевка 
I с. Гаршино
п Николаевка
е, Мартыновка 
с. Ивановка 
с. Стар.-Кулинарыново 
п. Каменка
д. Ново-Кульшары- 
пово 
п. Кордон
д. Курбанай
д. А лексеевка
д. А лексеевка 
с. Мочегай 
с. Никольское 
с Ивановка 
с. Самаркино
о. В. Заглядино
с. Воскресеновка
п. Игинчеляр
х. Красный пахарь 
с. Николаевка 
с. Андреевка 
х. Мясниковский 
с. Верх. Воен. 
с. Бурлюк 
с.Ново.-Михайловка 
х. Курский 
с. Сенцовка 
с. Казанка 
х. Владимировекий 
х. Дикаревский 
с. Ново-Яикольское
с. Дмитриевка
е. Людвиновка
с Ильинка
х. ’1-й Майский 
х. Кизлоям
с. Ивановка
е. Дмитриевка
Название
колхоза
22. Им. XVII парт- 
съезда
23. Им. Сталина
24. Им. Сталина
25. Сталинский 
клич
26. 13 лет Октября
27. Им. Чапаева
ш район
18. Им. Крупской
19. Им. Куйбышева
20. Им. Ленина
21. Им. М. Горь­
кого
22. Им. Молотова
23. Новый Донбасс
24. Новый путь
25. Им. 1 Мая
26. Правда
27. 15 год Октября 
28 Им. 17 парткон­
ференции
29. Им. Сталина
30. 3-й год пяти­
летки
31. Им Фрунзе
32. Им. Фурманова
33. Им. Чапаева
34. Им. Чкалова
35. Им. Ш евченко
36. Им. XVI парт- 
съезда
[й район
16. Красный фронт (
17. Красный юг
18. Ленинский 1-й
19. Им. М. Горького
20. Им. Молотова
»
21. Новая жизнь
22. Новый мир
23. Общий сырт
»
24. Им. Опрышко
25. Им. Орджони­
кидзе
26. Им. Ж данова
27. Первый Май
»
28. 1-й Северный
29. Им. Петров­
ского
30. По Ленинскому
пути
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
с. Андреевка
с. Гаршино 
с. Покровка 
с. Ферапонтовка
с. Лаврентьевка 
п. Р усская  Ш вей 
цария
п. Тархан 
п. Мулланур 
с. Мартыновк т 
п. Кинель
с. Н .-Султангулово 
с. Стар. Мукменево 
п. Муслимов <а 
ст. Заглядино 
п. Бугульма 
п. Ш амасовка
е. Кисла
с. Кутлуево 
с. Асекеево
с. Асекеево 
п. Я ковлевка 
п. Кзыл-Ю лдуз 
с. Стар. Султавгул"во 
п. Ямовка
с. Мартыновка
х. Красный фронт
е. Васильевка 
с. Ивановка 
х. Переплетчиков 
х. Красная звезда 
х. Лысенков 
х. Комиссаровский 
х. Китаямский 
х. Кармалинский 
х. Горный 
х. Богодаровский 
х. Калчаны 
х .В , Кармалинский
е. Белозерка 
с. Белозерка
х. Гуляев 
х. Портнов 
х.П ерш ин
е. Васильевка 
с. Петровка
х. Семеновский
х. Мшпнев
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Название
колхозов
Наименование 
населенного 
пункта, в котором 
находится колхоз
■ • Название 
колхозов
Наименование 
населенного 
пункта, в котором 
находится колхоз
По Ленинскому с. Успеновка 37. Им. Сталина с. Буланово
пути 38. Им. Стаханова е. Ново-Спасское
31. Прогресс с. Романовна 39. Им. III Интер­ с. Юзеево
32. Пролетарская с. Романовна национала
победа 40. Трудовик х. Н.-Петроковка
33. Путь к комму­ х. Раскидной „ х. Олыпавка
низму 41. Трудовой С. Казанка
я х. Соединенный фронт
34. Рекорд е. Федоровка 42. Ударная с. Ждановка
35. Им. XVII парт- х. Васильевский 43. Украинец с. Буланово
съезда 44. Им. Чапаева с. Ново-Спасское
х, Павловский 45. Им. Чкалова с. Орловка
36. Смычка х. Воскресенка >5 с. Ново-Орловка
и ] х. Ерши 46. Эрфольг с. Каменка
Бугурусланский район
1. Агротехника
2. Большевик
3. Им. Буденного
4. Им. Войкова
5. Им. Вороши­
лова
6. 18 Октябрь
7. Им. 8-го Марта
8. Им. 2-й пяти­
летки.
9. Им. 20 лет Октябэя
10. Им. 12 декабря
11. Им., Дзержин­
ского
12. Завет Ильича
13. Заря
14. Им. Ильича
15. Им, Кагановича
16. Им. Калинина
17. Им. Карла 
Маркса
18. Им. Кирова
19. Колхозная 
правда
20 Им, Коминтерна
21. Им. Красина
22. Красная до­
лина
»
23. Краснаянива
п. Лукинский 24. Красная
п. Гармаши поляна
п. Войновский
с. Нуштайкино 25, Красноармеец
д. Петрополье 26. Красное знамя
п. Васильевский 27. Красные горы
с. Коптяжево 28. Красный
с. Михайловка Октябрь
' 29. Красный
п.Алексеевна 1-я ударник
п. Алексеевна 2-я 30, Им. Крупской
д. Бурновка »
с. Нуштайкино V
д. Козловка Я
д. Лобовка
п. Жирный ключ V
с. Б.-Куроедово 31. Культурный
Кордон Ж уравлиха пахарь
Лесная сторожка 32. Ленинский
п. Рассвет комсомол
п, Холодная речка
с. Коптяжево 33. Луч труда
34. Ии. Леган'вскег»
д. Безводов а „
п. Вишневка „
п. Горный 35. Им. Максима
п. Петровочка Горького
п. Пчелка »>
с. Завьяловка 36. Маяк
МТФ к-за Ильича
д. Иополутово »
п. Михайловский
п. Прогресс „
е. Пилюгино 37. Им. Молотова
п, Восход 38. Новая жизнь
е. Поникла 39. Новый путь
40. Им. Париж­
д. Башкатово ской Коммуны
е. Кирюшкино 41. Им. Первого
с.Старо-Городецкоз Мая
с. Елатоыка 42. Пламя
е. М. Куроедово „
п. Чабла )>
43. Путь Ленина
п. Малиновка »
п. Затон 44. Им. Пушкина
и. Озеровка 1 »
п. Светлый ключ
п, Ясная поляна 
д. Баймаково 
с. Блиновка 
д. Борисовка 
п. Красн. Октябрь
д. Жуково
п. Азиков 
п. Бойков 
п. Балинский 
п. Од-Эрямо 
п. Садки 
п. Раевка 
п. Радаевка 
д. Н.-Заглядино
д. Карповка
е.Блатомка 
п. Брантовский 
Кордон „Ннвд“ 
п. Нива
п, Красный пахарь
с. Наумовка 
д. Кокошеевк 
п, Лукинскийа 
п. Петровский 
п Пчелиный 
п.Стебновский 
с. Красноярка 
с. Октябревка 
д. Теребилово 
п. Никольский
д. Коржевка
д. Ново-Ногаткин« 
д. Ивановка 
п. Охлябинский 
п. Перекоп 
п. Путь Ленина 
п. Ясная поляна 
п. Красный луч 
п. Н-Степановка
Название
колхозов
45. 5-е Декабря
46. Им. РККА
47. Им. Сакко-Ван- 
цетти
48. Сахарный род­
ник
49. Им. XVII парт- 
съезда
»
561. Им С вердлова 
»
51. Серп и молот
п
52. Сталинское 
знамя
53. Им Тельмана
54. 3-я больш еви­
стская весна
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
I колхоз
п. Ст. Степановка 
д. Ж урав левка 
д Никулино 
п. Оосновка 
д. Б лагодаровка
Д. Поздюневка
п. Ключевой
п. Кр-пролетарский 
п. М уравейник 
н. Березовый 
п. Нов. Волынь 
п. Ш ирокая жизнь
д. Старо-Ногаткино 
п. Чабла
с. Н-Городедкоо
е. Кирюшкино 
д. Скобелеву
Наименование
колхозов
55. 3-я пятилетка
»
56. 13-й Октябрь
57. Им. Тукаева
58. Им. У льянова 
• 19. Им. Ф рунзе
69. Им. Чапаева
»*
61. Четвертая п я­
тилетка
62. Им. Чкалова
63. Им. Ш евченко
61. Им. XVI парт- 
съ езда  '
65. Им. XVIII парт-
съезда
Наименование насе­
ленного пункта, в 
котором находится 
колхоз
д. Верйгино 
п. „Резвы й"
д. С аловка 
п. Ю лдус
д. В асильевка 
п. А лга 
п. Горный 
п Кинельский 
с. П ; никла
с. К расноярка 
п. Н .-К расноярка 
п. „ Привет" 
п. Херсонский 
н. Виш невка
с. Ключевка 
п. Макаровка 
с. Алекса ндровка
I Бузулукский район
п. „Пробуждение" 
с. Воронцовка 
е. В. Вязовка
1. Им. Андреева
2. Больш евик
3. Им. Буденного
4. Им. Ватутина
5. Волна революции
6. Им. 8-гоЗсъез- 
да Советов
7. Им- Ворошилова
п
8. Им. Ворошилова 
Г. 2-я пятилетка
10. Им. 19 лет Ок­
тября
11. Им. Димитрова
»
12. 3.1 Родину
13. Им. Ильича
14. Искра
15. Им. Кагановича
16. Им. Калинина
17. Им. Карла Маркса
18. Им. Кирова
19. Красная волна 
. »
20. Красная заря
21. Красная поляна
п
22. Красноармеец 
23 Красный жи­
вотновод
24. Красный пар­
тизан
25. Красный флаг
26. Красный флот
27. Им. Куйбышева
28. Им. Ленина
т>
с. Н. Вязовка 
с. Н.-Александровка. 
с. Палимовка
с. Ж уравлевка 
п. Землероб 
с. ст. Александровна 
с. Завражновка 
с. Бухаревка.
е. Палимовка
п. Ульяновский
д. Бамбуровка 
п. „Новая жизнь" 
п. „Красный флот" 
с. Дмитриевка 
п. Искра
п. Свежий родник 
с. В. Вязовка 
с. Н.-Казанка 
с. Тупиковка 
п. Дементьевка ■ 
п. Горный
с. ст. Александровна
д. Никифоровна 
п. Атамановка 
с. М.-Гасвицкое 
с. Елховка
е. Шахматовка
п. „Красный флаг" 
с. Каменная Сарма 
с. Елшанка 1-я 
с. Сухоречка 
п. Усачевка
29. Л уч пахаря |
30. Им. М'. Горького
31. Им. Мичурина
»>
»
32. Им. Молотова
33. Новая жизнь
34. Новая Москва
35. Новоселки
п
36. Новый быт
37. Память 1905 г.
38. 1-я пятилетка
39. Им. Петров­
ского
40. Прогресс
п
в
41. Путь к социа­
лизму
Тоже
42. Путь Ленина
43. Им. Пушкина
44. Им. 15 лет 
РККА
45. Им. Свердлова
46. Путь Сталина
47. Им. 7-го еъе-- 
да Советов
48. Им. 7 конгр. 
Коминтерна
49. Им. XVII парт- 
съезда
То же 
»
»
П
п. Н.-Елшанка 
п. Гремучий 
п. Мичурина 
п. Александровский 
с. Красн. Октябрь 
с. Сухоречка 
п. Павловка 
с-. Тупиковка 
с. Новоселки 
п. „Пролетарий" 
с. Ст. Тепловка
е. Чуфарево 
е Липовка 
п. А лексеевка
п. Спутник 
п. Ларионовка 
п. „Лебяжий"
д. Николаевна
п. „Путь к  социа­
лизму" 
с. Елшанка № 1 
п. Рамзинка 
с. Елш анка № 1
е. Елш анка А» 2
е. Т упиковка
с. ст. Александровна
п. им. 7 Конгресса 
Коминтерна
п. Лисья поляна 
с. 2-я Тростянка 
п. Федоровна 
п. Комаровский
д. Тростянка 
п. Дмитровский
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Название
колхоза
Им. XVII партсъозда
50. Им. Сталина
51. Стахановец
52. Им. Суворова
53. С талинградец
54. 3-й решающий 
год пятилетки
55. 13 лет Октя­
бря
50. Им. Фурманова
1. Им. Буденного ;
2. Им. 8 Марта
3. Илек-Хобда
4. Искра
5. Кзыл-Юлдуз
6. Красное каза­
чество
7. Им. Куйбышева
8. Им. Ленина
1. Влюменталь
2. Им. Буденного
3. Им. 8 Марта
4. Им. 2 пяти­
летки
5. Днепровка
6. Жанаталап
7. Жана-Таускен
8. Жанатан
9 Заветы Ленина
10. Запорожец
11. Игинчи
12. Им. Калинина
13. К арагатта
14. Им. Карла 
Либкнехта
15. Им. Карла 
Маркса
16. Им. Карла 
Маркса
17. Коммунар
18. Красное знамя
19. Красноуральек
1. Алга
2. Боевой
3. Большевик
4. Им. Буденного
5. Им. Вороилова
о. 12 лет Октяб­
ря
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
п. Ивановский 
п. Березовский 
с. Н.-Вязовка 
с. Н,-Александ­
ровка 
п. Воробьевка 
с. Алдаркино 
»
с. Сухоречка
п. Ворошиловский
д. Стукалка 
с. Колтубаноика
Буранны
с. Ново-Илецк 
с. Троицк 
с. Покровка 
с. Буранное 
п. Линевка 
п. Линевка
е. Ивановка 
с. Ново-Илецк
д. Кабанкино 
х. Степановна
с. Дмитриевка 1-я 
с. Изяк-Никитино 
х. Ворошилов
е. Александровка
Название
колхоза
»
57. Им. Чапаева
58. 14 лет Октября
59. Им. Чкалова
6'1. Им. Шевченко 
»
И
01. Ядро
62. Якстере-Тешге 
Р ы б ол овец ки е
63. Им. Серго
й район
9. Им. Перси­
янова 
1П. Им. Цвиллинга 
И. Им. Чапаева
12. Им. Чкалова
Рыболовецкие.
13. Путь рыбака
7. Зарево степей
8. Заря
9. Знамя труда 
Ю. Ирек
11. Им. Калинина |
12. Кзыл-Чулпан
13. Им. Кирова '
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
п. „Красная Сопка" 
с. Елшанка 2-я
с. Покровка
с. Колтубановка 
п. „Лебяжий"
д. Екатеринославка 
п. Мочаловка 
п. Курско-Крутов- 
ский 
с. Перевозияка 
с. Новая-Тепловка
г. Б узулук
с. Изобильное
е. Изобильное 
с. Буранное 
с. Ветлянка
с. Изобильное
с. Надеждинка
с Красногор 
с. Ново-Черкасск 
с. Алабайтал 
с. Ключевка
е. Федоровка
е. Александровка
х, „Сладкая балка,, 
с. Веляевка 
с. Островное 
п. Воздвиженка 
с. Рождественка
п. Старицкий
д. Херсоновка 
с. Жаильма 
л. Копанскин
С. Веляевка
х. „Родники" 
х. Сарбай 
с, 1-я Дмитриевка 
с. Ислаевка
д. Карабатор 
Д. Биктемирово 
с. Федор-Ивановка
Буртинский район
х. Влюменталь 
с Гирьял 
х. Воротовка
д. 2-я пятилетка
с. Днепровка
д. Жанаталап
а. Жана-Таускен
а. Карагачка 
с. Крючковка 
х. Ивановка
а. Кумак
а. Кзыл-Жар 
с. Орловка 
х. Андреевка
с. Цветочное
х. Новотроицк
Аул М> 7
а. Вуранчи
е. Красноуральек
20. Красный 
Е айкал
21. Красный казак
22. Красный Урал
23. Им. Ленина
24. Им. Ленина
25. Новая жизнь
26. Новое хозяй­
ство
27. Новый сеятель
28. Октябрь
29. Островное
30. Победа
31. Путь к социа­
лизму
32. Им. Розы 
Люксембург
33. Труд
34. Трудовик
35. Им. Шевченко
Р ы б оловец ки е
36. Им. Шверника
Гавриловский район
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Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
14. Колос
15. Им. Коминтер­
на
16. Красная гора
17. Красная Укра­
ина
18. Красная заря
19. Красное каза­
чество
20. Им. Краевой 
Армии
21. Красный май
22. Красный отрог 
' 23. Красный труд
24. Им. Куйбышева
25. Им. Крупской
20. Им Ленина
27. Им. Молотова
28. Н аш а победа
29. Новая жизнь
30. Новый быт
31. Им. ОГПУ
32. 1 Мая
е. Належ динка 1 -я 
х. Н. Чебеньки
д. Вулгаково 
с. Черный Отрог
с. Аблязово 
с.П речистенка
х. Марье вка
с. Надеждинка 2-л 
с. Черный Отрог
д. Николаевка 
с. Дмитриевка 2-я 
с. Студенцы 
'е . К арагузино
д.'Я ковлевка 
с. Н.-Сокулак 
х Сюрюк 
с. Пречистенка 
х. Свиногорка 1-я 
с. ст. К озлаир
33. Им. П етровского
34. Прарда
35. П ролетарская 
сила
36. П уть Ильича
37. Им. Пуш кина
38. 15-я годовщина 
Октября
Г 9. Р адио
40. Сакмара
41. Свобода
42. Им. 17 парт- 
съ езда
43. Совет
44. Им. Сталина
45.. III Интернаци­
онал
46. Урняк
47. Им. Чапаева
48. Им. Ш евченко
Р ы б о л о в ец к и е
49. Им. Тельмана
х. П авловка 
п. П равда 
д. Саратовка
д. Егорьевка
х. Т уркестан 1-й 
х. П алатинка
е. Тихоновна 
с. Н икитино
х. „Холодный ключ" 
с. Рож дественка
д. Ильинка
е. Никитино 
с. Гавриловка
х. Урняк 
с. Н. Сокулак
е. Н. Сокулак
с. Пречистенка
Грачевский район
1. Б ольш евик
2. Им. Б уденного
3. Им. Буденн  ого
4. Им. В орош илова
5. Им. 8-го марта
6. 2-я пятилетка
7. 21-я годовщ и­
на Октября
8. 12 лет Октября
9. Знамя труда
10. Интернационал
11. Им. Кагановича
12. Им. Кирова
13. Им. Кирова
14. Кзыл-Ю лдуз
15. Коммунар
16. К расная искра
17. Красная стрела
18. К расноарм еец
19. Красногорский
20. Красный бое­
вик
21. Красный вос­
ток
22. Красный доб­
роволец
3. Красный К а­
н а т
21. Красный ком­
бинат
с^_Грачевка 25. Красный Ок­
п. Буденновка тябрь
е. Чекалино 26. Красный пар­
с. Якутино - тизан
с. Кузьминбвка 27. Им. Ленина
д. Яковлевка 23. Им. Молотова
п. Липин 29. Новая жизнь
30. Память Ильича
с. Ключи ‘ 31. Первое мая
с. Я годное 32. Победа
с. Стар. Яшкино 33. Политотделец
с. Стар. Яшкино 34. Пробуждение
с. Стар. Яшкино востока
с. Ероховка , 35. Им. Пугачева
д. Кадыргулово 36. Путь Советов
с. Таллы 37. Рассвет
с. Александровка 38. Светлый луч
с. Урицкое 39. Свобода .
.д. Усакла 40. Им. 17 парт-
д. Ж дамеровка съезда
п. Саблино 41. Им. Сталина
42. Им. Степана
п. Клинцы Разина 
43. 3-я пятилетка
с. Ероховка 44. Украинка
45. Им. Фрунзе
-
д. Мало-Яшкино 46. Червонный 
ш лях
с. Каменка 47. Им. Чкалова
48. Память Чапаева
\
с. Абрышкино
е. Покровка 
п. ВОГ
с. Рус. Игнашкино 
д. Луговое 
п. Ильинка 
п. 1-е Мая 
п. Дубовый 
п. Капустине 
Д. Дракино
д. Пугачевка 
д. Нртек 
д. Бабенцево 
п. Володарский 
д. Тростянка 
д. Каликино
п.Подг.А брыткино
с.Ново-Никольское
п.Старо-Алексеевка 
с. Н.-Андреевка 
с. В. Игнашкино 
д. Петро-Херсонец
д. Кр. муравей 
с. Грачевкн
Державинский район
1. Больш евик д. Екатериновка 4. День урожая
2. Им. Буденного д. Гавриловка
» д. Сергиевка
3. Им. Вороши­ и. Лоховскип
лова м
Тоже п. Ленинский »
е. Подколки 
п. Федоровский 
п. Плешаков 
п. Кондауровгкий 
п..Сеятель 
л. Павловка
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Название
колхозов
5. Им. Дзержин­
ского
0. Завет Ленина
7. Запорожье
8. Им. Кагановича
9. Им. Калинина
»
»
10. Им. Калинина
* П
»
11. Им. Кирова
»
12. Красная заря
13. Красный доб­
роволец
14. Красный пути 
ловец
1 5. Им. XVIII 
п артконференции
16. Им. Крупской
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
Название
колхозов
с. Озерье
с. Ж илинка 
с. Н.-Алексеевка 
п. Красная зирка 
п. Воровской 
п. Черталык 
п. Сухоречка 
п. Островной 
д. Казаковва 
п. „Беднота" 
п. „Новый городок" 
п. Мордовский 
п.Валимовка 
с. Могутово 
п. Кирпичный 
п. Пудовка 
п. Стрел ица 
п. „Северо-Восток" 
д. Семеновка 
п. Заводской 
Поселок Л» 3 
Поселок № 4 
Поселок № 1 
п. Редкодуб 
п. Мочаловка 
п. Лоховский
д. Путилово
п. Сборный
п. Литвиновка 
с. Троицкое 
с. Могутово
е. Вулгаково
17. Им. М. Горького
18. Им. Молотова
19. Мотор
20. Наш путь
21. Наша жизнь
»
2'?. Новая жизнь
23. Октябрь
24. Память Ленина
25. Путь Ленина
26. Им. Пушкина
27. 15 лет Октября
28. Свободный 
труд
29. 17 лет Октября
30. Средняя Волга
31. Им. Сталина
32. Им. Сталина
33. Им. Ульянова
34. Им. Чапаева
»»
35. Им. Чапаева
36. Им. Чкалова
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
д. Рязановка 
д. Мало-Троицк 
д. Мотовилово 
п. Подгорный 
п. Ляхово 
п. Куроедово 
п. Роговка 
д. Алекеандровка 
д. Пасмурово 
п. Подбелье 
с. Троицкое 
с. Державино 
п. Базичев 
д. Березовка 
п. Отрада 
Мельница № 13 
д. Кушниково 
с. Твердилово 
с. Карачево
д. Сидоркино
п. Ржавец 
п. Ключи
п. „Волчий колок" 
с. Преображенка 
с.Краеная слободка
е . Марасс-ы 
с. Зимниха 
п. Грунин 
п. Пальцо
п.Мокренький 
с. Толмачевка 
п. Рябцево
д. Феклинка
д. Михайловка
Домбаровский район
1. Авангард
2. Им. Буденного
3. Им. 9 января
4. Заветы Ленина
5. Красная кавале­
рия
6. Красный Ок­
тябрь
с. Керуенбай 7. Им. Куйбышева
е. Вогоявленка 8. Новая деревня
с. Ш индаша 9. Новая жизнь
с. Котанса 10. Им. Халтурина
с. В. Киимбай 11. XIV год Ок­
тября
с. Вайти 12. Энбекши
е. Ащебутак 
с. Камеак 
х. Соколовский 
с. Архангельск 
с. Еленовка
с. Истемес
Екатериновский район
1. Им Буденного
2. Верный путь
3. Возрождение
4. Вольный труд
5. Им. Вороши­
лова
6. Им. 8 Марта
7. Герой труда
8. Егорьевка
9. Запорожец
10. Искра Ильича
11. Им. Карла 
Маркса
х. Бобринское 12. Киевка
е. Благовещ енка 13. Им. Кирова
с. Волдыревка 1-я 14. Коммунар
п. Аксаково 15. Им. Кагановича
с. Сергеевка 16. Им. Калинина
17. Им. Коминтерна
с. Никольское 18. Красная заря
х. Воклинка 19. Красное знамя
х. Егорьевка труда
х. Порфирьевский 20. Красный
х. Нижн. Хабаровка восток
с. Тимашево 1 21. Красный пути- 
ловец
х. Васильевский 
с. Григорьевка 1-я 
с. Довольное 
х. Н.-Павлоград 
с. Петропавловка 
с. В. Чебеньки 
п. Орловский 
х. Бузулук
п. „Красный" 
восток" 
с. Романовна
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Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
22. Краснофлотец
23. Им. Литвинова
24. Маяк
2*. Ново-Василь- 
евка
26. Новый путь
27. Оборона с I раны
28. Память Ильича
29. 1-я Михай ловка
30. Им. 1 Мая
31. 1-я Украинка
32. Победа
33. Показательный 
труд
34. Правда
35. Правда 
3«. Прогресс
37. Прожектор
38. Путь Ильича
с. Марьевка 
п. Установка 
х. Маяк
х. Н.-Ваеильевка
п. Перенеловка 
с. 2-я Григорьевка 
с. Ключи
с. 1-я Михай ловка 
х. Грязцы 
с. 1-я Украинка 
с. 1-я Григорьевка 
п. В.-Хабаровка
с. Никольское 
с. В.-Чебеньки 
с . Астрахановка 
с. Н .-Болдыревка 
п. В.-Хабаровка
39. Самарский
40. Смычка
41. Им. Сталина
42. Им. Тараса 
Ш евченко
43. III Интернаци­
онал
44. Уголок Ленина
45. Им. Фридриха 
Энгельса
46. Черепановка
47. Им. Чкалова
48. Южная поляна
49. Ясная поляна
Ры боловецкие
50. Артель имени 
Чапаева
п. Самарский 
с. Раздольекое 
с. 2-я Украинка 
с. Еникеевка
с. Благодарное
с, Каменка
е. Тимашево 1
п. Черепановка 
с. Гнездовка 
х. Свиридовка
е. Екатериновка
с. П етропавловка
Зиянчуринский район
1. Ворец за сво­
боду
2. Им. Вороши­
лова
3. 2-я пятилетка
4. 2-я пятилетка
5. Интернационал
6. Ирек
7. Кагарман
8. Кзыл-Иль
9. Кзыл-Маяк
10. Кзыл-Тан
11. Красная победа
12. Красный вос­
ток
13. Красный доб­
роволец
14. Красный идяш
15. Красный луч
16. Красный ов­
цевод
17. Красный Ок­
тябрь
18. Красный пар­
тизан
с. К уруил 19. Красный пар­ х. Н. Сакмарскнй
тизан
X. Ново-Николаев­ 20. Красный па­ х. Н. Черноречка
ский харь
21. Красный Урал с. Донское
с. Ж елтое 22. Нива х. В. Черноречка
д. Сунарча 23. Новая жизнь с. В. Кайракла
е. Зиянчурино 24. Новая степь х. Активный
X. Ирек 25. Новый свет е. Кондуровка
д. Н -Рыекулово 26. Октябрьский с. Н.-Михайловка
д. Мухомадьярово 27. Пробуждение с. Чеботарево
д. Юлгутла 28. Пролетарская д. Кукряк
д . Вурангулово жизнь
X. Н - Петровский 29. Сакмара с. Ж елтое
X. 2-й Георгиевский 30. Сайт-Батал д. Ново-Гафарово
31. Свободный д. Чулпан
с. Р ус . Канчерово труд
32. Слюдная гора х. Новиковка
х. Идяшевский йЗ. Социализм х. Андреевский
X. Н.-Ивановка 34. Средний Урал с. В. Озерное
с. Зиянчурино 35. Сталь х. Саперка
36. Им. Чапаева д. Н.-Кайракла
37. Яны-Игенче д. Баш-Канчерово
X. В. Буж ан
Ры боловецкие
с. Ж елтое
38. Им. Седова с. Верхне-Озерное
Ивановский район
1. Им. Буденного
2. Волна революции
3. Им, Ворошилова
4. Им. Ворошилова
5. Им. 18-е мая
6. 20-й год Октября
7. 18-й год. РККА
8. Им. 9 января
9. Запороясец
10. Игенче
11. Им. Ильича
12. Им. Кагановича
с. Ивановка 13. Им. Калинина с. Залееово
с Кресталка 14. Им. Карла Маркса п.Ново-Гумирово
с. Залееово
п. Токекий 15. Кзыл-Гаскар е. Исмагялово
п. Красиков № 5 16. Кзыл-Флаг с. В айгуж ево
д. Никольское 17. Им. Кирова пос. № 63
по?. № 59 18. Красный аван ­ с.Стар. Богдановка
пое. № 69 гард
пос. № 25 19. Красный Октябрь п. Бабичево
д. Ибряево
п. Хереоновский 20. Красный Октябрь с. Дмитриевка
с. Ивановка
6. 3201
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Название
колхоза
21. Красный пути- 
ловец
22. Им. М. Горького
23. Им. Молотова
24. Новая жизнь
25. Им. 1-е Мая
26. Им. Петровского
27. Политотдел
28. Прожектор
29. Путь Ильича
30. Путь Ленина
31. свобода
32. Им. Сталина
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
д. Н.-Николаевка
с. Юлты 
с. Покровка 
с. Александровка
е. Владимировна 
пос. № 21
п. Семеновский 
п. Михайловка 
с. Залес-оио
д. Никольское 
с. Преображенка 
п. Абдулово
Название
колхоза
33. Им. Сталина
34. Им. Тельмана
35. III интерна­
ционал
36. Урняк
37. Учкун
38. Им. Чапаева
39. Им. Чкалова
40. Им. Ш евченко
41. Им. Щорса
42. Им. Фрунзе
41. Им. Куйбышева
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
с. Ст. Юлдашево 
с. Н.-Юлдашево 
п. Грему ий
с. Булатово 
с. Утяево 
п. Дубовый 
п. Красиков 5 
п. Юринский 
с. Егорьегка 
п. Красиков 5 
пос. № 43
Илекский район
1. Буденновец
2. Вольный труд
3. Им. Вороши­
лова
4. В перед к 
коммунизму
5. Ьпе; е'д к со­
циализму
6. Им. Калинина
7. Им. Кирова
8. Коммунар
р. К расная заря
10. Краев ал звезда
11. Красный пар­
тизан
12. Красный па­
харь
с. Красный яр 13. Память Ленина |
х. Котельников 14. Им. 1-е Мая 1
15. Путь Сталина
с. Кардаиловка 16. Победа
17. Свобода
с. Затонное 18. Советская заря
19. Ударник
х. Котельников 20. Урта-Идель
с. Затонное
с. Озерки 21. Им. Фрунзе
х. Борисовский 22. Им. Чапаева
с. Кардаиловка Р ы б ол овец к и е
е. Сухоречка
с. Илек 23. Гвардеец
24. Орехово
х. Белужий 25. Челюскинец
26. Шип
с. Подетепки
с. Яыан
п. Шутов
с. Мухраново
с. Кардаиловка
п. Советский
е. Рассыпное
Мухраново
Мельница
е. Красный яр
X. Сладков
с. Подетепки
с. Рассыпное
с. Сухоречка
е. Илек
Кваркенский район
1. Им. Вороши­
лова
п
2. Вперед
3. Ж атва
4. Звезда
5. Красная заря
6. Красный ком­
байн
7. Красный маяк
8. Красный ого­
родник
9. Красный пути- 
ловец
10. Красный Урал
Аландский
ОТФ
с. Сосновка 
с. Березовка 
с. Уртазым 
п. Ново-Потоцк 
с. Алексеевка
п. Кульма 
п. „Кр. огородник”
с. Екатериновка
Алтуй база № 2 
с. В. Кардаиловка 
х. Красный Урал 
Гуеиха № 1 МТФ 
Гусиха № 2 ОТФ
п
11. Крестьянский 
труд
12. Им. Ленина
13. Им. Муштаева
14. Путь к социа­
лизму
15. Свободный 
труд
16. Им. Степана 
Разина
17. Утгс
18. Им. Шевченко
КТФ
Клуня зимовка
е. Но во-Курск
п. им. Ленина 
Имбеткнн.аул 
с. Кваркено 
с. Андрианополь
п. Свободный
с. Покровка
с. Озерное 
с. Бриент 
База ОТФ 
х. Курдюмов 
п. Н.-Оренбург 
д. Северная
Краснопартизанский район
1. Большой Кинель
2. Большевик
3. Им. Буденного
Поселок № 17 4. Им. Волжской
д. Козловка Коммуны
д. Берез,-Нудатово 5. Им. Ворошилова
п. Солянка 
п. Суходол
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Название
колхоза
6. Горный
7. 20 лет Октября
8. 10 лет МОПР 
Им. Димитрова
10. Заветы  Ильича
11. Золотой родник
12. Им. Кирова
13. Им. Коминтерна
14. Красная поляна
15. Красный путило- 
вец
16- Им. Куйбышева
17. Культура
18. Им. Литвинова
19. На страже рево­
люции
20. Оборона
21. 1-е Мая
23. 1-я пятилетка 
Им. Петров­
ского
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
п. Горный 
п. Мокродол 
п. Мияцкий 
п. Ю динка 
с. Брянчаниново 
д. Золотой рОД“ИК 
п. Родниковка 
п. К азанка 
п. Ильичевка
д. Укаровка
п. Березовка 
п. Кушновка 
п. Софьевка 
п. Осиновка
п. Петровка 
Ивановская поляна 
с. Вэландино 
п. Ногино-Вожжев
Название
колхоза
24. Пламя комму­
н и зм а
25. Пламя лени­
низма
26. Правда
27. Путь к социа­
лизму
28. Путь Ленина
29. Им. Пушкина
30. Рекорд
31. Им. Розы Люк­
сембург
32. Им, Сталина
33. Им. Стаха­
нова
34. Украинка
35. Им. Урицкого
36. Им. Фурма­
нова
37. Им. Чапаева
38. Энергия
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
с. Воздвиженка
с. Акеютино
п. Донской 
Поселок № 21
ГГоселек № 1 
с. Рязановка 
с. А лекеандровка 
п. Лекаревка
п. Равенство 
п Зуевка
д. Безводовка 
п. Новиковка 
п. Поповка
е. Троицкое 
п. Энергия
Краснохолмский район
1. Больш евик
2. Им. Буденного
3. Власть труда
4. Им. Ворошилова
5. Им. Ж данова
6. Им. Кагановича
7. Им. Калинина
8. Им. Кирова
9. Красный восток 
10 Красногвардеец
11. Красный 
Октябрь
12. Красный пар­
тизан
13. Красный Урал
14. Им. Ленина
х. Озерный 15. Ленинский
е. Чесноковка путь
с. Городище 16. Им. М. Горь­
с. Н.-Озерное кого
х. Пикет 17. Им. Петров­
с. Зубочистка 1-я ского
с. Нйкольск 18. Победа
с. Городище 19. П уть Сталина
с. Городище 20. П ятилетка
с. Нйкольск 21. Им. III И нтер­
с. Городище национала 
22. Им. Чапаева
е. Краснохолм 23. Им. Чкалова
с. Нйкольск Р ы б о л о в ец к и е
с. Зубочистка 2-я 24. Им. Микояна
с. К'аенохол.м
с. Фнлнпповка
с. Краснохолм
х. Красный родник 
с. Чесноковка 
с. Троицкое 
с. И.-Озерное
с. Краснохолм
е. Краснохолм
с. Краснохолм
Кувандыкский район
1. Ак-Вулак
2. Брлы к
3. Игенче
4. Бухарча
5. Власть труда
6. Им. Ворош и­
лова
7.. Д оброволец
8. Дружба
9. Дубовый дол
10. Им. Ж укова
11. Ирик
12. Им. Кагановича
13. К атрала
14. Кзыл-Ж улдуз
15. Квыл-Юлдуз
16. Им. Кирова
17. Красный вос­
ток
18. Красная доли­
на
с. Т уяляш  
с. Нйкольск 
д. Юмагузино 
с. Бухарча 
Д. МалоеЧураево 
д. Баш-Иш.мураТо* 
во
п. Московка 
д. В.-Карайгер 
х. Н.-Нйколаевка
д. ст. Карайгер
д. Кидрясово
д. Сарбаево-
д. Б.-А кчура 
с. Ж анатан 
с. Идельбаево 
д И.-Самарская 
с. Рамазан
п. Херсонка
.19. Красная Сак- 
мара
20. Красное знамя
21. Красный пар­
тизан
22. Красный пахарь
23. Красный путь
24. Красный Урал
25. Им. Ленина
26. Новый поток
27. Им. 1-е августа
28. Им. 1-е Мая
29. Им. 1-е Мая 
'30. Передовик
31. Пролетарий
32. Пролетарий
33. Им. Пушкина
34. Салават
35. 13-й Октябрь
36. Украинка
д. Б. Утяг/лово
с. КраснознамеНка 
х. Коноплянка
с. Ибрагимово
д. Красно-СакМар- 
ская 
с. И лыш ка 
п. Акбулатово 
п. Пехотное 
п. Адаево 
р . п. К.увандык 
с. Н.-Дмитриевка 
п. Харьковский 
с. Н.-Курек 
х. Ирназар
д. Байназар
д. 3-е Юмагузино 
с. Подгорное 
х. Ракитника
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Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находятся 
колхоз
37. Уеерган
38. Им. Фрунзе
39. Им. Чапаева
40. Им. Чкалова
41. Ямаш
п. Уеерган 
д. Канпово . 
с. Влява 
д. Н.-Бискужа 
с. Б. Чураево
42. Явы-Турмыш
43. Н.-Уралец
Р ы б ол овец ки е
44. И \\ Чкалова
д. Н.-Утягулово 
с. Н.-Уральск
с. Ильинка
Курманаевский район
1. Большевик
2. Броневик
3. Им. Ворошилова
4. Им. 18 партсъезда
5. Восточный
6. Им. Дзержинского
7. Им. Каганович I
8. Им. Калинина
9. Им. Калинина
10. Им. Кирова
11. Им. Коминтерна
12. Красный дол
13. Красимй луч
14. Красный ча-
паевец
15. Им. Куйбышева
16. Им. Ленина
17. Маяк
18. Им. Молотова
19. Новая жизнь
20. Память Чапаева
е. Лабазы
е. Спиридоновка
е. Ромашкино 
с. Ромашкиио 
п. Восточный 
с. Лабазы 
с. Суриково 
с. Даниловка 
с,. Тарпа но вка № 2 
с. Тарпановка № 1
II. им. Коминтерна 
п. „Красный д о л “ 
п. Ленинский 
с. Проскурино 
с. Кандауровка
с. Гребен евка 
с. С авел ьева  
п. Маяк 
с. Скворцовка 
с. Проскурино 
п, Впнч^гов
21. Им. Парижской 
коммуны
22. Им. 1-е Мая
23. Пионер
24. Победа
25. Им. Политотдела
26. Им. Политотдела
27. Им. рабочих 
Москвы
28. Им. 17 парт­
съезда
29. Им. Сталина
30. Стахановец
31. Творец куль­
туры
32. Им. Тельмана
33. Ударник
34. Чапаевец
35. 1Ь-й год Октября
36. Им. 6-го съезда 
Советов
37. Им. Чкалова
38. Им. Шефа
с. Домашка
п. 1-е Мая 
с. Петровка 
с. Курманаевка 
с. Лабазы
е. Ромашки ко 
с. Родионовна
п. Горный
е. Скворцовка 
п. Вишневый 
с. Ш улаевка
с. Кутуши 
с. .Семеновна 
п. Чапаевец
е. Ромашкнно 
с. Бобровка
п. Озерный
с. Прокаевка
Люксембургский район
1. Большевик
2. Им. Буденного
3 . Им. Вороши­
лова
4. Горный
5. Им. Димитрова
6. Им. Жданова
7. Заветы Ильича-
8. И скра
9. Им. Кагановича
10. Им. Калинина
11. Им. Карла 
Маркса
12.. Им. Карла 
Либкнехта
13. Кзыл-Маяк
14. Кзыл-Октябрь
15. Им. Кирова
16. Им. Комин­
терна
17. Комсомолец
18. Красногвар­
деец
19. Красное пламя
20. Им. Крупской
21. Им. Ленина
22. Ленинфельд
23. Магнитогорск
24. Им. Молотова
с. Вознесенка 25. Мсеква
ц. Юговка 26 Им. НКВД
с. Кинзелька 27. Им. Осипова
28. Им. 1 Мая
п. „Красный” 29. Победа
п. Долинек 30. Правда
п. „Дрыгин сад" 31. Им. Пугачева
п. Роднички 32. Им. Пушкина
п. Ташкент 33. Равнополье
с. Вознесенка 34. Родина
с. Кинзелька
Д- Красиково 35. Им. Розы
Люксембург
с. Вогомазово 36. Роте фане
37. Рот.-Фронт
с. Ср. Ильясово 38. Салават
с. Ново-Яиково 39. Стахановец
е. Ново-Петровка 40. Им. Сталина
п. Ново-Ивановка 41. Им. Суворова
42. Им. Тельмана
п. Комсомолец 43. Ток
д. Петропавловка 44. Труд
45. Им. Фридриха
11. Александровка Энгельса
П. „Красный ключ" 46. Им. Фрунзе
п. Каменец 47. Им Чапаева
п. Клинок 48. Им. Чкалова
11. Ряполовский 49. Кзыл-Султан
с. Горки 50. Авангард
с. Грачевка 
д. Калтан 
п. Курноска 
п. Куштак 
п. Урюм 
п. Новоселоака 
п. Н.-Алексеевка 
п. Григорьевка 
п. Пролетарка 
п. Им. Розы 
Люксембург 
п. Донской
п. Плешаново 
с. .Подольск
д. В. Ильясово
-. В. Бахтиярово
е. Яшкино 
д. Карьяпово 
д. Луговская 
п. Анненское 
с. Грачевка 
д. Кутурля
д. Н.-Ильясово 
п. Чилищенекий 
п. Йша-лка 
д. Н.-Бахтиярово 
с. Ноно-Яиково
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Матвеевский район
Название
колхоза
1. Вайрак
3. Большевик
2. Буденовец
4. Воля
5. Вольный труд
6. Им. В орош и­
лова
7. Восход
8. Им. 9 мая
9. Им. Дзержин­
ского
10. Завет Ильича
11. Завет Ильича 
12 Завет Ленина
13. Знамя Коммуны
14. Интернационал
15. Им. Калинина 
К . Им. Карла
Маркса
17. Им. Карла 
Маркса
18. Кзыл-юл
19. Красная победа
20. Красная Пресня
21. Красный ключ
22. Красный ком­
байн
21. Красный пар­
тизан
1. Им. Баумана
2. Борьба
3. Им. Буденного
4. Им. Войкова
»»
5. Им. Вороши­
лова
»
6. Им. Вороши­
лова
7. Им. 8 марта
8. 2-я пятилетка
тоже
9. XX лет РККА
10. 12-й октябрь
11. Доброволец
12. 2-я пятилетка
13.. Им Ж данова
14. Заветы Ильича
15. Заветы Ленина
16. Заря
17. Им Калинина
18. Им. Карла 
Маркса
19. Ким
„ бригада
20. Им. Кирова
21. Коминтерн
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
с. Стар. Аширово 
с. Тимошкино 
д. Кузьминовка 
. д. Агаровка 
с. Емельяновка 
д. Измайлово
с. Васильевка 
п. Графский 
Кузькино
д. Катунин 
с. Матвеевка 
с. Зубаревка 
п. Степной 
п. Интернационал 
с. Ново-Иваиовка 
п. Карла Маркса
с. В. Ново-Кутлум-
бетово 
с. Азаматово 
с. Н.-Спасское 
с. Н-Спасекое
д. Баклановка
д. Пьяновка
д. Бориекиио
д. Покровка
Мордовско-Бо!
е. Старо-Тюрино
е. М. Бокла
д. И,-Т юрино 
п. Огородничий 
п. Ж елтый ключ 
п. Малиновка
п. Каменка 
п. Дружина
п. Николаевка 
с. Григорьевка 
п. М. Григорьевка 
с. Ст. Узели
д. Васильевка 
с. Молчановка
д. Н.-Павлушкино 
с. Русская Бокла 
с. В. Павлушкино 
с Коровино 
с. Ст, Узели 
п. М.-Алпаево 
п. Подгорный 
с. Савруша
с. Григорьевка. 
п. Заречье 
п. Ивановка 
п. Юность 
п. Бестужевка
Название
колхоза
24. Красный па­
харь
25. Красный путь
2(1. Им. Куйбы­
шева
.27. Им. М. Горь­
кого
28. Им. Молотова
29. Им. Молотова
30. Победа
31. Им. политот­
дела
32. Им. „П равды”
33. Путь К соци­
ализму
34. Им. Розы Люк­
сембург
35. Им. 17 парт- 
съезда
36. Сери и молот
37. Им. Сталина
38. Им. Сталина
39. У дарник
40. Им. Фрунзе
41. Им. Чапаева
42. Им. Чапаева
43. Им. Чкалова
44. Им. Ш евченко
некий район
Коминтерн
22. Им. Красина
23. Красная глинка
»
24. Красный боец
25. Красный колос
20. Красный 
летчик
27. Им. Крупской
28. Им. Куйбышева
29. Им. Л еванев­
ского
то же
30. Им. Ленина
31. Ленинский 
путь
32. Им. Литвинова
33. Им. Л уначар­
ского
34. Им. Максима 
Г орького
35. Им. Молотова
36. Им. Молотова
37. Новая жизнь * 
88. Новый быт
39. Им. ОГПУ
40. Им. 1 Мая
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
с. Алекеандровка
д. Н.-Кутлумбетово 
п. Андреевка
с. Кузькино
с. Ново-Аширово
д. Н.-Николинка 
с. Боровка 
с. Матвеевка
с. Кульчум
д. Ново-Ж едрино
п. Камышла и Нива
с . И. -Спасское
д. Сумкино 
с. Сарай -Гир 
с. Старо-Якупово
о. Натальино 
с. Ст.-Кутлумбе- 
тово 
с. Н.-Петровка 
с. Новые Узели 
п. Отборовка 
п. Гавриловка 
п. Погромовка
п. Оторвановка 
с. Бойкино 
п. Красная глинка 
п. Иваново-Узельск
д. Ш естайкино
д. Кивацс-кое
п, Алекеандровка
е. Турхановка
п. М едвежовка
и. Гремучий ключ 
с. Сапожкино
п. Орловка. 
с. Н .-Кудрине 
п. Михайловка
п Б.-Мочегай 
с. М. Бугуруелан 
с. Коровино
е. Сапожкино
с. Аксаковой 
п. Николаевка
е. Нойкино
д. Ееелевка 
с. Русская Бокла 
п. Антоновка 
п. Ивановка
Назвн ие
колхоза
41. Пламя ком­
мунизма
42. Им. Политот­
дела
43. Пролетарий
»
44. Путь Сталина
45. Им. Пушкина
46. Рассвет
7. Садовка
1. Авангард
2. Верный путь 
Ленина
3. 22 января
4. Им. Карла 
Маркса
5. Козовод
6. Красная армия
7. Красный маяк
8. Красный ме­
ринос
9. Красный 
октябрь
10. Красный тру­
довик
11. Красный хуто­
рок
12. Маяк револю­
ции
1. Большевик
»
2. Им. Буденного
3. Владимирская 
искра
5. Власть труда
4. Им. Ворошилова
6. Всемирное пламя
7. 12 лет Октября
8. Дружба
и
9. Защита
10. Им. Ильича
11. Им. Калинина
12. Им. Карла 
Маркса
13. Красная волна
14. Красная звезда
15. Красный борец
16. Красный мор­
довец
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
с. Ст. Кудрино
п. Стрела
д, Васильевка 
п. Н. Аксаково 
с. Пронькино 
с. В. Павлушкино 
п, „Итальянка"
д. Дмитриевка 
п. Олыианпый 
п, Садовка 
п. Топорино
е, Петропавловка 
с. Голое
е, Герасимовна 
с. Кинделя
с. Ново-Кинделька 
с. Кинделя 
с. Михайловка
е. Лапаз
с. Студеное
х. Назарово
с. Крестовка
с. Н.-Дубовка
Ново-Покро
х. Ворошиловский 
х. Стар. Симбирский 
с. Бака 
п. Искра
с. Паим
д. Ильясово-Му- 
сино 
с. Ново-Симбирка 
с. Сара 
с. Крым 
с. Красная заря 
с. Имелья-Пок- 
ровка 
с. Яльчимбаево 
х. Пантелеймонов- 
ский 
с. Байкас
х. Аптулла 
х. Марченков 
д, Красная поляна 
п. Ново-Ташлин- 
ский
Н азвание
колхоза
48. Свободный 
труд
49. XVII парт- 
съезд
50. Им. Сталина
51. Им. Суворова
52. Ударник
53. Украинец
54. Им. Фрунзе
55. Им. Чапаева
56. Им. Чкалова
ий район
13. Мясомолочный
14. Новый быт
15. Ново-Родни- 
ковский
16. Победа
17. Поход
18. 17 партконфе­
ренция
19. Стальная
20. III Интернаци­
онал
21. 1-я Алексе­
евка
Р ы б о л о вец к и е
22. Им. Куйбы­
шева
23. Красный рыбак
24. Рекорд
:кий район
17. Красный па­
харь
18. Им. Куйбы­
шева
19. Им. Мичурина
20. Им. Молотова
21. Мотор
22. Новый быт
23. Память Кирова
24. Память Куйбы­
шева
25. Первое мая
26. Победа
п
27. Путь к комму­
низму
28. Путь Ленина
29. Им. Розы Люк­
сембург
30. Советские 
нивы
31. Им. Сталина
32. Им. Стаханова
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
ко лхоз
п. Луговой
с. М. Бокла
п. Березовка 
п. Палибино 
е, Алексеевка 
п. Чишмабаш
д. Николаевка 
п. Кулагине, 
с. М. Бугуруслан 
с. Алпаево 
с, Пронькино
с. Муетаево
е. В. Дубовка
е. Н.-Родниковка
с. Измайловка 
с. Ржавка 
с. Бородинск
с. Студеное 
с. Варшавка
с. Алексеевка
с. Бородинск
с. Кинделя 
с. Студеное
с. Чукари-Ива- 
новка 
х. Волявинский
х. С.-Саратовскпй 
п Ольгопольский
д. Троицк 
с. Шубино 
с. Ново-Покровка 
х. Сарбай
х. Мазово 
п. Федосеевекий 
п. Ишкильда 
п. Демьяновекий
с. Ново-Михай- 
ловка 
п. Каракуль-Ми- 
хайловский 
с. Карагай Пок­
ровка 
п. „Красный труд" 
п. Беркут
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Название
колхоза
33. Им. Степана 
Разина
34. Усу
35. Им. Фрунзе
36. Им. Чапаева
1. Бустанды к
2. Им. Вороши­
л ова
3. Им. Вороши­
лова
4. Им 9-го ян- 
ва-ря
5. Джаназан
6. Джана." ык
7. Ж анатан
8. Кзыл-Октябрь
9. К зьм -ту
10. Им. Кирова
11. Красный восток
12. Красная заря
13. К расная 
Пресня
14. Красное поле
15. Красный труд
16. Красный флот
17. Им. Куйбышева
1. Горняк
2. 12 лет октября
»
3. Долина
4. Запорожец
5. Игинчиляр
6. Искра
7. Им. Кирова
8. Красная звезда
9. Красная 
Лебяжка
10. Красный Кувай
11. Красный пар­
тизан
12. Красный сеятель
13. Им. Куйбышева
14. Память Ленина
15. Пролетарий
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
д. Н ово-К азанка
д. Ишвново 
х. Ст. Саратовск 
х. Сухо-М ихайлов- 
ский 
п. Оноприенко
Ново-Орс,к
с. Бустандык 
п. Орловка
е. Колпак
п. Уральск
а. Акжарка
а. Каинеай
а. Тукай 
п. Зубочистка 
а, Кзыл-ту 
с. Н.-Орск 
с. Новый Кумак 
п. Н.-Никольск
е. Н.-Орск
п. Можаровка 
с. Кумак
п. Ново-Актюбинск 
с. Н.-Орск
Ново-Серге«
с. Ст.-Белогорка 
с. Федоровское 
п. Горный
п. 1-й Миролюбовск 
п. Отрада 
с. Ст.-Белогорка 
п. Губовка
е. Ст.-Белогорка 
с. Боголюбовка 
с. Землянка 
с. Кодяковка. 
п. Гнилица
п. Лебяжка 
п. Пьяно вка 
с. Ново-Сергеевка 
п. Ключ
с. Ново-Сергеевка
п. Кр. сеятель 
п. Труженик 
с. Н.-Сергеевка 
с. Ключевка
Название
колхоза
37. Им. челюскин­
цев
38. Им. Чкалова
39. Им Ш евченко
40. Яньг-Нур
район
18. Им. 18 парт- 
съезда
19. Им. Молотова
20. Память Ильича
21. Ора
23. Победа
23. П уть к соци­
ализму
24. Пробуждение
25. Профинтерн
26. Им. Сталина
27. Ударник
28. Им. Чапаева
29. 4-й съезд 
Советов
Р ы б о л о в е ц к и е
30. Рыб. колхоз 
1 Мая
31. Рыбколхоз 
Урал
:кий район
16. П уть к комму­
не
17. Свобода
18. Им. Сталина
19. Стахановец
20. Украинец
21. Утро социа­
лизма
То же
22. Им. Ф рунзе
23. Им. Чапаева
24. Червонный 
ш лях
То же
25. Им. Черникова
26. Ш ахтер
27. Им. Ш евченко
28. Новая жизнь
29. Красная Армия
Наименование 
населенного пункта 
з котором находится 
колхоза
с. Ново-Покровка
с. Ново-Покровка 
п. Н .-Григорьев- 
ский 
п. В. Григорьев­
ский
д. Назаргулово
с. Ново-Ивановское
с. Кумак 
с. Ванное
а. Ора
с. Пласковск 
с. Колпак
п. Терекла
е. Таналык 
п. Севастополь 
п. Красноуральек 
п. Ново-Казачье 
с. Малятино
п. Уральск 
с. Кумак
с. Нестеровка
с. Балейк
е. Боковекаий 
п. 3-й Курлинский 
х. Хуторка 
п. Промысловка 
п. Крыниченка 
п. Фи шпповка
п. Костромитино 
п. Камышка 
п. Толкачи 
п. Калмыки 
с. В асильевка
х. Ниж. Казачка 
с. Н естеровка 
п. Раптанка 
п. Веселый 
п. 2-й Красный 
п. Мокрый
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Октябрьский район
Название
Наименование
Название
Наименование
населенного пункта, населенного пункта.
колхоза в котором находится 
колхоз
колхоза в котором находится 
колхоз
1. Алга с, 2-е Имангулово ж X. Виткаловекцй
2. Большевик X. Панферовский „ X. Кастеринский
3. Им. Буденного X. Жаровский 27. Н.-Саргул X. Н.-Саргул
4. Им. Ворошилова с. Н.-Троицкое 28. Н.-Украина с, Михайловка
5. Им. 18 партсъезда с. 1-е Имангулово 29. Октябрь X. Морозовский
6. Им. 8-е марта х, Добровольческий 30. Парижская д. Николаевка
7. В перед с. Каменка Коммуна
8. Им. Димитрова с. Н.-Гумбет 31. Им. 1-е Мая с. Октябрьское
У. Им. Карла с. Каменка 32. Пламя х. Барановский
Маркса 33. Им. Политот­ с. Ново-Троицкое
10. Им. Ильича п. Ильича дела
11. Искра с. Кузьмнновка 34. Прожектор с. Ново-Биккулово
12. Искра Ильича X. Копыловский 35. Пролетарская с. II. Гумбет
X. Апхалимовский победа
13- Им. Кагановича с. В. Гумбет 36. Путь к комму­ с. II.-Никитино
14. Им. Калинина д. Еаевка низму
15. Кзыл-Байрак с. Биккулово 37. Свободный труд X. Масловский
16. Кзыл-Юлдус X. Баткат 38. Им. 17 парт­ с. Марьевка
17. Им. Кирова с. Октябрьское съезда
18. Красная звезда п. Старообрядческ! 39. Серп и молот X. Зады
19. Красногвардеец с. Октябрьское 40. Им. Сталина с. Анатольевна
20. Красное знамя д. Ивановка 41. Им. Тельмана X. Воскресенский
21. Красный пар­ с. Н. Гумбет 42. 3-й год пяти­ X. Татьяновка
тизан летки
22. Им. Куйбышева е. Каменка 43. Ударник п. Тулкун
23. Им. Ленина X. Н.-Зеркла 44. Им. Ульянова п. Ново-Гумбетчик
24. Ленинские дни е. В. Гумбет 45. Урняк п. Урняк
25. Им. Литвинова X. Кармала 46. Им. Фурманова X. Григорьевский
26. Им. Молотова с. Михайловна 47. Им. Чкалова е. Н.-Никитино
»» X. Андреевка
Павловский район
1. Им. Буденного I
2. Им. Буденного II
3. Им. Ворошилова
4. 18 партсъезд
5. Восток
6. Им. Димитрова
7. Им. Ж данова
8. Завет Ильича
9. Заря Урала
10. Им. Калинина
11. Им. Карла Либ- 
кнехта
12. Им. Кирова
х. Западный 
х. Дачный 
х. Поповский 
х. Ильича 
с. Белоусовка 
х. Вольный 
х. Каргальекий 
с. Воскресеновка 
с. Кл. Рычковка 
с. Архангеловка 
х, Погромный
х, Н.-Покровка 
х. Путиловк-а 
с, Павловка 
х. Молдавановскнй
д. Ключи
е. Васильевка 
х. Репино
с. Серитевка
х. Красновка 
х. Ш уваловка
21. Культурный 
огородник
22. Им. Литвинова
23. Им. М. Горького
24. Новый быт
25. 1-е Мая
26. Победа
27. Прогресс
28. Им Пугаче ь а
29. Путь к социа­
лизму
30. 15 лет октября
31. Им. Сталина
32. Им. Сталина
33. Труд-культура
34. Им. Тельмана
35. Украинка
36. Им. Цвиллинга
37. Им. Чапаева
38. 14 лет октября 
39- Им. Чкалова
40. Им. Шевченко
41. Им. 16 парт- 
съезда
с. Мазуровка
с. Рычковка 
х. Ольховка
е. Вродецкое 
х. Дубовой 
с. Андреевка
е. Н.-Дмигрневка 
с. Чернореченское 
с. Вознесеновка
х, Салндовекий
д. Рычковка 
х. Струково 
х. Троицкий 
х. Цветная пустошь 
х. Караваевский 
с. Павловка 
с. Зуборевка 
с. Приютово 
х. Подгорвый 
х. Шевченко 
п. Пятиозерка
»
13. Им. Кобозева
14. Колос труда
15. Красная весна
16. Красная звезда
17. Красногор
18. Красный Ок­
тябрь
19. Красный сея­
тель
20. Красный Урал
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Переволоцкий район
Название
колхоза
1. Им. 18 парт-
съезда
2. Им. Войкова
3. Им. Ворошилова
4. Горный восток
5. 20 лет октября
0. 12 лет октября
7. Им. 9 января
8. День урожая 
У. Им. Д зерж ин­
ского
10. Им. Димитрова
11. Дружба
12. Им. Ж данова
13. Завет Ильича
14. Заря
15. Зеленая долина
16. Им. Кагановича
17. Им. Калинина
18. Им. Карла Либ 
кнехта
19. Им. К. Маркса
20. Кзыл-юл
21. Им. Клары Цеткин
23. Им. Коминтерна
23. Красная долина
24. Красная Е л­
шанка
25. Кр. Кагшто- 
новка
26. Красный 
Кичкас
27. Красный 
комбайн.
28. Красный 
октябрь
29. Красный с к о ­
товод
30. Красный угол
31. Красный Уран
32. Им. Ленина
33. Ленино-Вейх
34. Им. Молотова
1. Больш евик
2. Им. Буденного
3. Им. Вороши­
лова
4. 2-я Больш еви­
стская весна
5. Дамир
6. 20-й МЮД
7. Им. Дзержинского
8. Им. Ж данова
9. Искра
10. Им. Кагановича
11. Им. Калинина
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
с. Кариновка
с. Ольшанка 
х. Касаткин 
х. Южный 
с. Араповка 
с. Адамовка
е. А лексеевка 
е, Абрамовка 
с. Мамалаевка 
с. Адамовка
с. А лексеевка
д. Николаевна 
с. Донецк 
х. В.-Переволоцк 
х. Самарский 
с. Кирово 
х. Хлебный 
х. Яблонов 
х. Кр. Павловка 
х. Каран 
с. Клубниковжа
х. Советский 
с. Кутлумбетово 
с. Алисовка 
с. Долиновка 
х. Горная Рычковка 
п. Красная Елшанка
с. Капитоновна
с. Кичкасс
е. Владимировна
х. Сопрунов 
х. “Кр. октябрь*
Н.-Гусиха
х. Веселый 
с. Алмала (Уранбаш) 
с. Радовка
е. Родничное 
с. Янрынцево
с. Дедово 
с. Рыбкино 
с. Кулагине
с. Алекеандровка
п. В. Кунакбай 
х. Дубовая роща 
с. Ахмерово 
с. Н-Михайловка 
п. Суворовка 
п, Логачевка 
х. Соловьевскин
Название
колхоза
35. Общий сырт
*
»
36. Им. Орджони­
кидзе
37. Им. I января
38. Переволоцк
39. Политотделец
п
п
40. Привольный
ц
41- Путь Ленина
42. Мм. Пушкина
43. Равенство
п
и
44. Рот-Фронт
45. Свободный
46. Советское Ка­
зачество
47. Спартак
48. Им. Сталина
49. Им. Сталина
50. Трудовой
51. Ударник
п
52. Украинка
53. Им. Чапаева
54. 14-й год ок­
тября
То же
* »
55. Им. Чкалова
56. Им. Ш евченко
57. Электричество
58. Им. Энгельса
59. Эрстер Май
60. Эре
й район
12. Им. Карла . 
М аркса.
13. Кзыл-Ю лдуз
14. КИМ -
15. Им. Кирова
16. Красная Нива
17. Красная пресня
18. Красная прето­
рия
18. Красный бога­
тырь I
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
с. Толчиновка 
с. Алекеандровка 
х. Гнездиловка 
с. Донецк
х. Борисовна, 
с. Гереволоцк 
х. Рыж ковка 
х. Черновка 
х. Ивановка 
х. Привольный 
п. Рыбопитомник 
с. Татищево 
с. Татищево 
х. Саликов 
х. Барков 
х. Аксенов 
х. Каверин 
с. Добровка 
х, Свободный
п. Гребени 
с. Кубанка 
х. Власовка 
с. Гобдрафиково 
х. Батраки 
с. Скорняковка 
с. Черновка 
х. Таращенка 
х. Ключи
х. Верхне-Сенная, 
лев. сторона 
х. Верхне-Сенная, 
прав, сторона 
х . Нижне-Сенная, 
лев. сторона 
х. Нижне-Сенная, 
прав, сторона 
с. Донецк 
с. Филипповна 
х. Савкино 
х. Коринка 
. с. Чалкино 
п. Энгельс, 
с. Степановва
е. Пустошь Ада- 
мо векая
п. Ка рагу й
с. Н. Кунакбай 
п. Украинка 
с. Девятаевка 
с. Верхняя Пла- 
п. товка 
с. Покровка 
п. Претория
с. Козловка
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Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
19. Красный бога­ с. Кулагине 35. Им. Розы  Люк­ п. Зеленовка
тырь II сембург
20. Красный по­ д. Кр. долина 36. Родина п. Камышовка
граничник 37. Роте-Фане п. Черноозерной
22. Им. Крупской X. Междугорный 38. Социализм п. Волосновка
23. Куваир с. Мрясово 39. Им. Сталина е. Черепаново
24. Им. Куйбышева п. Нвано-Тимо- 40. Им. Тельмана с. Сузаново
феевекий 41. 13-я годовщи­ с. Бостанжоглово
25. Им. Ленина п. Царичанка на октября
26. Им. Максима п. Борисовка 42, Ударник п. Дорожки
Горького 43. Украинец X. Семеновка
27. Им. Молотова с. Н. Платовка 44. Улькар Д. Н. Ахмеровка
28. 1-е мая X. Полтавский 45. Им. Фрунзе с. Рыбкино
29. Передовик X. Кинделинский 46. Им. Чапаева с. Рыбкино
30. Пламя револю­ с. Ягодное 47. Им. Чкалова X. Ключи
ции 48. Им. Шевченко п. Хлебовка
31. Правда с. Репное 49. Им. Энгельса п. Первомайский
32. Путь Ильича с. Судьбодаровка 50. Энергия п. Верхняя Уранка
33. Им. Орджони­ п. Искужа 51. Им. Стаханова п. Каратал
кидзе 52. Юнг штурм п. Камышовка
34. 15 лет октября X. Каменный брод
Пономаревский район
1. Большевик № 1 с. Семеновка 28. Красный пар­ с. Борисовка
2. Большевик № 2 е. Романовна тизан
3. Броненосец 29. Красный па­ п. Яруга
Потемкин п. Березовка харь
п п. Ясная поляна 30. Им. Куйбы­ п. Ильиновка
4. Им. Буденного с. Алексеевна шева
5. Владимиров- п. Владимировна 31. Ленинская д. Дмитриевка
ский искра
6. Им. Вороши­ с. Кирсаново 32. Им. Литвинова п. Григорьевка
лова » п. Пробуждение
7. Им. Вышин­ п. Комячка 33. Им. М. Горь­ п. Островка
ского кого
8. Им. Горкина с. Алексеевна То же п. Отрадный
9. с. Н.-Богородск 34. Им. Менжин­ е. Наурузово
10. 12-я годовщи­ е. Воздвиженка ского
на октября 35. Метеор п. Метеор
11. Им. Димитрова с. Раевка 36. Им. Молотова е. Софиевка
У> п. Козловка 37. Им. Нарима­ д. Нариманово
12. Дубовской п. Дубовской нова
13. Им. Жданова е. Алексеевна 38. Новый мир е. Софиевка
п п. Александрополь 39. Новый путь с. Семеновка
14. Им. Кагановича п. Деготля 40. Нива е. Ефремов.-Зыково
15. Им. Калинина с. Кирсаново 41. 1-е Мая с. Беседино
1ч. Им. К. Либк- п. Егорьевка 42. 1-я пятилетка п. Александровка
нехта п е. Покровка
То же п. Михайловна 43. Победа с. Алекееевка
17. Им. Кирова с. Максимовна 44. Им. Петров­ с. Максимовка
18. Им. Комин­ д. Самодуровка ского
терна 45. Пионер п. Петровский
19. Комиссаровка п. Комиссаровка » п. Александровка
20. Комсомолец п. Васильевка 46. Нм. Политот­ с Роыановка
21. Красная заря п. Красная заря дела
* п. Макушкино 47. Пролетарий с. Ключевка
22. Красноармеец с. Терентьевна 48. Путь Ильича с. Пономаревка
* п. Павловка 49. Путь к комму­ с. Н-Кузлы
23. Красногвар­ п. Ясная поляна низму
деец 50. Путь Сталина д. Сорокино
24. Красное знамя с. Софиевка 51. Им. Пушкина с. Верх. Кузлы
25. Красный боец с. Софиевка 52. 15-я годов­ п . Грачевка
26. Красный вост ок п. Ново-Покровка щина октября
п п. Стар. Никулино 53. Река Дёма п. Задемный
27, Красный маяк с. Дюсметьево 54. Им. Сталина X. Верх. Кузлы
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Н азвание
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
Н азвание
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
55. Им. Стаханова 
Ев. Им. Степана 
Разина
57. 3-я пятилетка
с. Софиевка 
с, Алябьево
с. Воздвиженка
58. 13 годовщина 
октября 
5А Им. Чапаева
с. Ефр.-Зыково
п. Кузла вершина 
п. Николаевка
Сакмарский район
1. Боевик
2. Больш евик
3. Им. Буденного
4. Им. Буденного
5. Им. Вороши­
лова
6. В перед
7. 2-я пятилетка
8. Завет Ильича
9. Зерновая 
фабрика
10. Им. Ж данова
11. Искра
12. Им. Кагановича
13. Им. Калинина
14. Им. Калинина
15. Им. Карла
16. Маркса
17. Им. Кирова
18. Красноармеец
19. Красное знамя
п. Волков 19. Красный
п. Петропавловка коммунар
п. М арьевка 20. Красная прееня
п. Н .-Алексеевка 21. Им. Ленина
с. Каргала 22. Им. Молотова
с. Сакмарское 23. 1 Мая
24. Им. Петров­
х. Н.-Михайловка ского
х. Киевский 25. Победа
х. Башкатовский 26. Им. Р. Люксем.
х. Поповский 1-Й 27. Им. Свердлова
п. Кулигйн 28. Советский
с. Нияс. Чебеньки 29. Им. Сталина
30. Стахановец
п. им. Ж данова 31. Степные огни
п. И скра 32. Им. Суворова
п. Донсков 33. Труд
с. Сакмарское 34. И]м. Фрунзе
с. Каргала 35. Им. Чапаева
п. Егорьевка 36. Им. Чкалова
37. Чулпан
с. Сакмарское 38. Им. Ш евченко
и. Янгиз 39. Рыбколхоз
п. Еремино „Сакмара"
п. „Кр. коммунар"
с. Архиповка 
с. Гребен и 
с. Беловка 
п. Первомайский 
х. Петровский
х. Херсонский 
х. Колонист 
п. Сайков 
п. Советский 
с. Каргала
е. Дмитриевка 
п. „Степные огни" 
п. Вознесенский 
х. Соколовский 
с. Майорское 
х. 2-й Поповский 
с. Каргала 
с. Каргала 
п. „Дворики"
с. Архиповка
Саракташский район
1. Им. Андреева
2. Большевик
3. Им. Буденного
4. Верный путь
5. Власть Советов
о. И м.;В орош и-
лова
7. Им. Ворош и­
лова
8. Им. 2 пяти­
летки
9. Им. XII лет 
октября
10. Им. XVIII парт- 
съезда
11. Им. Ж укова
12. Завет Ильича
1?. Им. Кагановича
14. Им. Кагановича
15. Им. Калинина
16. Кзыл-Гаекар
17. Кзыл-Ю лдуз
18. Им. КИМ
19. Им. Кирова
20. Красный аван­
гард
То лее
1 е. Андреевка 21. Красная заря
X. П акурлей 22. Красная нива
с; 2-я Федоровка 23. Красное знамя
X. Таш клятка 24. Красный маяк
' X. Черепановка 25. Красный ок­
X. Белы е горы тябрь
То же
с. 1-я Михайловка 26. Красный ок-
ГГСГп'ПТ.
X. С ергеевка 27. Красный пахарь
28. Им. Крупской
д. Холмогоры 29. Им. Куйбышева
30. Им. Ленина
X. Старосейка 31. Им. Литвинова
32. Им. М. Г орького
X. Екатериновка 33. Молодая
р. 2-я Михайлрвка гвардия
X. Нива 34. Им. Молотова
е. Воздвиженка 35. Им. Нариманова
с. Спасское 36. Новый мир
с. Поляковка 37. Новый путь
X. Матвеевка 38. Им. ОГПУ
с. Ш ишма 39. Организатор
с. И. Кульчумовка побед
X. Мальга 40. Парижская
X. Бикужа коммуна
с. 1-я Ф едоровка 41. 1-е Мая
X. Беркуст » *
42. Правда
с. Ковыловка 43. Прогресс
е. Базелевка 
х. Богдановка 
с. Бурунча
е. 1-я Федоровка 
х. Редькин
х. Сиялтугай 
х. Ладыгино
с. Ст. Сокулак 
д. Средн.-Аскарово 
х. Полтавка
д. Нижне-Аскарово
е. Новосельское 
х. 2-й Петровский 
х. Бик.-Бай
е. Елш анка
д.- Раймановка 
с. Воздвиженка 
с. Андреевка 
х. Выселок-Новый 
х. Красно-Перов­
ский 
с. Васильевка
п. 1-е Мая 
х. Лагерный 
с. Петровское 
с. Богословка
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Название
колхоза
44. Пролетарий
45. Путь Ленина
46. Путь социализ­
ма
47 Им. Пугачева
48. Им. Пушкина
49. XV лет Октября
50. Свет социа­
лизма
51. Свет труда
52. Свобода
53. Им. VII съезда 
Советов
54. Им. XVII съезда 
партии
55. Им. Сталина
56. Им. Сталина
57. Им. Стаханова
58. Им. Тельмана
59. Им. Тимирязева
1. Алга
2. Ям. Буденного
3. Им. Вороши­
лова
4. 12 лет Октября
5. Им. Жданова
6. Запорожец
7. Им. Кагановича
8. Им. Калинина
9. Им. Карла Мар­
кса
10. Кзыл-тан I
11. Кзыл-тан II
12. Кзыд-юл
13. Кзыл-юлдуз
14. Им. Кирова
15. Им. Коминтерна
16. Красный восток
17. Красный зем­
лероб
1. Им, Баумана
2. Великий почин
3. Им. Вороши­
лова
4. Им. 8 марта
5. Им. Горкина
6. Зеленая дуб­
рава
7. Зеленый ка­
мыш
8: Им. Каганови­
ча
9. Им. Калинина
Наименование 
населенного 'пункта, 
в котором находится 
колхоз
д. Ст. Богодаровка 
х. Богородский 
х. Октябрьский
с. Черкассы 
п. Дмитриевка 
х. Добровольный 
с. Покровка 
х. Николаевка
х. Свет труда 
с. Екатериновка 
х. Н ехоротевка 
х. Александров­
ский 
х. К ирлы
д. Марьевка 
с. Спасское
х. Михайловский 
х. Макарьевк
е. 1-я Алекеанд­
ровка
д. Биккулово 
п. Никитовка 
с. Невежкино
с. Б. Ремизенка 
п. Прогресс 
п. Рогачинск 
п. Н. Тоцкий 
с. Любимовка 
п. Ахмерка
с. Саиновка 
д. Баширово 
с. Мулюково
д. Сайфутдиново 
с. Преображенка 
п. Петровка 
с. Кзыл мечеть 
п. „Красная мечеть" 
п. „Пробуждение"
п. Мананниково •
с. Ст.Мертовщино 
с. Секретарка 
с Русск. Ка ндыз
п. Малиновка 
п. Тростянка 
п. Дубровка
п. Камыш 
•»
| д. Ст. Подколочная 
I с. Аксенкино
Название
колхоза
60. XIII лет Октя­
бря
61. Труженик
62. Ударник
63. Им. Фрунзе
64. Им. Фурманова
65. Им. Чапаева
66„ Им. Чкалова
67. Им. Шевченко
68. Им. Шмидта 
Им. XVI парт- 
оъезда ■
70. Им. XVI л вт 
Октября
Р ы боловец кие
71. Им. Красина
[й район
18. Красный ком­
мунар
19. Красный пути- 
ловец
20. Им. Куйбышева
21. Им. Ленина
22. Маяк
23. Им. Молотова
24. Им. Нариманова
25. Од-ки
26. Парижская 
Коммуна
То же
27. Им Сталина
28. Им. Тельмана
29. Им. Чапаева
30. Чапаев парти­
зан
31. Им. Чкалова
1Й район
10. Кзыл-тан
11. Кзыл-Чишма
12. Кзыл-Яр
13. Красная горка
14. Красная заря
15. Красная звезда
16. Красная нива
17. Красные всхо­
ды
18. Красный Ир­
ку ль
19. Красный пар­
тизан
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
Колхоз
е. Ново-Богодаров- 
ка
с. Каировка 
х. Велгушка 
х. Назаровка 
х. Сакмарский 
х. Ивановский 
с. Черкассы 
х. Гремучий 
с. Черкассы 
х. В.-Черкасский 
д. Тат. Саракташ 
х. Широкий брод 
х. Верхне-Аскарово 
х. Смочилинскмй
д. Тумбетка
с. Черкассы
с. Николаевка
с. Ковыляевка
п. Новоселовка 
с. Приютное 
с. Амерханово 
с. Преображенка 
с. Кундузлутамак 
п. Ишмурза ■ 
д. Кишаловка 
с. М.-Ремнзенка
п. Мокшанка 
с. Богдановна 
с. Ооповка 
с. Шестаковка 
д. Андреевна 
с. Богдановна
н. Каменка
д. Ибрияево 
с. 1'ряжлы 
п. Кзыл-Яр 
с. Н.-Мертовщино 
д. Павловка 
д. Н.-Борискино 
д, Фомичевка 
п. Шабриновка
д. Кирсановк а
с. Мордовско-Добрн- 
но
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Название
колхоза
20. Красный по­
бедитель
21. К расны й сад
22. Красный тру­
довик
23. Им. Куйбыше­
ва
24. Ленинский 
призыв
25. Им. Луначар­
ского
26. Им. Молотова
27. Им. Наримано­
ва
28. Нижняя дым­
ка
29. Новая деревня
30. Новый строй
31. Ям. Орджони­
кидзе
1. Им. Андреева
2. Им. Багумана
3. Больш евик
4. Им. Буденного
5. Им. Буденного
6. Верхняя дымка
7. Им. Воровского
8. Им. Вороши­
лова
9. 8-ое марта
10. 2-я пятилетка 
И . 20-я годовщина 
Октября
12. Им. Демьяна 
Бедного
13. Им. Ж данова
14. Завоевание 
Октября
15. Завет Ленина
16. Им. Кагановича
17. Им. Калинина
18. Им. Кирова
19. Красные бойцы
20. К'ращшй воин
21. Красный колос
22. Красная Армия
23. Красный Ок­
тябрь
24. Им. Ленина
25. Ленинский 
Комсомол
26. Им. Кутузова
27. Им. Литвинова
28. Им. М. Горького
1. Ащебутак
2. Им. Вороши­
лова
3. 2-я пятилетка
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
д. Чекмарево
п. Садовка
д . Семыкино 
п. Холодный род­
ник 
с. Яковлевка
д. Новый Кандыз
с. Акеенкино 
с. Кряжлы
д. Руоско-Дымекая
п. Андреевка 
с. Гусск! Кандыз
д. Заглядовка
Сок-Кармал
п. Денисовка 
с. Ст. Домосейкино 
д. Бобровка 
д. Н.-Николаевка 
с. Соковка 
д. Кирьяково 
д. Ш аталовка 
с. Ворошилово
д. Гемчугово 
п. Б. Дорожный
д. Гужаевка
е. Солалейка
п. Кукино 
с. Н-Челяево
п. Незнайка 
п. Малиновка 
с. Сок-Кармала 
п. Кувак
е. Гычково 
с. Наумовка 
с. Трифоновка
д. Под лесная 
п. Гореловский
с. Богдановка 
п. В. Челяево
с. К. Ваоильевка 
с. Пашкино
д. Михеевка
Соль-И
с. Ащебутак
с. Угольное 
х. Возрождение
Название
колхоза
32. Память Ленина
33. Парижская ком­
муна
34. Им. Первого 
Мая
35. Победа
36. Им. Пугачева
37. Путь к социа­
лизму
38. Путь Ленина
39. Им. Свердлова
40. Им. Стаханова
41. 13-я годовщ и­
на ГК КА
42. Туры-юл
43. Им. Урицкого
44. Им. Чапаева
45. Им. Чкалова
2кий район
29. Им. Молотова
30. Отечественная 
война
31. Первое Мая
32. Пламя Комму­
низма
33. Победа труда
34. Им. Политот­
дела
35. Пролетарий
36. Пролетарский 
труд
37. Им. Пугачева
38. Путь Октября
39. Им. Пушкина
40. Им. Розы Люк­
сембург
41. Им. XVII парт 
съезда
42. Сила труда
43. Им. Сталина
44. Сталинэн 
киява
45. Им. Степана 
Разина
46. Ударник крас­
ный
47. Им. Чапаева
48. Червона долина
49. Четвертая п я­
тилетка
50. Им. Чкалова
51. Якстере-теште
52. Им. Суворова
й район
4. 12-я годовщина 
Октября
5. 9-е января
6. День урожая
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
п. Мордов. Кандыз 
с. Сергушкино
с. Секретарка
д. Жмакино 
с. Русск. Кандыз 
с. Сергушкино
с. Моторино
д. Егорьевка 
п. Пашкино
д. Н.-Домосейкнно
д. Ибрияево 
с. Ст. Васильевка 
с. Кабаевка
д. Зубаревка
п. Савруша
д. Андреевка
с. Ст. Борискино 
с. Красноярка
с. Трифонояка
п. Ямской 
с. Камынглинка
д. Кипчаг
с. Пугачевка 
с. Ст. Б орискино. 
с. Красноярка
д. Гуляевка
п. Липовка
п. Земской 
с. Ворошилово 
с. Пашкино
с. Пашкино
д. Черновка
с. Сок-Кармала
д. Полтавка 
п. Беаымянка
с. Ст. Домосейкино" 
п. Раздолье 
с. К-Васильевка
а. Прохладное
с. Мертвые соли 
с, Черновка
Название
колхоза
7. Дружба
8. Им. Ж данова
9. Земледелец
10. Им. Калинина
11. Им. Калинина
12. Им. Карла 
Либкнехта
13. Им. Кирова
14. Красная звезда
15. Им. Ленина
16. Новый путь
17. Победа
18. Правда
19. Серп и молот
20. Смычка
1. Им. Андреева
2. Им. Буденного
3. Им. Вороши­
лова
4. Им. Ворошилова
5. 2-я пятилетка
6. Км. 9-го Ян-
. варя
7. Им. Ж данова
8. Им. Ж укова
9. Искра
Ю. Им. Кагановича
11. Им. Калинина
12. Им. Калинина
13. Им. Кирова
14. Им. Кивова
15. Им. Клары 
Цеткин
16. Красная Армия
17. Красная Армия
18. Красное знамя
19. Красный ар­
тиллерист
20. Красный ком­
байн
21. Красные огни
22. Красный Ок­
тябрь '
23. Красный Ок­
тябрь
24. Красный пар­
тизан
25. Им. Крупской
26. Им Куйбышева
27. Им. Ленина
28. Ленинец
29. Ленинский путь
1. Большевик
2. Им. Владимира 
Ильича Ленина
3. 8-е Марта
4. Вперед
5- 5-я пятилетка
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
с . Каменка
е. Б л шайка 
с. Григорьевка
е. Беляевка 
с. Саратовка
е. Дурнеевка
с. Саратовка 
с. Григорьевка 
с. Сухоречка 
с. Мертвые соли 
с. Краснояр 
с. Мещеряковка 
с. Смирновка 
п. Смычка
п.Табуновка 
с. Пьяновка 
с. Скоковка
с. 1-е Красное 
п. Гавриловка 
п. Козловка
с. Бурды га 
п. Грачевка
д. Медведка 
п. Уран 
с. Троицкое 
п- Трудиловка 
с. Гамалеевка 
с. Никольское 
п. Н.-Покровка
с. Березовка 
с. Матвеевка 
с. 1-е Красное 
с. Николаевка
с. Варабановка
с. Федоровка 
с. Н.-Самарка
п. Венера
с. 2-я Михайловка
с. Йадеждйнка 
п. Гришенка 
с.Пронькино 
с. Спасское 
п. Миролгобовка
с. Ташла 
п. Им. Владимира 
Ильича Ленина 
с, Жигалино 
п, Ранний 
с. Верхний Иртек
Название
колхоза
21. Совет
22. Им. Сталина
23. Третья пяти­
летка
24. Трудовой ак­
тив
25. Украина
26. Им. Чапаева
27. Им. Ш евченко
29. Большевик
29. Красногвар­
деец
Р ы б о л о вец к и е
30. Артель им. 
Чкалова
й район
30. Ленинский 
путь
31. Им. Ы. Горь­
кого
32. Им. Маслова
33. Им. Молотова
34. Новая ашзнь
35. Память Куйбы­
шева
36. Первое Мая
37. Победитель
38. Победа
ЗУ. Им. Розы Люк­
сембург
40. Им. Свердлова 
41- Им. Сотникова
42. Им. Сталина
43. Им. Сталина
44. Им. Сталина
45. Им. Сталина
46. Им. Стаханова
47. Им. Суворова
48. 3-я Больш еви­
стская весна
49. Им Фурманова
50. Им. Чапаева
51. Им. Чапаева
52. Челюскинец
53. Им. Шевченко
54. 14 лет Ок­
тября
55. Дисциплина 
в труде
Р ы б о л о в ец к и е
56. Рыбоколхоз 
им. Микояна
й район
6. Гигант
7. Звено пяти­
летки
8. Ильич
9. Им. Кирова 
10, Красная Армия
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
с. Михайловка 
с. Перовка
с. Курала
с. Мертвецовка 
с. Паника 
с. Угольное 
х. Вильдовский 
Пчельник
г. Соль-Илецк
с. Григорьевка
с. Покровка
п. Красная нива
с. Ивановка 
с. Сарабкино 
с. Толкаевка 
п. Н.-Чесноковка
с, Романовка
е. Малаховка 
с. Гамалеевка
е. Маховка
е. Солоновка 
с. Бурды га 
п.Вязовка 
с. Н.-Белогорка 
с. Пронькино 
п. Род. Озеро 
с. Толкаевка 
п. Каменка 
с. 1-я Михайловка
с. Баклановка 
с. Алексеевка
е. Ивановка 
п. 2-я Сахара 
п. И.-Троицкий
г. Сорочпнск
с. 1-е Красное
г. Сорочннек
с. Иртек 
с. Ново-Каменка
с. Грязный Иртек 
п. Ново-Георгиевка 
с. Царевск
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Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
11. Красный боец с. Чернышевка 23. Им. Пушкина п- Чеботаревка
12. Красная поляна п. Ново-Сельный 24. Революцион­
13. Красная сло­ п. Красная слободка ный путь е.Влагодарное
бодка 25. Им. Свердлова п. Трудовой
14. Им. Ленина с. Степановка 26. Строитель с. Ш умаево
15. Им. Максима 27. 3-й год пяти­
Г орысого х. Мирошкин летки с. Черноярово
16. Им. Молотова п. Камеи ю-Имангуловэ 28. Им. Чкалова с. Буренино
17 Новый труд х. Пустобаев 29. Им. Ш евченко п. Грязнуха
18. Новый уроясай с. Кузьминка 30. Им. XVI парт- с. Вязовое
х. Егоров съезда
19. Оборона страны С  Н.-Алексэндров;а
20. Первое Мая п.Курташ ка Р ы б ол овец ки е
21. Победа с* Болдыреве
22. Путь Вороши­ п. „Путь Вороши­ 1. Кр. Уралец с.. Иртек
лова лова* 2. Им. Чапаева с. Раннее
Тепловский район
1. Вербовый сырт
2. Верный путь
3. Им. 8-го марта
4. Вязовый дол
5. Им. Вороши­
лова
С. День Октября
7. Им. Кирова
8. Красная нива
9. Красный колос
10. Красный луч
11. Красный Ок­
тябрь
12. Красный Ок­
тябрь
13. Красный па­
харь
14. Им. Крупской
1б. Им. Куйбы­
шева
16. Им. Ленина
17. Л уч свободно­
го труда
х. Вербовый сырт 
с. Ягодное 
п. Камевный 
п. Б.-Зайкпн 
х. Пролетарский
х. Кур ЛИН 
х. Пятилетка 
п. Грязный 
п. Ш апошников 
п. Коннов 
х. Мирошкпно
п. Самаркин
п. Л яш ев
п. Советский 
п„ Красный
х. Хрущев 
х. Л уч свободно­
го труда
18. Им. Молотова
19. Московский 
гарнизон
20. Им. Орджони­
кидзе
21. Парижская 
коммуна
2 \  Пролетарий
23. Пятилетка
24. Пятилетка в 4 
года
25. Советская степь
28. Согласие
27. Им. Сталина
28. Им. Степана 
Разина
29. Им. Сурова
30. Т руд № 1
31. Т руд № 2
32. Хлебороб
33. Им. Чапаева
34. Им. Чкалова
35. Победа
с. Теплое 
с. Сергеевка
х. Новая жизнь
п. Самарцев
х. Башкировка 
с. Талы 
п. Хрущев
е. Соболеве 
с. Назаровка 
п. Л итовский 
п. Революционный
с. Мансурово 
х. Труд л» 1 
х. Пономарев 
п. Хлебороб 
п. Усов 
п. Маштаков 
п. Озерной
Тоцкий район
1. Большевик
2. Им. Буденного
3. Землероб
4. Искра (Казанка)
5. Искра (Тоцкая)
6. Им. Кагановича
7. Им. Карла 
Маркса
8. Коминтерн
9. Красная заря
10. Красный пути- 
ловец
11. Им. Куйбышева
12. Магнит
13 Маяк Ильича
14. Новая деревня
с. Ж идиловка 
с. Павло-Антоновка 
с. Кавешниково 
п. Казанка
е. Тоцкое 
ст. Тоцкая 
с. Тихоновка
е. Логачевка 
п. Красная заря 
с. Злобинка.
с. Марковка 
с. Тоцкое 
с. Тоцкое
е. Воробьевка
15. Новая жизнь
16. Образцовый
17. Память Кирова
18. Первое Мая
19. Победа
20. Прогресс
21. Прожектор
22. Свободная 
жизнь
23. Им. Сталина 
24 им.Стерелюхина
25. Им. Суворова
26. Украинка
27. Им. Чапаева
28. Им. Шевченко
Р ы б ол овец ки й
29. Им.Двиллинга
с. Ёлховка 
п. Образцовый 
с. Кирсановка 
п. Первомайский 
с. Кирсановка 
с. Кирсановка 
с. Медведка 
с. Погромное
с. Павло-Антоновка 
п. Ключевой 
п. Ивановка 
п. Николаевка 
с. Логачевка 
п. Ш евченко
е. Кирсановка
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Троицкий район
Название
колхоза
1. Березовая ро­
ща
2. Бойцы пяти­
летки
»
3. Большевик
4. Будкнновец
5. Им. Ворошилова
6. 8-е Марта
7. Дни Л енина
8. Заветы  Ильича
9. Заря
10. Зеленая роща
11. Зеленый Ш и­
хан
12. Знамя труда
13. Им. Кагановича
14. Им. Калинина
15. Им. Кирова
16. Комсомолец
17. Им. Красина
18. Красная звезда
19. Красногвар­
деец
20. Красный боец
21. Красные лучи
22. Красные бойцы
23. Красный май
24. Красный па­
харь
25. Красный тру­
довик
»
26. Им. Крупской
27. Им. Куйбыше­
ва
»
28. Л есная поляна
29. Им. Максима 
Горького
30. Им. Молотова
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
х. Тюльган
с. Екатеринославка
х. Федоровка 
х. Ёладимировка 
с. Н.-Алексеевка 
х. Козловка
д. Аустяново 
с. Алмала 
х. Сюрбай 
х. Кармала 
с. Таш ла 
х. Заховский
х. Варваринка 
с. Городки 
х. Калинин 
х. Н.-Васильевка
д. Ст. Барангулка 
х. Барсуковский 
х. Матвеевка
х. Петровка
е. Троицкое
х. Савельевна 
х. Холодный ключ 
с. Газномойка 
х. Стретинка 
с. Троицкое
х. Ольгинский
х. Смирновка 
х. Софиевекий 
х. Сепряк 
х. 2-я Козловка
х. Ново-Георгиевка 
х. Н-Алекеандров- 
ка
с. Троицкое 
с. Репьевка
Название
колхоза
31. Нива •
32. Новая деревня
33. Новая жизнь
34. Новый мир
»
35. Новый путь
36. Парижская 
Коммуна
37. Первое Мая
•»
38. Победа наша
39. Полярный
40. Примерный
41. Пролетарий
42. Путь Ленина
43. Путь к социа­
лизму
44. Рабочий акти­
вист
45. Свободный 
труд
46. Снайпер
'»
47. Им. Сталина
48. Сталинская 
правда
49. Тугузтемир
50. Трудовой па­
харь
51. Ударник
52. Урняк
53. Им. Фрунзе
54. Им. Чапаева
55. Им. Чапаева
56. Им. Челюскин­
цев
57. Им. Чкалова
58. 6-й съезд Со­
ветов
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
х. Славянка 
п. Удеревка 
х. Н-Сергиевгса 
х. Ревякинский 
п. Андреевский 
п. Тюмбетовский
д. Н -Баравгулка 
с. Старый Турай
х. Вельский 
х.Олыпанка 
п. Н-Амершсан- 
ский 
х. Ново-Покровка 
с. 1-я Елизаве- 
тинка 
с. Ивановка
д. Ново-Никола- 
евка 
с. Николаевка
с. Разномойка
х. Ш кольский
х. 1-я Славянка 
х.2-я  Славянка 
п. С.-Американский 
х. Бобринский
с. Тугуз-темнр 
х. Буркишса
с. Ивановка 
с. „Красн. родник" 
с.Стар. Алабердино 
с. Городки 
п. Максготово 
с. 2-я Еливаветинка 
с. Ташла
х. Савинский 
с. Новый Турай
Халиловский район
1. Им. Буденного
2. Волна револю­
ции
3. 18 год Октября
4. Им. VIII съезда 
Советов
5. Горная природа
6. Губерля
7. 9-е января
8. Завет Ильича
9. За новую Дере­
вню
10. Знамя революции
11. Игенче
12. Им. Калинина
13. К ш л -К аял а
п. Н овогеоргиёвка .14. Кзыл-Куес
х .Рождественка. 15. Красная горка
16. Красное Знамя
х. Янтюрнно 17. Красный па­
х. Ново-Саратовка харь
18. Красный флот
п . Молоканка 19. Им. Куйбы­
д‘ Мало-Халилово шева
п. Поповка 20. Им. Ленина
д. Гайнулино 21. Ленинский
с. Воскресенка путь 
22. Многополье
с. Узембаево 23. Им. Молотов!
д. Нарбулатово
п. Калиновка 24. Им. Некрасова
д. Ижберда 25. Новая деревня
д. Маяо-Шарипово 
п. Губерля
п. Писаревка 
с. Саверовка
п. Орловка
е. Ново-Николаевка
с. Каратал 
с. Хабарное
с. Ново-Уманка 
п. Н-Никольск
п. Полтавка 
с. Н-Петропавловка
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Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором 
находится колхоз
26. Новая жизнь
27. Новый путь
28. Новое село
29. Пламя рево­
люции
30. Путь коммуны
31. Им. Пушкина
32. Им.XVII парт- 
съезда
п. Воронежский 
п. Ново-Харьковка 
с. Ново-Черкасск 
с. Алекеандровка
д Ишкинино 
п. В.-Гришенка 
п. Крамаровский
33. Труд -
34. Им. Ульяиова
35. Им. Чапаева
36. Им. Ш евченко
Р ы б о л о вец к и е
37. Им. XVIII парт, 
конференции
д. Старо-Халилово 
п Ульяновка
с. Камейкино
е. Ново-Киевка
с. Губерля
Чкаловский район
1. Восемнадцать ! 
лет Октября
с. Неженка 19. Новый путь
20. Им. XI кавди-
| с. Кам.-Озерное 
е. В.-Павловка
2. Гигант п. Куш-Куль визии
3. Им. Горсовета с. Карачи 21. Победа с. Н.-Павловка
4. Им. 9 анваря х. 9 Января 22. Им. Пугачева п. Пугачевский
5.
6.
Им. Ильича 
Им. Кирова
с. Камено-Озерное 
с. Дедуровка
23. 15 лет Октяб­
ря
с. Н.-Павловка
7. Колос с. Н-Павловка 24. Ревтруд с. Ивановка
8. Красная нива с. Дедуровка 25. Родник с. Вязовка
9. Красный боец д. „Красный боец" 26. Гадогород с. Садогород
10. Красный доб- с. Неженка 27, Ударник с. Дедуровка
роволец 28. Ударник с. Кр. уголок
11. Красный лет­
чик
е. В.-Павловка 29. Ударник 2-й 
пятилетка
х. Чулошников
12. Красный Урал е. Красный Урал 30. Им. Ухтомско­ с. Благословенка
13. Им, Куйбыше- с. Дедуровка го
ва 31. Им. Фрунзе с. Фрунзе
14. Им. Куйбыше- к|з Куйбышева 32. Им. Фрунзе х. Степановский
ва 33. Им. Фурманова х. Зыков
15. Им. Ленина п. им. Ленина 34. Им. Чапаева х. Лысо в
16. Ленинский
путь
Ленинский луч
с. П. Покровка Р ы б о л о вец к и е
17. с. Берды 35. Затон с. Благословенка
18. М011Р с. Н.-Павловка 36. Кр. партизан с. Н.-Павловка
Шарлыкс,кий район
1. Александров-
ский
2. Берсенинский
3. Им. Буденного
4.
ю
Власть труда
5. Возрождение
6.
»
Волна револю­
ции
7. Волна комму­
низма
8. Им. Вороши-
■лова
9. Им. Вороши­
лова
10. Им. Вороши-
лова
11. Восточная
поляна
12. Вперед
13. 2-я пятилетка
14. Им. Горкина
15. Дамир
7. 3201
п. Алекеандровка
п. Берсенинский 
п. Ванюшино 
п. Репинка 
с. Бара к о во 
с. Прохоровна 
п. Кутуево 
с- Покровка
с, Богородское
е. Баранове
е. Барки
е. Путятйно
с. Бараково
с. Богослойка 
п. Глухоедово 
п. Н.-Никольекий
е. Ново-Муснно
16. 20-я годовщи- 
Октября
17. День урожая
18. Им, Димитрова
19. Завет Ильича
20. Заречино
21. Звезда-
22. Зеленый луг
23. Зеленый лужок
24. Золотой колос
25. Из искры 
пламя
26. Искра
27. Искра
28. Искра револю­
ции
29. Им. Калинина
30. Им. Калинина
31. Кзыл-Гайсар 
с 2. Кзыл-Тан
33. Им Кирова
34. Им. Кирова
35. Киелятка
с. Николаевка
с. Ратчино 
с. Рождественка 
с. Кармалка 
п. Заречино 
п. Александров­
ский 
с, Ратчино 
с. Колычево 
п. Ураганна 
с, Н.-Никольское
'е. Зобово 
п. Северный свеТ 
п. Воронино
п. Н.-Федоровка 
с. Ш арлык 
с. Ялчаево 
с, Сарманай 
п. Красный яр
е. Зобово 
п. Плетневка 
п. Киелятка
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Название
колхоза
Наименование 
населенного пункта, 
в котором находится 
колхоз
Название
колхоза
•
Наименование 
населенного пункта 
в котором находится 
колхоз
36. К новой жизни с. Мал о-сл ободка 62. 1-й год 2-й с. Преображенка
37. Краевая Армия с. Парадеево пятилетки
38. Краевое знамя п. Екатериновка 63. Победа с. Кармалка
39. Красней вое- с. Кузьминовка 64. Политот­ х. Салыышевский
ток делец
40. Красный вое- п. Кутуевс. То же Мельница
ход » п. Подгорный •
41 Красный труд с. Ново-Мусино 65. Правда п. Костинковскин
42. Красный хле- п. Полярный п. Алексеевский
бор об 66. Прожектор п. Грузовский
43. Крестьянин с. Ратчино 67. Пролетарий с. Илькульган
44. Им. Крупской п. Проказовка 68. Путь Ленина п. им. Ленина
45. Им. Куйбы­ с. Ратчино 69. Им. Пушкина с. Николаевка
шева 70. Рассвет п. Богдановна
40. Курмай с. Мустафино 71. Свобода х. Самойловка
47. Им. Ленина п. им. Ленина 72. Свободный с. Ратчиио
48. Им. Ленина с. Н.-Георгиевка пахарь
49. Ленинские е. Ш арлык 73. Им. 17 парт- с. Ш арлык
ДНИ съезда
50. Маяк револю­ с. Слоновка 74. Смычка с. Николаевка
ции 75. Социалистиче­ п. Серединовка
51. Мирный труд п. Архангеловка ское земледелие
5 2. Им. Молотова п. Масловка » п. Подгорный
V п. Рабатинка 76. Им. Сталина п. им. Сталина
п п. Орловка 77. Им. Стаханова п. Березовка
53. Им. Молотова с. Н.-Георгиевка п. Зобовское тов.
54. Новая деревня п. Луна 78. Им. Тельмана п. Михайловка
п. Кармала 79. Им. 3-го рай- о Т н ф л р к а55. Новый быт п. Ш евыряевка съезда Советов V* X 111 ОоКц
56. Новый путь п. Стрельцовка 80. Холмы п. Холмы
57. Память Ильина с. Константиновка 81. Им. Чапаева с. Изяк-Никитино
58. Парижская е. Илькульган 82. Им. 14 годовщ. с. Рождественка
коммуна Октября
59. 1-е Мая п. Дубровка 83. Им. Чкалова п. Гремучий
60. 1-е Мая п. Первомайский 84. Им. Чкалова с. Зеркло
61. 1-е октября п. Крюково 85. Юный пионер С. Илькульган
ш
Машинно-тракторные станции 
Чкаловской области
но состоянию на 1.1.1949 г.
Название
МТС
Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо­
жена МТС
Название
МТС
Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо­
жена МТС
Абдулинский район
1. Абдулинская гор. Абдулино 3. Степановекая с. Степановка
2. Им. Молотова с. Покровка
Адамовский район
1. Адамовская с. Адамовка 3. Каиндинская с. Елизаветинка
2. Аниховская с. Аниховка
Ак-Булакский район
1. Ак-Булакская р. п. Ак-Булак 4. Сагарчинская с. Сагарчин
2. Кзыл-Майданская с. Тамаро-Уткуль 5. Тамаро-Уткульская п. Петроградский
3. Им. Петровского п. Карасай
Александровский район
1. Добринская с. Добринка 3. Красно-Полянская с. Александровка
2. Калининская с. Каликино 4. Плешановская' с. Озерка
Андреевский район
1. Андреевская с. Андреевка 3. Сыртовская Ус. Сыртовской МТС
2. Ефимовская е. Ефимовка Костонского е.-с
Асекеевский район
1. Асекеевская с. Асекеево 2. Им. Нариманова *
е. Мартыновка
Белозерский район
1. Белозерская с, Белозерка 3. Им. Шевченко п.-Н. Никольский
2.' Васильевская п. Портнов
Бугурусланский район
1. Бугурусланская ст. Бугуруслан 3. Пилюгинская с. Пилюгин©
2. Им. Кирова с. Лобовка
Бузулукский район
1. Бузулукская г. Бузулук 3. Нижне-Вязовская с. Верхне-Вязовка
2. Им. Вильямса с, Елшанка 4. Ш ахматовская ус. Ш ахматовекой
МТС Ш ахматовско-
го с.-с.
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Название
МТС
Наимевованне 
населенного пункта, 
в котором располо­
жена МТС
Название
МТС
Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо­
жена МТС
Буранный район
1. Буранная 1
2. Нм. Ворошилова |
с. Изобильное | 
с. Покровка |
3. Линевекая с. Линевка
Буртинский район
1. Буртинская
2. Красногорская
Усадьба Буртинской 
МТС (В.-Днепровско- 
го с.-с.)
Усадьба Красногор­
ской МТС (Ново-Чер­
касского с.-с.)
3. Приуральская
4. Им. Тельмана
Усадьба Приураль­
ской МТС (Крючков- 
ского с.-с.)
Усадьба МТС 
им. Тельмана ('.'лю- 
чевского с.-с.)
1 Гавриловский район
1. Александровская
2. Гавриловская
с. Алекеандровка 
с. Гавриловка
3. Черно-Отрожская с. Черный Отрог
| Грачевский район
1. III решающего
года пятилетки
2. Таллинская
с. Граче вка 
с. Петрохерсонец
3. Революционная Усадьба Революцион­
ной МТС (Якутин- 
ского сельсовета)
Державинский район
1. Державинская с. Державино 2. Троицкая с. Троицкое
Домбаровский район
1. Ащебутакекая ст. Ащебутак 2. Курмансаевская с. Еленовка
Екатериновский район
1. Благовещ енская
2. Краеновосточная
с. Благодарное 
с. Никольское
3. Чебеньковская с. Довольное
Зиянчуринский район
1. Ж елтинская Разъезд  Желтый 2. Зиянчуринская Усадьба Зиянчурин- 
ской МТС (Зи янчу­
ринского с.-с.)
Ивановский район
1. Залесовская 
2 Им. Димитрова
Усадьба Залесовской 
МТС (Залесовского 
с.~с.)
Ус. МТСщм. Димит­
рова (С.-Николь- 
ского с.-с.)
3. Ю лтыевекая
V
:
Ус. Юлтыевской МТС 
(Старо-Богдановского 
с.-с.)
Илекский район
1. Илекская
2. Кардаиловская
с. Гассыпное 
с. Кардаиловка
3. Урало-Илекская с. Илек
Кваркенский район ,
1. Аландская
2. Кваркенская
п. Аландский 
с. Кваркено
3. Уртааымская с. Уртазым
Краснопартизанский район
1. Красно-Парти­
занская
с. Троицкое 2. Им. М. Горького с. Воздвиженка
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Название
МТС
Наименование насе­
ленного пункта, 
в котором расположена 
МТС
Название
МТС
Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо­
жена МТС
Краснохолмский район
1. Городцщенская 1
2. Краснохолмская |
с. Городище 
с. Краснохолм
3. Чесноковокая с. Чесноковка
Кувагндыкский район '
1. Кувандыкская р. п. Кувандык 2. Рысеейская Ус. Рысеевекой МТС 
(Ибрагимовского с.-е.)
Курманаевский район
1. Лобазинская с. Лобавы 2. Ромашкинекая с. Ромашкино
Люксембургский район
1. Люксембургская | с. Яшкино 2. Ново-Уранекая с. Вознесенка
Матвеевский район
1. Им. Дзержинского
2. Емельяновская*
с. Матвеевка 
с. Емельяновна
3. Тимошкинская п. Ново-Жедрино
Мордовско-Боклинский район
1. Им. III Интерна­
ционала
е. III Интернационал 2. Мордово-Бугурус- 
ланская
с. Аксаково
Мустаевский район
I. Кинделинская с. Кинделя , 2. Мустаевская | с. Мустаево
Ново-Орский район
1. Колпакская
2. Кумакская
с. Колпакское 
с. Кумак
3. Таналыкская | с. Тана лык,
Ново-Покровский район
I. Ново-Симбирекая Ус. Н.-Симбирской 
МТС (Н.-Симбирского 
с.-с.)
2. Саринская Ус. Саринской МТС 
(Н.-Саринского с.-е.)
Ново-Сергеевский район
1. Нестеровская с. Нестеровка 2. Ново-Сергеевская р. п Ново-Сергеев­
ский
Октябрьский район
1. Верхне-Гумбетская
2. Вторая Октябрьская
с. Нижний Гумбет 
с. Октябрьское
3. Чкаловская ! с. Марьевка
( Павловский район
1. Каргалинекая ст. Каргала 2. Им. 17 партсъезда с. Архангельское
Переволоцкий район
1. Абрамовская
2. Кнчкасская
| с. Абрамовна 
1 с. Ки ткасс
3. Переволоцкая
4. Донецкая
ст. Переволоцкая 
с. Донецк
Покровский Район
1. Кулагинская
2. Платовская
1 с Кулагино 
1 ст. Платовка
| 3. Судьбодаровская | с. Судьбодаровка
Наименование Наименование
Название населенного пункта, Название населенного пункта,
МТС в котором располо­ МТС в котором располо­
жена МТС жена МТС
1. Пономаревская 1 -я '
2. Пономаревская 2 - я ,
1. Нацменовская
Пономаревский район
3. Софиевскаяс. Воздвиженка 
с. Пономаревка
Сакмарский район
с. Каргала | 2. Сакмарская
Саракташский район
1. Петровская
2. Саракташская
Ус. Петровской МТС 
(Петровского с.-с.) 
Ус. Саракташской 
МТС (Саракташский 
рабочий пос.-сов.)
3. Спасская
Свердловский район
1. Богдановская Ус. Богдановской МТС 
1 (Богдановского с.-с.)
2. Первая Октябрь- | 
ская |
Секретарский район
1. Аксенкинекая с. Аксенкино 2. Секретарская |
Бок-Кармалинский |район
1. Северная с. Старо-Борискино 2. Сок-Кармалинская |
Соль-Илецкий район
1. Григорьевская
2. Перовская
с. Григорьевка 
с. Паника
3. Соль-Илецкая |
Сорочинский район
1. Баклановская Ус. Баклановск. МТС 
(Баклановского с.-с.)
3. Сорочинская
2. Гамалеевская Ус. Гамалеевск. МТС 
(Гамалеевского с.-с.)
4. Покровская
Ташлинский район
1. Благодарно вокал
2. Большевистская
с. Благодарное 
с. Ташла
| 3. Ново-Каменская |
Тепловский район
1. Озерновская
2. Соболевская
п. Каменный
Ус. Соболевской МТС
(Сергеевского с.-с.)
3. Им. Чапаева
Тоцкий район
1. Погроминская Ус. Погромннск. МТС 
(Погроминского е.-с.)
2. Тоцкая 1
Троицкий район
1. Козловская
2. Разномойская
Ус. Козловской МТС 
(Репьевского с.-с.). 
Ус. Разномойск. МТС 
(Разномойского с.-с.)
3. Ташлинская
с. Софиевка
с. Сакмарское
Ус. Спасской МТС 
(Спасского с.-с.)
с. Преображенка
| с. Секретарка
Ус. Сок-Кармалинской 
МТС (Соковского с.-с.)
гор. Соль-Илецк
Ус. Сорочинской МТС 
(Сорочинекого горсо­
вета)
с. Троицкое 
(Федоровского с.-с.)
с. Ново-Каменка
Ус. МТС им. Чапаева
(Пономаревского
с.-с.)
Ус. Тоцкой МТС 
(Тоцкого с.-с.)
с. Таш ла
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Название
МТС
Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо­
жена МТС»
Название
МТС
Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо­
жена МТС
Халиловский район
1. Ново-Николаевская е. Ново-Николаевка 2.Халиловская ?Ус. ХалиловскойЖ ГС 
$(Халиловского рабоч. 
пос.-еов.)
1. Неженская
2. Н.-Павловстая
1. Засалмышгасая
2. Зерклинская
3. Первомайская
с. Неженка 
с. Верх. Павловка
Чкаловский район
3. Оренбургская
Ус. Засалмышск. МТС 
(Богородского с.-с.) 
Ус. Зерклинс с.-с.)
( Зерклинского 
с Илькульган
Шарлыкский район
4. Сарманаевекая
5. Ратчвнская
6. Ш арлыкская
Ус. Оренбургской 
МТС (Пугачевского 
с.-с.)
УС. Сарманаевск. МТС 
(Сарманаевского е.-е.) 
с. Ратчино
с. Ш арлык
Всего по области — 141 МТС
ЛЕСОЗАЩИТНЫЕ СТАНЦИИ
М инистерства сельского хозяйства
1. А к-Бу лакская
2. Курманаевская
3. Чкаловская
р. п. Ак-Булак 
с. Курманаевка 
е. Подгородняя Пок­
ровка П.-Покровско­
го с.-с. Чкаловского- 
района
М инистерства л есного  хозяйства
1. Соль-Илецкая г. Соль-Илецк
г
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Совхозы Чкаловской области
Название Название Название Производствен­ное направле­
ние или Районминистерства треста совхоза подчиненность
Мин. совхозов 
СССР
Мин. сельек. х-ва
Мин. пищевой про­
мышленности
Мин. внешней 
торговли
Мин. совхозов
П
*9
П
*
»
»
1)
»
»
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7. Волжская ком­
муна
8. Сарай-Ги.р-
('КИЙ
9. Матвеевский
10. им. Сталина
11. Магйитострой
12. Халиловский
13. Им.- Электро­
завода
14. Оренбургский
15. Красная жит­
ница
16. Переволоцкий
17. Платовский
18. Пономарев- 
ский
Октябрьский
Октябрьский
Халиловекий
Грачевский
Соль-Илецкий
Зиянчуринский
Бузулукский
Сок-Кармалинский
Троицкий
Домбаровский
Люксембургский
Адамовский
Белозерский
Гавриловский
Екатериновекий
Кваркенский
Красно-Партизан­
ский
Курманаевский
Матвеевский
Матвеевский
Мордовско-Бок-
линский
Муетаевский
Ново-ПокровскиЙ
Ново-Сергеевский
Павловский
Павловский
Переволоцкий
Покровский
Пономаревский
А. С ою зн ого'п одч и н ен и я :
Не трестирован 1. Броды (племен.)
1. Октябрьский 
(плем.)
2. Губерлянский 
(плем.)
1. Госконезавод 
Л6 24
2 „ № 25
3. „ № 144
Конезаводы объе­
диняются Улья­
новским межоб­
ластным коне- 
водтрестом 
Спиртотрест
Не трестирован
1. Им. Чапаева
2. Красная долина
3. Турай
1. Акжарский
2. Им. Свердлова
Мясное
Овцеводческое
Козоводческое
Коневодческое
Главспирт
Каракулеводче­
ское
Чкаловекий трест 
зернов. совхозов 
То же
Б. Республиканского подчинения:
Зерновое1. Каинды-Кумак- 
ский
2. Им. Молотова
3. Черноотрож- 
ский
4,Чебеньковский
5. Им. Кирова
6. Им. Чкалова
Низвание Название Название Производствен­ное направле­ Район
министерства треста совхоза ние или подчиненность
Мин. совхозов
Мин. совхозов
Мин совхозов
Чкаловский трест 19. Маяк Зерновое Соль-Илецкий
зерновых 20 Им. Войкова и Сорочинский
совхозов 21. Погроменский п Тоцкий
п 22. Тонкий » Тоцкий
Чкаловский мо­ 1. Им. ОГПУ Молочное Абдулинский
лочно-свино­ 2. Им. Д зерж ин­ » А лек андровский
водческий трест ского
» 3. Притоке,кий .13 Ал екеа ндровски й
» 4. Им. Комин­
терна Плем.-молочное Грачевскнй
0 3. Зиянчурин­ Молочное Зиянчуринский
ский
„ 6. Им. 2-й пяти­ » Ивановский
летки
' „ 7. Красная горка У Красно-Партизан­
ский
„ 8. Им. Ленина » •Люксембургский
» 9. Ново-Покров- Ново-Покровекий
екий уу
» 10. Бузулукский у, Свердловский
11. Им. Свердлова Плем.-молочное Свердловский
12. Им. Молотова Молочное Сорочинский
13. Им. Калинина Таш линский
14. Ташлинский Таш линский
15. Степной уу Таш линский
„ Ю. Рубежинекий уу Тепловекий
17. Мансуровский у, Тепловекий
18. Ленинский уу Тепловекий
19. Им. В олодар­ Тепловекий
ского
„ 20. им. К. Либк - Ш арлы кский
нехта
♦» 1. П ролеткульт Свиноводческое В угурусланекий
п 2. Красногвар­ зз Б узулукски й
деец
п 3. Ильинский „ К увандыкекий
„ 4. Воронежский Х алиловекий
5. Боевой уу Чкаловский
е. Им. 17 парт­ Плем.-свиноводч. Чкаловский
конференции
» 1. Ключевский Прочие-откормоч. Павловский
„ 2. Дубовский *» Саракташский
Чкаловский мясо- 1. Ш ильдиаский Мясное Адамовскый
овцеводческий
трест
2. Бурлыкский „ Буртинский
3. Беляевский .. Буртинский
гг 4. Им. Сталина И лекский
уу 5. Кваркенский >» Кваркенский
4 » 6. Им. Р . Люк- Кваркенский
сембург
п 7. Им. Димит­ Краснохолмский
рова
» 8. Приуральский зз К уванды кекий
» 9. Кувандык- „ Куванды кекий
ский
ЗУ 10. Им. Цвиллинга уу Соль-Ялецкий
» 11. Тепловекий зз Тепловекий
Г) 12. Уральский 33 Уральский
уу 1. Советский О вцеводческое А к-Булакский
п 2. Им. Карла- уу Б елозерский
М аркса
» 3. Буртинский ш Буртинский
р 4. Краен. чабан У.* I Домбаровский
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Название 
министерства .
Н азвание
треста
Название
совхоза
П роизводствен­
ное направле­
ние или 
подчиненность
Район
Мин. совхозов Чкаловский мясо­
овцеводческий
5. Камышаклин-
ский
Овцеводческое Домбаровский
* трест б. Будамш ин-
ский
У> Ново-Орский
* * 7. Караванный Чкаловский
»» и 1. Домбаровский Коневодческое Домбаровский
я 1. А к-Булакский Молочное А к-Булакский
*» п 2. Им. Кирова » Ново-Орский
» 3. Горный Ерик » п »
»- *» 4. Им. М. Г орь­
кого
я И у*
»» 1. Б ольш евик П тицеводческое Сакмарский
Мин. сельек. х-ва Н етрестирован 1. Гоеплодопи-
томник
Госплодопи-
томник
г. Б узулук
Мин. ыясо-молочн. 
пром. РСФСР
Росглавм яео 1. Совхоз № 5 Мясное А к-Булакский
Всего совхозов на 1.1.1949 г. . . . 28
в т. ч.: союзного подчинения . . .  11 /
„ республиканского подчинения . 77 ;
со д
О т составителя . . . . . . . . . .  в
Сокращенные и условные обозначения .
Центр обл. г. Чкалов .................................
Города областного п о д ч и н ен и я!. . . •
Города районного подчинения . . . . .
Рабочие поселки .................................................
Административное и территориальное д е ­
ление районов Чкаловской области
на 1 'января 1949 г о д а ......................
Н аселенные пункты Чкаловской области: 
Города областного подчинении . . 
Райны:
А б д у л и н с к и й ...............................................
Адамовский ...........................................
А к-Булакский .........................................
Александровский ................................
Андреевский
Асекеевский . . . . . . . . . .
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3 21 сверху КОЗХОЗОВ колхозов Корректуры
12 22 — 23 сверху 
(2-я колонка)
Прииск-Кумакский
ПОС.-СОВс
Прииск Кумакский 
рабочий пос.-сов.
33 20 снизу 
(2-я колонка)
П.-Айдырля пос.-сов. П. Айдырля 
рабочий пос.-сов.
»
33 8 — 7 снизу 
|(2-я колонка)
Сине-Шиханский 
пос.-сов.
Сине-Шиханский 
рабочий пос.-сов.
»
42 Глава: 
Мустаевсквй район
(колонка справа)
Число колхозов . 24 
Число МТС . . . .  2 
В т. ч. рыболо­
вецких артелей . . 3
Число колхозов . . 24 
В т. ч. рыболовец­
ких артелей . . . .  3 
Число МТС . . . .  2
»
48 2-я колонка таблицы 
5—6-я строки сверху
Оренбургский рабочий 
пос.-сов.
Оренбургский пос.-сов. Автора
69 Глава: Шарлыкский 
район
((колонка справа)
Третья строка: Чи­
сло колхозов 34/2 
читать не следует
Напечатана
ошибочно
Корректуры
99 8 снизу (4-я 
' колонка)
Костонского с.-с. Костянского с.-с. Корректуры 
(в части 
тиража)
103 Шарлыкский район
(3—4,-.е строки 
второй колонки)
Ус. Зерклинс с.-с.) 
(Зерклинского
Ус. Зерклинской МТС 
(Зерклинского с.-с.)
Корректуры 
(в части 
тиража)
Адмнпнстративкве и территориальное деление Чкаловский «власти.
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